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En la actualidad las empresas se han visto en la necesidad a contar con un área de 
Auditoría Interna, siendo los principales responsables de velar por el fiel cumplimiento de 
los lineamientos estipulados por la compañía, de esta manera los accionistas aseguran la 




En la presente investigación realizada a la Empresa Siderúrgica EMMANUEL SAA de la 
ciudad de Lima, tiene como objeto principal realizar la auditoría operativa al proceso 
comercial que permitirá conocer el impacto en la rentabilidad de la compañía. Este 
resultado se obtuvo mediante un diagnóstico realizado antes de la auditoría, con las 




Con la evaluación final se logró poner en marcha las recomendaciones y las 
oportunidades de mejora propuesta por el área de auditoría interna, con la finalidad de 




Se puede concluir que la auditoría operativa al proceso comercial es de vital importancia 
para la compañía, ya que mitiga el riesgo de robos sistemáticos, fraudes, colusión, 
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Today companies have seen the need to have an internal audit area, the main 
responsible for ensuring strict compliance with the guidelines provided by the company, 
the shareholder thus ensure transparency of operations and the expected return 
according to the defined strategic objectives. 
 
 
In the research conducted at the Empresa Siderúrgica EMMANUEL SAA Lima, it had as 
its main object to perform operational audit business process that will allow us to know the 
significant impact on the profitability of the company. This result was obtained through a 
diagnosis made before the audit, the audit techniques applied in the planning, 
implementation and reporting and a final diagnosis. 
 
 
The final diagnosis was achieved implement the recommendations and opportunities for 
improvement proposed by the area of internal audit, in order to manage the risks of the 
process, ensure the result and profitability of de company. 
 
 
It can be concluded that the operational audit of the commercial process is vital for the 
company, as it mitigates the risk systematic theft, fraud, collusion, favoring third parties, 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
Desde el punto de vista internacional, la producción de acero aumentó en 1.2% en 
el 2014 pese a un contexto de precios bajos. Los precios retrocedieron 3.0%, 5.0%, 
7.0%, 10.0% en los subsectores de construcción civil, minería, perfiles y planos 
respectivamente. China y Turquía, principales drivers del precio internacional del 
acero, presentaron una disminución del 33% y 22% respectivamente a cierre del 
2014 en los precios de transacción del mineral. 
En la actualidad las empresas fabricadoras de acero se encuentran en alto riesgo, 
ya que el principal productor de acero del mundo (CHINA) está incrementando su 
participación en el mercado local con precios más accesibles para el consumidor 
final, afectando directamente la participación y posicionamiento en el mercado que 
mantienen las 2 empresas fabricadoras de acero más grandes del Perú, el ingreso  
de competidores Chinos, está obligando a las empresas locales bajar los precios de 
venta, manteniendo sus mismos costos, esto está afectando la rentabilidad 
esperada de la empresa, siendo el mercado nacional cada vez menos atractivo 
para los inversionistas en el rubro de fabricación de acero en el Perú. 
En el mercado nacional, el PBI del sector construcción se incrementó en 5.0% y se 
espera que este año crezca alrededor de 6.0% más; impulsado principalmente por 
la puesta en marcha de mega proyectos de construcción. Por otro lado, las 
importaciones de acero laminado desde China aumentaron en 51% (US$/Ton 76 en 
el 2013 vs US$/Ton 115 en el 2014), principal riesgo que enfrenta las empresas 
fabricadoras de acero en el Perú debido al bajo precio con el que ingresan las 
importaciones chinas al mercado. 
 
Ilustración 1: Importaciones de acero de China 
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La empresa en estudio “Empresa Siderúrgica Emmanuel SAA” se dedica a la 
fabricación y comercialización de productos siderúrgicos en Perú, siendo 
reconocida como una de las empresas más importantes del sector y del país. 
En la actualidad, el proceso de comercialización de la compañía, está siendo 
observado ya que no cuenta con la lista de precios, tabla de descuentos actualizada 
y sistematizada, pedidos atendidos fuera de plazo, Reclamo de clientes, alta 
emisión de notas de crédito, entre otras. 
De continuar así, la compañía tendrá problemas significativos de pérdidas 
económicas afectando la rentabilidad financiera de la Empresa Siderúrgica 
Emmanuel SAA, por no cumplir con la necesidad del cliente, siendo afectado la 
empresa o el cliente. 
A través de la auditoría operativa se podrá asegurar el cumplimiento de las políticas 
y procedimientos que son el soporte de la operatividad del proceso, así mismo, se 
determinará el impacto que tiene en la rentabilidad de la compañía. 
Ante este escenario, nos vemos en la necesidad de realizar una auditoría al 
proceso comercial del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014, para 
evaluar los riesgos de dicho proceso, concluyendo con el informe analítico y 
ejecutivo en donde se dará a conocer los planes de acción a realizar ante una 
deficiencia presentada. 
 
1.2. Formulación del problema 
¿De qué manera los hallazgos de la auditoria operativa al Proceso Comercial 
impacta en la rentabilidad de la empresa siderúrgica EMMANUEL S.A.A. de la 
ciudad de Lima-2015? 
 
1.3. Justificación 
La investigación realizada es importante principalmente para las empresas de 
fabricación y comercialización del sector siderúrgico, ya que les ayudará a 
identificar los riesgos en el área comercial y tomar decisiones correctivas y 
posteriormente preventivas, para que la empresa sea más rentable. 
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1.3.1. Justificación Teórica 
La auditoría operativa es importante para todo tipo de organización, porque 
con ello se logra procesos operativos más eficientes que conllevan a mejorar 
los resultados de la compañía, de tal manera que se cumpla con sus 
objetivos estratégicos.  
Una de las funciones del departamento de auditoría interna, es la adecuada 
evaluación del sistema de control, con el fin de garantizar su actualización, 
su eficiencia y su existencia a través del tiempo, estas evaluaciones pueden 
ser continuas o especiales. 
Es de vital importancia mantener la documentación en orden con el fin de 
analizar los alcances de la evaluación, niveles de aprobación, indicadores de 
desempeño, entre otros. 
Así mismo, se podrá controlar las operaciones propias de las actividades del 
negocio, protegerse contra fraudes, robos sistemáticos, revisar el control 
interno establecido, su ejercicio y efectividad, determinando las exposiciones 
de riesgos, su protección y corrección. Al utilizar estas técnicas y 
procedimientos la compañía asegurará su rentabilidad. 
 
1.3.2. Justificación Aplicación o Práctica 
En la actualidad es trascendental un cambio de cultura organizacional que 
permita el conocimiento y aplicación de herramientas complementarias a 
las tradicionalmente utilizadas, ya que en ocasiones las compañías 
funcionan sin saber que obstáculos puedan surgir durante la continuidad 
de la operación. A través de una adecuada aplicación de la auditoría 
operativa, estará en posibilidad de detectar a tiempo sucesos futuros que 
pueden llegar a impactar de manera significativa en la rentabilidad de la 
compañía. 
Es muy importante la auditoría operativa, ya que es una actividad que 
proporciona innumerables beneficios, principalmente el incremento en la 
eficiencia operativa y por ende asegura su rentabilidad. 
En el Informe final se expone todas las deficiencias encontrada; estas 
deficiencias son de gran interés para la administración de compañía, el 
cual le permitirá conocer con exactitud la situación actual de su proceso y 
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tener bases firmes y concretas para tomar decisiones en el momento 
oportuno. 
La auditoría operativa se ha convertido en una herramienta estratégica 
para la toma de decisiones de la dirección, ayudando a los objetivos que 
persigue toda organización que es asegurar su rentabilidad.  
 
1.3.3. Justificación Valorativa 
La presente investigación genera valor para el proceso comercial, ya que 
se determina el grado de madurez del proceso, de esta manera se asegura 
la rentabilidad de la compañía.   
 
1.3.4. Justificación Académica 
La presente investigación es la muestra de la experiencia que he obtenido 
en el transcurso de mi vida profesional, ya que tengo la oportunidad de 
poner en práctica los conocimientos que me brindó la Universidad Privada 
del Norte y las empresas que he tenido la oportunidad de trabajar, esta 
tesis servirá de fuente de consulta para estudiantes, profesionales y otras 
personas interesadas en el tema de investigación.  
 
1.4. Limitaciones 
No se presenta limitaciones. 
 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
Determinar el impacto de los hallazgos de la auditoría operativa al proceso 
comercial, en la rentabilidad de la Empresa Siderúrgica EMMANUEL 
S.A.A. de la ciudad de Lima-2015. 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 Realizar un diagnóstico actual al proceso comercial de la empresa 
siderúrgica EMMANUEL S.A.A. 
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 Planificar la auditoria operativa del proceso comercial de la empresa 
siderúrgica EMMANUEL S.A.A. 
 Ejecutar y emitir el informe de la Auditoría operativa al proceso 
comercial de la empresa siderúrgica EMMANUEL S.A.A. 
 Evaluar y determinar el impacto en la rentabilidad a través de los 
hallazgos de la auditoría operativa en el proceso comercial de la 
empresa siderúrgica EMMANUEL S.A.A. 
 
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
a. Según Monteza (2014) Pág. 08 y 106, presenta su Tesis para optar su título de 
Contado Público. 
Título: Auditoría operativa aplicada al área de ventas, en la Empresa Pardo’s 
Chicken Chiclayo, para una mayor eficiencia de sus procesos operativos. 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - Chiclayo – Perú. 
 
Sus principales Objetivos fueron: 
 Evaluar el proceso operativo de las áreas ventas.  
 Determinar la estructura orgánica de las áreas ventas. 
 Determinar las áreas críticas, riesgos y posibles deficiencias, en las áreas de 
ventas, analizar sus causas y efectos. 
 Proponer las medidas correctivas de mejora en los procesos de la empresa 
Pardo’s Chicken Chiclayo. 
 
Sus principales conclusiones fueron: 
 Las áreas críticas encontradas en la realización del flujo grama, han permitido 
corregir y tener un mayor control por parte de la administración en el proceso 
de ventas y recepción de productos.  
 Se determinó la utilización de comandas físicas correlativas para un mejor 
seguimiento en el registro de los pedidos, comparándolos con las del sistema. 
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 Se determinó que la estructura orgánica en el área de ventas está definida 
con un jefe de área el cual no realiza ningún seguimiento al registro de las 
comandas, al igual que los administradores. 
 La mejora en el proceso de ventas permitirá tener un incremento de los 
ingresos recaudados, sin perdidas por los productos vendidos y no 
registrados en el sistema. 
 
b. Según Vargas y Ramírez (2014) Pág. 08 y 98, presenta su Tesis para optar su 
título de Contado Público.  
Título: El sistema de control interno y la gestión comercial en la Ferretería 
Comercial Estrella S.R.L. 
Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) - Trujillo – Perú  
 
Sus principales objetivos fueron: 
 Diagnosticar el sistema de control interno actual en el área de ventas para 
identificar los puntos críticos de la unidad económica.  
 Implementar el sistema de control interno en el área de ventas, de acuerdo a 
la teoría del Informe COSO.  
 Evaluar si el sistema de control interno implementado en el área de ventas, 
mejora la gestión comercial de la ferretería Comercial Estrella S.R.L., durante 
el año 2014. 
 
Finalmente, sus principales conclusiones fueron: 
 Realizado el diagnostico al sistema de control interno en el área de ventas de 
la ferretería Comercial Estrella S.R.L., se encontró deficiencias en las 
actividades y procedimientos para la atención y despacho de los productos a 
los clientes, no cuentan con un reglamento, falta de un manual de 
organizaciones y funciones que permita conocer a los trabajadores las 
labores que desarrollan, falta de capacitación y motivación al personal. Para 
luego proponer mejoras en el sistema de control interno y gestión comercial, y 
aplicar medidas correctivas, de manera que las operaciones comerciales se 
desarrollen de acuerdo a normas, procedimientos y políticas. 
 Implementado el sistema de control interno en el área de ventas basado en el 
informe COSO, constituido por doce elementos: organigrama, programa de 
auditoría, cuestionario para la evaluación del sistema de control interno; del 
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área de ventas, diseño de órdenes de compra al contado y al crédito, diseño 
para guía de matizados, manual de procedimientos del área de ventas, 
reglamento de ventas, diseño de ficha de cliente a crédito, manual de 
organización y funciones, flujogramas para el área de ventas en tienda y 
pedido. Se evaluó el sistema de control interno implementado y según los 
resultados obtenidos se observa que contribuye al incremento razonable del 
logro de los objetivos como la eficiencia y la eficacia de las operaciones, al 
cumplimiento de leyes y reglamentos y sobre todo a que los procesos sean 
más eficientes y óptimos mejorando significativamente la gestión comercial de 
la unidad económica. 
 
c. Según Llanos (2013) Pág. 13 y78, presenta su Tesis para optar su título de 
Contado Público.  
Título: La Auditoria operativa y la mejora en el desempeño de la recaudación 
de ingresos y ejecución de gastos en La Cámara de Comercio y Producción la 
Libertad. 
Universidad Privada del Norte (UPN) – Trujillo - Perú.   
 
Sus principales objetivos fueron: 
 Realizar el diagnóstico de la situación actual de la recaudación de ingresos y 
ejecución de gastos en la institución. 
 Diseñar el plan de auditoría operativa destinada a evaluar los procesos para 
la mejora de Ingresos y Gastos. 
 Ejecutar la auditoría operativa a los procesos de ingresos y gastos. 
 Elaborar el informe de auditoría operativa e implementar las recomendaciones 
para la mejora de la recaudación de ingresos, así como la ejecución de 
gastos demostrando que las deficiencias detectadas en la Auditoría Operativa 
sirvieron para mejorar el nivel de Ingresos y Gastos de la institución. 
 
Finalmente, sus principales conclusiones fueron: 
 Por medio de la auditoría se logró mejorar el desempeño de los ingresos y 
gastos contratando un asistente contable y cajero a tiempo completo para el 
área de Administración y Finanzas.  
 La auditoría operativa mejoró los procesos y niveles de ingresos al igual que 
los gastos de la Cámara de Comercio y Producción La Libertad.  
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d. Según Noraida (2005) Pág. 05 y 78-79, presenta su Tesis para optar el grado 
Especialista en Contaduría Mención Auditoría. 
Título: Auditoría operacional aplicada al departamento de ventas de la empresa 
ALDREY PUBLICIDAD CA 
Universidad Centro Alvarado – Maracaibo - Venezuela 
 
Sus principales objetivos fueron: 
 Describir el proceso actual de atención y satisfacción del cliente, del 
departamento de ventas de ALDREY PUBLICIDAD CA. 
 Evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas existentes en 
el proceso actual de atención y satisfacción del cliente, del departamento de 
ventas de ALDREY PUBLICIDAD CA. 
 
Finalmente, sus principales conclusiones fueron: 
 La principal falla encontrada y que da origen a muchas otras consecuencias 
radica en los procedimientos internos del departamento, los cuales no son 
cumplidos de una manera sistematizada, y respetando así las líneas de 
mando y las funciones de aquellos que las ejercen. Las ejecutivas solo utilizas 
canales que más encaja con su procedimiento de trabajo sin tomar en cuenta 
el proceso del departamento, alegando que poseen clientes primordiales para 
la empresa y por lo tanto debe de agilizar el servicio de esa forma. Esta 
situación en el servicio, retrasan directamente el trabajo de otros clientes que, 
aunque alguno facture más en el año son los clientes pequeños que proveen 
a la empresa de un buen flujo de caja mensual y por tanto el departamento de 
ventas no deben de descuidar la atención hacia a ellos. 
 No velan por el incremento de las ventas mensuales, ni proponen metas, 
objetivos o planes estratégicos para alcanzarlos. No apoyan a los clientes 
pequeños, invirtiendo tiempo en desarrollar planes de comunicación a su 
medida para que así se desarrollen y crezcan como empresa y sean 
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2.2. Bases Teóricas 
 
2.2.1. Rentabilidad 
Según Apaza (2010) sostiene que,  
La rentabilidad a tomado distintas formas, y ha sido usado de diferentes 
maneras. Es uno de los indicadores más relevantes, sino el más relevante 
para medir el éxito de un negocio.  
Desde el punto de vista contable, el estudio de rentabilidad se realiza a dos 
niveles, según se considere o no la influenza de la estructura financiera de 
la empresa: 
 Rentabilidad Económica: Es una medida referida a un determinado 
periodo de tiempo, de la capacidad de los activos para generar valor 
con independencia de cómo han sido financiadas. 
 Rentabilidad Financiera: Informa del rendimiento obtenido de los 
fondos propios y puede considerarse una medida de los logros de la 
empresa. 
 
a. Teoría Básica de rentabilidad 
Los conceptos más usados para medir rentabilidad son: 
 Utilidad Neta: Como la línea final del estado de resultados 
integrales de acuerdo a prácticas contables aceptadas. 
 Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones (EBITDA siglas en inglés): Es el resultado neto 
ajustado por algunos ítems que no implican ingresos o egresos de 
caja como son las depreciaciones y amortizaciones, y otros ítems 
que no están directamente vinculados al negocio principal de la 
empresa como son los intereses e impuestos. 
 Retorno sobre el patrimonio (ROE siglas en inglés): Es el 
resultado neto expresado como porcentaje del patrimonio, es una 
estimación del resultado de la compañía en términos de tasa. 
 Retorno sobre el activo (ROA siglas en inglés): Es el resultado 
neto expresado como porcentaje del activo, es una estimación del 
resultado de la compañía en término de tasa. 
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b. Análisis de la rentabilidad económica. 
Al ser muy importante la utilidad que la empresa venga obteniendo por 
su actividad, la auténtica evaluación del negocio no se relaciona dicha 
utilidad con los recursos económicos y financieros empleados para su 
obtención. Se puede definir en forma muy genérica la rentabilidad 
como la tasa que la empresa remunera el capital empleado. 
 
c. Análisis de la rentabilidad financiera 
Si la rentabilidad económica tenía como objetivo conocer la capacidad 
de remunerar a la totalidad de los activos invertidos en la actividad 
empresarial, la rentabilidad financiera pretenderá medir la capacidad de 
remunerar a los propietarios o accionistas de la empresa. 
 
Este ratio, también llamado rentabilidad de los patrimonios, mide la 
capacidad de la empresa para remunerar a sus propietarios, 
representando en última instancia para ello el costo de oportunidad de 
los fondos que mantienen invertido en la empresa y posibilita la 
comparación, al menos en principio, con los rendimientos de otras 
inversiones alternativas. 
 
d. A través de los estados financieros básicos podemos calcular los 
indicadores de rentabilidad: 
 
 El margen de utilidad sobre ventas (ROS): Nos indica que 




Ecuación 1: Rentabilidad sobre las ventas  
 Retorno sobre los activos (RSA): Mide el porcentaje de 
rentabilidad que representa la utilidad neta sobre el activo total. Si 
bien el RSA es un índice utilizado con frecuencia, lo extraño es que 
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firma (Acciones y Deuda), cuando sería más apropiado relacionar el 
resultado de los accionistas con el patrimonio neto, que es el capital 
invertido por estos. 
 
 
Ecuación 2: Rentabilidad sobre el activo 
 
 Retorno sobre el patrimonio (RSP): Una de las medidas favoritas 
y ampliamente extendidas entre analistas y directores es el RSP 
(return on equity- rendimiento sobre el patrimonio neto). El RSP nos 
dice el porcentaje de rendimiento que representa la utilidad neta o 
final después de los impuestos sobre el patrimonio neto (p. 59-62). 
 
 
Ecuación 3: Rentabilidad sobre el patrimonio 
 
e. Definición de rentabilidad  
Según Sánchez (2002) sostiene que,  
La rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica 
en la que se movilizan unos medios materiales, humanos y financieros 
con el fin de obtener unos resultados. En la literatura económica, 
aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son 
muchas las aproximaciones doctrinales que indicen en una u otra 
faceta de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la 
medida del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo 
producen los capitales utilizados en el mismo.  Esto supone la 
comparación entre la renta generada y los medios utilizados para 
obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la 
eficiencia de las acciones realizadas, según que el análisis realizado 
sea a priori o a posteriori. 
R2 =
UTILIDAD NETA
X      100
TOTAL ACTIVO
Utilidad Neta
R3 = * 100
Patrimonio
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f. La rentabilidad en el análisis contable 
La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, 
aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una 
empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el 
crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en 
todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en 
la polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia como variables 
fundamentales de toda actividad económica. Así, la base del análisis 
económico-financiero se encuentra en la cuantificación del binomio 
rentabilidad-riesgo, que se presenta desde una triple funcionalidad: 
 Análisis de rentabilidad 
 Análisis de la solvencia, entendida como la capacidad de la 
empresa para satisfacer sus obligaciones financieras (devolución 
de principal y gastos financieros), consecuencia del 
endeudamiento, a su vencimiento. 
 Análisis de la estructura financiera de la empresa con la finalidad de 
comprobar su adecuación para mantener un desarrollo estable de 
la misma. 
Es decir, los límites económicos de toda actividad empresarial son la 
rentabilidad y la seguridad, normalmente objetivos contrapuestos, ya 
que la rentabilidad, cierto modo, es la retribución al riesgo y, 
consecuentemente, la inversión más segura no suele coincidir con la 
más rentable. 
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, por otra parte, el fin de 
solvencia o estabilidad de la empresa está íntimamente ligado al de la 
rentabilidad, en el sentido de que la rentabilidad es un condicionante 
decisivo de la solvencia, pues la obtención de rentabilidad es un 
requisito necesario para la continuidad de la empresa (p. 2-3). 
 
2.2.2. Auditoría. 
Según De la Peña (2008) determinó que, 
El vocablo de auditoría es sinónimo de examinar, verificar, investigar, 
consultar, revisar, comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, 
registros, procesos circuitos, etc. Hoy en día, la palabra auditoría se 
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encuentra relacionada con diversos procesos de revisión o verificación y 
de una u otra forma esta vinculados a la empresa, pueden diferenciarse en 
función de su finalidad económica inmediata, de tal manera que según este 
criterio podemos establecer una primera gran clasificación de la auditoría 
diferenciando entre auditoría económica y auditorias especiales. A su vez, 
dentro de la auditoría económica podríamos establecer diversas 
clasificaciones atendiendo a distintos puntos de vistas, obteniendo la 
siguiente clasificación: 
 
a. Según su naturaleza profesional: 
 Auditoría Gubernamental: Es la actividad de fiscalización 
realizada por diversos órganos del estado sobre distintos procesos 
que afectan de una u otra manera al patrimonio nacional o al bien 
común. 
 Auditoría interna: Es aquella actividad que llevan a cabo 
profesionales que ejercen su actividad en el seno de una empresa, 
bajo la dependencia de la máxima autoridad de la misma, 
pudiéndose definir esta como una función de valoración 
independiente establecida en el seno de una organización dirigida 
a examinar y evaluar sus actividades, así como el sistema de 
control interno, con la finalidad de garantizar la integridad de su 
patrimonio, la veracidad de la información suministrada por los 
distintos sistemas existentes en la misma y la eficiencia de sus 
sistemas de gestión. 
 Auditoría Externa o Independiente: Es un servicio prestado a la 
propia entidad auditada por profesionales independientes a la 
misma según los términos contenidos en un contrato de prestación 
de servicios. 
 
b. Según los objetivos perseguidos: 
 Auditoría Financiera: Es aquella actividad consistente en la 
comprobación y examen de las cuentas anuales y otros estados 
financieros y contables con objeto de poder emitir un juicio sobre 
fiabilidad y razonabilidad. 
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 Auditoría Operativa: Es la actividad dirigida al examen y 
evaluación de los procedimientos y de los sistemas de gestión 
internos instalados en una organización con el fin de incrementar 
su eficiencia.  
 
c. Según el alcance de los procedimientos aplicados o de la 
amplitud del trabajo: 
 Auditoría Completa o convencional: Tiene por finalidad el 
manifestar una opinión sobre la razonabilidad de las cuentas 
anuales tomadas en su conjunto. 
 Auditoría parcial o limitada: Su objetivo es la revisión parcial de 
otros documentos contables como objeto de emitir informes sobre 
los mismos. 
 
d. En función de su obligatoriedad: 
 Auditoria obligatoria: Es aquel proceso de revisión que le viene 
impuestos a la empresa por ordenamiento jurídico vigente. 
 Auditoría Voluntaria: Es el procedimiento de revisión realizado por 
la empresa de manera discrecional. 
 
e. Según la técnica utilizada: 
 Auditoría por comprobantes: Auditoría basada en la revisión de 
los documentos que sustentan los hechos objeto de la auditoría. 
 Auditoría por controles: Es una técnica de auditoría basada en la 
evaluación del sistema del control interno y en la confianza que el 
mismo merece al auditar (p. 5-8). 
 
2.2.3. Clasificación de las técnicas de Auditoría 
Según Alatrista (2014) indica que, 
Las Técnicas de Auditoría se pueden clasificar de la siguiente forma: 
a. Estudio General. -   
Es la apreciación y juicio de las características generales de la 
empresa, las cuentas o las operaciones, a través de sus elementos 
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más significativos para elaborar las conclusiones se ha de profundizar 
en su estudio y en la forma que ha de hacerse.  
b. Análisis. -   
Es el estudio de los componentes de un todo. Esta técnica se aplica 
concretamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos de los 
estados financieros. 
c. Inspección. -           
Es la verificación física de las cosas materiales en las que se tradujeron 
las operaciones, se aplica a las cuentas cuyos saldos tienen una 
representación material, (efectivos, mercancías, bienes, etc.). 
d. Confirmación. -       
Es la ratificación por parte del Auditor como persona ajena a la 
empresa, de la autenticidad de un saldo, hecho u operación, en la que 
participo y por la cual está en condiciones de informar válidamente 
sobre ella.     
e. Investigación. -       
Es la recopilación de información mediante entrevistas o 
conversaciones con los funcionarios y empleados de la empresa. 
f. Declaraciones y Certificaciones. -   
Es la formalización de la técnica anterior, cuando, por su importancia, 
resulta conveniente que las afirmaciones recibidas deban quedar 
escritas (declaraciones) y en algunas ocasiones certificadas por alguna 
autoridad (certificaciones). 
g. Observación. -        
Es una manera de inspección, menos formal, y se aplica generalmente 
a operaciones para verificar como se realiza en la práctica.        
h. Cálculo. -    
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Es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuentas u 
operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre 
bases precisas. 
2.2.4. Clasificación de los procedimientos de auditoría 
Los procedimientos de Auditoría son la agrupación de técnicas aplicables 
al estudio particular de una operación o acción realizada por la Empresa o 
Entidad a examinar, por lo que resulta prácticamente inconveniente 
clasificar los procedimientos ya que la experiencia y el criterio del Auditor 
deciden las técnicas que integran el procedimiento en cada uno de los 
casos en particular.         
El Auditor Supervisor y los integrantes del equipo de Auditoría con mayor 
experiencia definirán la estrategia que consideren la más adecuada para 
desarrollar la Auditoría. Estos criterios se basarán en el conocimiento de la 
Entidad o Empresa auditada, así como la experiencia general de la 
especialidad, que les permita a los Profesionales determinar de antemano 
los principales procedimientos de Auditoría a aplicar en cada uno de los 
casos que se presentan a lo largo del proceso de Auditoría 
a. Extensión o alcance de los procedimientos. -         
Se llama extensión o alcance a la amplitud que se da a los 
procedimientos, es decir, la intensidad y profundidad con que se 
aplican prácticamente estos en cada uno de los casos para lo cual 
deberá tomar en cuenta la actividad u operación que realizó la empresa 
o entidad.      
b. Oportunidad de los procedimientos. - 
Es la época en que deben aplicarse los procedimientos al estudio de 
partidas específicas, y al análisis total de las actividades de la Empresa 
o Entidad. 
Se debe tomar en cuenta que la oportunidad en que se aplica un 
procedimiento determina la conclusión u observación que se puede 
obtener para el análisis al final del examen realizado.      
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c. Pruebas selectivas en la auditoría. -  
El trabajo de revisión de las operaciones que realiza la empresa a lo 
largo de un año, no es ni puede ser exhaustivo, ya que no es posible 
realizarlo en un período corto de tiempo (30, 45 o 60 días) con un 
grupo de tres o cuatro personas lo que a la empresa le lleva un año en 
registrar las operaciones, por lo que no es razonable que el Auditor 
disponga de un tiempo tan limitado para obtener sus conclusiones. Por 
lo tanto, se hace necesario que el Auditor establezca sus evidencias 
con pruebas selectivas. 
Los resultados que arrojen las pruebas selectivas deben ser sopesados 
cuidadosamente para poder generalizarlos al todo. Los resultados 
satisfactorios deben dar seguridad en tanto que los resultados 
negativos pueden provocar una extensión del trabajo, bien ampliando 
la muestra o cambiando el enfoque, o simplemente pueden 
considerarse plenamente aplicables al universo, y en consecuencia 
considerarlo erróneo. 
El Auditor debe considerar en primer término los objetivos específicos 
de la Auditoría que debe alcanzar, lo que le permitirá determinar el 
procedimiento de Auditoría o combinación de procedimientos más 
indicados para lograr dichos objetivos. Además, cuando el muestreo de 
Auditoría es apropiado, la naturaleza de evidencia de la auditoría 
buscada, y las condiciones de error posible u otras características 
relativas a tal evidencia ayudaran al Auditor a definir lo que constituye 
un error y el universo que deberá utilizarse para el muestreo. 
d. Diferencia entre técnicas y procedimientos de auditoría 
Para lograr hacer una inferencia sobre las diferencias entre técnicas y 
los procedimientos de auditoría, mencionaremos nuevamente cada 
concepto: 
 Técnicas de auditoría: Son recursos particulares de investigación 
que el auditor utiliza para obtener la información necesaria para 
comprobar lo encontrado en la evidencia primaria. 
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 Procedimientos de auditoría: Son la serie de técnicas, que el 
auditor sigue de forma lógica y secuencial, para cumplir con los 
objetivos que se ha propuesto al realizar el examen. 
 
En otras palabras, los procedimientos son la forma de aplicar la técnica 
o conjunto de técnicas de auditoría, es decir las técnicas son una parte 
de los procedimientos. 
 
2.2.5. Auditoría Operativa u Ocupacional 
a. Definición. 
Según Gordicz, Giordano, Servideo, López, Dreispiel, y otros. (1991) 
concluyeron en que, 
La denominación auditoria operacional u operativa consiste en la 
realización de exámenes estructurados de programas de acción, 
organizaciones, actividades o segmentos operativos de una entidad 
pública o privada, con el propósito de evaluar e informar sobre la 
utilización, de manera económica y eficiente, de sus recursos y el logro 
de sus objetivos. La auditoría operativa es el proceso que tiende a 
medir el rendimiento real con relación a un rendimiento esperado. 
Tiende a formular recomendaciones para mejorar el rendimiento real y 
alcanzar el éxito deseado. 
 
b. Objetivos. 
La auditoría operacional es probar el sistema de medición y evaluación 
de la gerencia en cuanto a su efectividad y eficiencia. El alcance de la 
auditoría operacional es variable y puede aplicarse a toda la 
organización o solamente a algunas de sus reparticiones en su 
totalidad no es frecuente. 
 
c. Ventajas 
A pesar de la dificultad de enumerar todas las ventajas que puedan 
derivarse de una auditoria operacional, la siguiente lista presenta una 
descripción bastante completa de lo que puede lograrse: 
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 Identificación de objetivos, políticas y procedimientos 
organizacionales aun no definidos. 
 Identificación de criterios para la medición del logro de objetivos 
organizacionales. 
 Evaluación independiente y objetiva de operaciones específicas 
 Evaluación del cumplimiento de los objetivos, políticas y 
procedimientos organizacionales. 
 Evaluación de la efectividad de los sistemas de control gerencial. 
 Evaluación de la confiabilidad y utilización de la información 
gerencial. 
 Identificación de áreas críticas, problemáticas y de las causas que 
las origina. 
 Identificación de áreas que contribuyen a un posible aumento de 
ganancias e ingresos y o reducción de costos. 
 Identificación de cursos alternativos de acción. 
 Estas ventajas señalan con claridad que la auditoría operacional 
bien planificada y ejecutada puede traducirse en resultados positivos  
(p. 1-3). 
 
d. Etapas de auditoría 
Según Sánchez (2005) sostiene que,  
Todas las etapas de la Auditoría son muy importantes y por tal motivo 
no debemos escapar ninguna en el proceso de Auditoría, las mismas 
se comprenden en cinco partes y son las siguientes: 
 
 Exploración 
La exploración es la etapa en la cual se realiza el estudio o examen 
previo al inicio de la Auditoría con el propósito de conocer en detalle 
las características de la entidad a auditar para tener los elementos 
necesarios que permitan un adecuado planeamiento del trabajo a 
realizar y dirigirlo hacia las cuestiones que resulten de mayor 
interés de acuerdo con los objetivos previstos. 
Los resultados de la exploración permiten, además, hacer la 
selección y las adecuaciones a la metodología y programas a 
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utilizar; así como determinar la importancia de las materias que se 
habrán de examinar. 
También posibilita valorar el grado de fiabilidad del control interno 
(contable y administrativo) así como que en la etapa de 
planeamiento se elabore un plan de trabajo más eficiente y racional 
para cada auditor, lo que asegura que la Auditoría habrá de 
realizarse con la debida calidad, economía, eficiencia y eficacia; 
propiciando, en buena medida, el éxito de su ejecución. 
En la entidad se deben efectuar entrevistas con los principales 
dirigentes con el propósito de explicarles el objetivo de la Auditoría, 
y conocer o actualizar en detalle los datos en cuanto a estructura, 
cantidad de dependencia, desenvolvimiento de la actividad que 
desarrolla, flujo de la producción o de los servicios que presta y, 
otros antecedentes imprescindibles para un adecuado 
planeamiento del trabajo a ejecutar. 
 
 Planeamiento 
El trabajo fundamental en esta etapa es el definir la estrategia que 
se debe seguir en la Auditoría a acometer. 
Lo anterior conlleva planear los temas que se deben ejecutar, de 
manera que aseguren la realización de una Auditoría de alta calidad 
y que se logre con la economía, eficiencia, eficacia y prontitud 
debidas. 
Partiendo de los objetivos y alcance previstos para la Auditoría y 
considerando toda la información obtenida y conocimientos 
adquiridos sobre la entidad en la etapa de exploración, el jefe de 
grupo procede a planear las tareas a desarrollar y comprobaciones 
necesarias para alcanzar los objetivos de la Auditoría. 
Igualmente, debe determinar la importancia relativa de los temas 
que se van a auditar y reevaluar la necesidad de personal de 
acuerdo con los elementos de que dispone. 
Después de que se ha determinado el tiempo a emplear en la 
ejecución de cada comprobación o verificación, se procede a 
elaborar el plan global o general de la Auditoría, el que se debe 
recoger en un documento que contenga como mínimo: 
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 Definición de los temas y las tareas a ejecutar. 
 Nombre del o los especialistas que intervendrán en cada una de 
ellas. 
 Fecha prevista de inicio y terminación de cada tarea. Se 
considera desde la exploración hasta la conclusión del trabajo. 
Igualmente se confecciona el plan de trabajo individual de cada 
especialista, considerando como mínimo: 
 Nombre del especialista. 
 Definición de los temas y cada una de las tareas a ejecutar. 
 Fecha de inicio y terminación de cada tarea. 
Cualquier ampliación del término previsto debe estar autorizada por 
el supervisor u otro nivel superior; dejando constancia en el 
expediente de Auditoría. 
Según criterio del jefe de grupo, tanto el plan general de la 
Auditoría, como el individual de cada especialista, pueden incluirse 
en un solo documento en atención al número de tareas a ejecutar, 
cantidad de especialistas subordinados, etc. 
 
 Supervisión 
El propósito esencial de la supervisión es asegurar el cumplimiento 
de los objetivos de la Auditoría y la calidad razonable del trabajo. 
Una supervisión y un control adecuados de la Auditoría son 
necesarios en todos los casos y en todas las etapas del trabajo, 
desde la exploración hasta la emisión del informe y su análisis con 
los factores de la entidad auditada. 
Asimismo, debe garantizar el cumplimiento de las Normas de 
Auditoría y que el informe final refleje correctamente los resultados 
de las comprobaciones, verificaciones e investigaciones realizadas. 
  Una supervisión adecuada debe asegurar que: 
Todos los miembros del grupo de Auditoría han comprendido, de 
forma clara y satisfactoria, el plan de Auditoría, y que no tienen 
impedimentos personales que limiten su participación en el trabajo. 
La Auditoría se ejecuta de acuerdo con las Normas de Auditoría y 
las prácticas generalmente aceptadas para esta actividad. 
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Se sigue el plan de Auditoría elaborado al efecto y se aplican los 
procedimientos previstos, considerando las modificaciones 
autorizadas. 
Los papeles de trabajo contengan evidencias que sustenten 
correctamente los señalamientos en el informe final. 
En el informe final de la Auditoría se expongan las conclusiones, 
detalles y recomendaciones que se consideren pertinentes de 
acuerdo con los resultados de las revisiones efectuadas. 
La supervisión tiene normalmente dos niveles de ejecución: el que 
corresponde al que se realiza sistemáticamente por el jefe de grupo 




El propósito fundamental de esta etapa es recopilar las pruebas que 
sustenten las opiniones del auditor en cuanto al trabajo realizado, 
es la fase, por decir de alguna manera, del trabajo de campo, esta 
depende grandemente del grado de profundidad con que se hayan 
realizado las dos etapas anteriores, en esta se elaboran los 
Papeles de Trabajo y las hojas de nota, instrumentos que respaldan 
excepcionalmente la opinión del auditor actuante. 
 
 Informe 
En esta etapa el Auditor se dedica a formalizar en un documento 
los resultados a los cuales llegaron los auditores en la Auditoría 
ejecutada y demás verificaciones vinculadas con el trabajo 
realizado. 
Comunicar los resultados al máximo nivel de dirección de la entidad 
auditada y otras instancias administrativas, así como a las 
autoridades que correspondan, cuando esto proceda. 
El informe parte de los resúmenes de los temas y de las Actas de 
Notificación de los Resultados de Auditoría (parciales) que se vayan 
elaborando y analizando con los auditados, respectivamente, en el 
transcurso de la Auditoría. 
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La elaboración del informe final de Auditoría es una de las fases 
más importante y compleja de la Auditoría, por lo que requiere de 
extremo cuidado en su confección. 
El informe de Auditoría debe tener un formato uniforme y estar 
dividido por secciones para facilitar al lector una rápida ubicación 
del contenido de cada una de ellas. 
  El informe de Auditoría debe cumplir con los principios siguientes: 
 Que se emita por el jefe de grupo de los auditores actuantes. 
 Por escrito. 
 Oportuno. 
 Que sea completo, exacto, objetivo y convincente, así como 
claro, conciso y fácil de entender. 
 Que todo lo que se consigna esté reflejado en los papeles de 
trabajo y que responden a hallazgos relevantes con evidencias 
suficientes y competentes. 
 Que refleje una actitud independiente. 
 Que muestre la calificación según la evaluación de los 
resultados de la Auditoría. 
 Distribución rápida y adecuada. 
 
 Seguimiento 
En esta etapa se siguen, como dice la palabra, los resultados de 
una Auditoría, generalmente una Auditoría evaluada de Deficiente o 
mal, así que pasado un tiempo aproximado de seis meses o un año 
se vuelve a realizar otra Auditoría de tipo recurrente para 
comprobar el verdadero cumplimiento de las deficiencias 
detectadas en la Auditoría. 
 
e. Proceso.  
A continuación, se muestra gráficamente el proceso de las auditorías.  
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Tabla 1: Fases de los procesos 
2.2.6. Control interno – COSO 
a. Definición. 
Según Pérez (2007) indica que,  
Los controles internos se implantan con el fin de detectar, en el plazo 
deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos de rentabilidad 
establecidos por la empresa y de limitar las sorpresas. Dichos controles 
permiten a la dirección hacer frente a la rápida evolución del entorno 
económico y competitivo, así como a las exigencias y prioridades 
cambiantes de los clientes y adaptar su estructura para asegurar el 
crecimiento futuro.  
“El control interno es un proceso efectuado por el directorio, la dirección 
y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de los objetivos dentro de las siguientes categorías”: 
Eficacia y eficiencia de las operaciones 
 Fiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 
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b. Componentes de control interno. 
 Ambiente de control. 
El entorno de control marca la pauta del funcionamiento de una 
empresa e influye en la concienciación de sus empleados respecto 
al control. Es la base de todos los demás componentes del control 
interno, aportando disciplina y estructura. Los factores del entorno 
de control incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad 
de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo 
de gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad y las 
responsabilidades y organiza y desarrolla profesionalmente a sus 
empleados y la atención y orientación que proporciona al consejo 
de administración. 
“El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, 
incluyendo la integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el 
entorno en que trabaja, los empleados son el motor que impulsa la 
entidad y los cimientos sobre los que descansa todo”. 
El Entorno de control propicia la estructura en la que se deben 
cumplir los objetivos y la preparación del hombre que hará que se 
cumplan. 
 Evaluación de riesgo. 
Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a 
diversos riesgos de origen externos e internos que tienen que ser 
evaluados. Una condición previa a la evaluación del riesgo es la 
identificación de los objetivos a los distintos niveles, vinculados 
entre sí e internamente coherentes. La evaluación de los riesgos 
consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes 
para la consecución de los objetivos, y sirve de base para 
determinar cómo han de ser gestionados los riesgos. Debido a que 
las condiciones económicas, industriales, legislativas y operativas 
continuarán cambiando continuamente, es necesario disponer de 
mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el 
cambio.  
“La entidad debe conocer y abordar los riesgos con que se 
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enfrenta, estableciendo mecanismos para identificar, analizar y 
tratar los riesgos correspondientes en las distintas áreas”. 
La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para 
siempre. Debe ser un proceso continuo, una actividad básica de la 
organización, como la evaluación continua de la utilización de los 
sistemas de información o la mejora continua de los procesos. 
Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al 
futuro, permitiendo a la dirección anticipar los nuevos riesgos y 
adoptar las medidas oportunas para minimizar y/o eliminar el 
impacto de los mismos en el logro de los resultados esperados. La 
evaluación del riesgo tiene un carácter preventivo y se debe 
convertir en parte natural del proceso de planificación de la 
empresa. 
 Actividades de Control. 
Las actividades de control son las políticas y los procedimientos 
que ayudan a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la 
dirección de la empresa. Ayudan a asegurar que se tomen las 
medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con la 
consecución de los objetivos de la empresa. Hay actividades de 
control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las 
funciones. 
“Deben establecerse y ajustarse políticas y procedimientos que 
ayuden a conseguir una seguridad razonable de que se llevan a 
cabo en forma eficaz las acciones consideradas necesarias para 
afrontar los riesgos que existen respecto a la consecución de los 
objetivos de la unidad”. 
Las actividades de control existen a través de toda la organización y 
se dan en toda la organización, a todos los niveles y en todas las 
funciones, e incluyen cosas tales como; aprobaciones, 
autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, análisis de la eficacia 
operativa, seguridad de los activos, y segregación de funciones. 
En algunos entornos, las actividades de control se clasifican en; 
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controles preventivos, controles de detección, controles correctivos, 
controles manuales o de usuario, controles informáticos o de 
tecnología de información, y controles de la dirección. 
Independientemente de la clasificación que se adopte, las 
actividades de control deben ser adecuadas para los riesgos. 
Hay muchas posibilidades diferentes en lo relativo a actividades 
concretas de control, lo importante es que se combinen para formar 
una estructura coherente de control global. 
Las empresas pueden llegar a padecer un exceso de controles 
hasta el punto que las actividades de control les impidan operar de 
manera eficiente, lo que disminuye la calidad del sistema de control. 
Por ejemplo, un proceso de aprobación que requiera firmas 
diferentes puede no ser tan eficaz como un proceso que requiera 
una o dos firmas autorizadas de funcionarios componentes que 
realmente verifiquen lo que están aprobando antes de estampar su 
firma. Un gran número de actividades de control o de personas que 
participan en ellas no asegura necesariamente la calidad del 
sistema de control. 
 Información y comunicación. 
Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en 
forma y plazo que permitan cumplir a cada empleado con sus 
responsabilidades. Los sistemas informáticos producen informes 
que contienen información operativa, financiera y datos sobre el 
cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar el 
negocio de forma adecuada  
El mensaje por parte de la alta dirección a todo el personal ha de 
ser claro; las responsabilidades del control han de tomarse en serio. 
Los empleados tienen que comprender cuál es el papel en el 
sistema de control interno y como las actividades individuales estén 
relacionadas con el trabajo de los demás. Por otra parte, han de 
tener medios para comunicar la información significativa a los 
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niveles superiores. Asimismo, tiene que haber una comunicación 
eficaz con terceros, como clientes, proveedores, organismos de 
control y accionistas.      
En la actualidad nadie concibe la gestión de una empresa sin 
sistemas de información. La tecnología de información se ha 
convertido en algo tan corriente que se da por descontada. En 
muchas organizaciones los directores se quejan de que los 
voluminosos informes que reciben les exigen revisar demasiados 
datos para extraer la información pertinente.           
Todo el personal, especialmente el que cumple importantes 
funciones operativas o financieras, debe recibir y entender el 
mensaje de la alta dirección, de que las obligaciones en materia de 
control deben tomarse en serio. Asimismo, debe conocer su propio 
papel en el sistema de control interno, así como la forma en que 
sus actividades individuales se relacionan con el trabajo de los 
demás. Si no se conoce el sistema de control, los cometidos 
específicos y las obligaciones en el sistema, es probable que surjan 
problemas. Los empleados también deben conocer cómo sus 
actividades se relacionan con el trabajo de los demás. 
Los empleados que trabajan en la primera línea cumpliendo 
delicadas funciones operativas e interactúan directamente con el 
público y las autoridades, son a menudo los mejores situados para 
reconocer y comunicar los problemas a medida que surgen.  
Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse 
de los problemas, y que no se limitarán a apoyar la idea y después 
adoptarán medidas contra los empleados que saquen a luz cosas 
negativas. En empresas o departamentos mal gestionados se 
busca la correspondiente información, pero no se adoptan medidas 
y la persona que proporciona la información puede sufrir las 
consecuencias. 
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Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un 
proceso que comprueba que se mantiene el adecuado 
funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue 
mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones 
periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión 
continuada se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto 
las actividades normales de dirección y supervisión, como otras 
actividades llevadas a cabo por el personal en la realización de sus 
funciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas 
dependerán esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la 
eficacia de los procesos de supervisión continuada. Las 
deficiencias detectadas en el control interno deberán ser notificadas 
a niveles superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de 
administración deberán ser informados de los aspectos 
significativos observados.  
 
“Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las 
modificaciones pertinentes cuando se estime necesario. De esta 
forma el sistema puede reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo 
a las circunstancias”. 
Es preciso supervisar continuamente los controles internos para 
asegurarse de que el proceso funciona según lo previsto. Esto es 
muy importante porque a medida que cambian los factores internos 
y externos, controles que una vez resultaron idóneos y efectivos 
pueden dejar de ser adecuados y de dar a la dirección la razonable 
seguridad que ofrecían antes. 
El alcance y frecuencia de las actividades de supervisión dependen 
de los riesgos a controlar y del grado de confianza que inspira a la 
dirección el proceso de control. 
Luego del análisis de cada uno de los componentes, podemos 
sintetizar que éstos, están vinculados entre sí:  
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 Generan una sinergia y forman un sistema integrado que 
responde de una manera dinámica a las circunstancias 
cambiantes del entorno.  
 Son influidos e influyen en los métodos y estilos de dirección 
aplicables en las empresas e inciden directamente en el sistema 
de gestión, teniendo como premisa que el hombre es el activo 
más importante de toda organización y necesita tener una 
participación más activa en el proceso de dirección y sentirse 
parte integrante del Sistema de Control Interno que se aplique. 
 Están entrelazados con las actividades operativas de la entidad 
coadyuvando a la eficiencia y eficacia de las mismas. 
 Permiten mantener el control sobre todas las actividades. 
 Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad 
razonable de que una o más de las categorías de objetivos 
establecidas van a cumplirse. Por consiguiente, estos 
componentes también son criterios para determinar si el control 
interno es eficaz. 
 Marcan una diferencia con el enfoque tradicional de control 
interno dirigido al área financiera.  
 Coadyuvan al cumplimiento de los objetivos organizacionales en 
sentido general 
2.2.7. Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas – NAGAS 
Según Alvin (2007), presenta los siguientes aspectos sobre las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas: 
A. Objetivo 
Las normas de auditoría son directrices generales que ayudan a los 
auditores a cumplir con sus responsabilidades profesionales en la 
auditoría de estados ﬁnancieros históricos. Ello incluye la 
consideración de capacidades profesionales como lo son la 
competencia y la independencia, los requisitos de informes y la 
evidencia. 
Las directrices más amplias disponibles son las 10 normas de 
auditoría generalmente aceptadas (GAAS, por sus siglas en inglés). 
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Fueron elaboradas por el AICPA en 1947 y han sufrido cambios 
mínimos desde que fueron emitidas. Estas normas, no son 
suﬁcientemente especíﬁcas para proporcionar alguna guía signiﬁcativa 
para los profesionales, pero sí representan un marco de referencia con 
base en el cual el AICPA puede realizar interpretaciones.  
B. Clasificación de las NAGAS 
Las 10 normas de auditoría generalmente aceptadas se resumen en 
tres categorías:  
 
 Normas Generales 
 
a. Capacitación técnica adecuada y competencia: 
La primera norma general es normalmente interpretada 
como la exigencia de que el auditor debe tener educación 
formal en auditoría y contabilidad, experiencia práctica 
adecuada para la realización del trabajo y educación 
profesional continua. Casos recientes en la corte 
demuestran que los auditores deben ser técnicamente 
caliﬁcados y contar con experiencia en aquellas industrias 
en las que el cliente auditado opere. En cualquier caso, en el 
que el CPC o sus asistentes no estén preparados para 
realizar el trabajo, surge la obligación profesional de adquirir 
los conocimientos y habilidades requeridas, sugerir a otra 
persona que esté preparada para realizarlo o rechazar el 
contrato. 
b. Actitud mental independiente: 
El Código de Conducta Profesional y las SAS hacen 
hincapié en la necesidad de independencia. Se requiere que 
los despachos de CPC apliquen ciertos procedimientos a ﬁn 
de aumentar la posibilidad de independencia de todo su 
personal. Por ejemplo, existen algunos procedimientos 
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establecidos para las auditorías más grandes donde existe 
controversia entre la administración y los auditores.  
c. Debido cuidado profesional: 
La tercera norma general implica el debido cuidado en la 
realización de todos los aspectos de la auditoría. Es decir, 
signiﬁca que el auditor es un profesional responsable de 
cumplir con sus deberes en forma diligente y cuidadosa. El 
debido cuidado incluye considerar la integridad de los 
documentos de auditoría, la suﬁciencia de las pruebas 
obtenidas y la oportunidad del informe de la auditoría. Como 
profesionales, los auditores deben evitar la negligencia y la 
mala fe, pero no se espera que sean infalibles. 
 
 Normas de Ejecución del Trabajo 
 
a. Planeamiento y supervisión adecuada: 
La primera norma se refiere al hecho de determinar que la 
auditoría esté suﬁcientemente planeada para asegurar un 
resultado adecuado y una apropiada supervisión de 
asistentes. La supervisión es esencial en la auditoría porque 
una parte considerable del trabajo de campo lo realiza el 
personal menos experimentado. 
b. Compresión del control interno: 
Uno de los conceptos que se acepta más en la teoría y 
práctica de la auditoría es la importancia de la estructura del 
control interno del cliente para salvaguardar los activos, 
registros y generar información financiera confiable. Si el 
auditor está convencido de que el cliente tiene un excelente 
sistema de control interno, que incluye sistemas adecuados 
para proporcionar información conﬁable, la cantidad de 
evidencia de auditoría que debe acumularse puede ser 
significativamente menor que cuando existen controles que 
no son adecuados. En algunos casos, el control interno 
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puede ser tan inadecuado que evita realizar una auditoría 
eﬁcaz. 
c. Evidencia Suficiente y Competente: 
Las decisiones sobre cuánto y qué tipos de evidencia deben 
recopilarse en determinadas circunstancias requieren criterio 
profesional. Gran parte de este libro se reﬁere al estudio de 
la recopilación de evidencia y las circunstancias que afectan 
la cantidad y tipos necesarios. 
 Normas de Preparación del Informe 
a. El informe debe manifestar si los estados ﬁnancieros se 
presentan de conformidad con las normas de 
información ﬁnanciera aplicables.  
b. En el informe se deben identiﬁcar aquellas 
circunstancias en las que no se hayan observado los 
principios de manera coherente en el periodo actual en 
relación con el periodo anterior.  
c. Las revelaciones informativas en los estados 
ﬁnancieros deben considerarse razonablemente 
adecuadas a no ser que se indique otra cosa en el 
informe.  
d. El informe debe contener una opinión de los estados 
ﬁnancieros, en su totalidad, o alguna indicación de que 
no puede emitirse una opinión. Cuando esto último 
suceda, las razones deben manifestarse. En todos los 
casos en los que se asocie el nombre del auditor con 
los estados ﬁnancieros, el informe debe incluir una 
indicación clara de la naturaleza del trabajo  
 
Las cuatro normas sobre informes requieren que el auditor prepare un 
reporte sobre los estados ﬁnancieros considerados en su conjunto, 
que incluya la revelación informativa (p. 33-35).  
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2.3. Definición de términos básicos 
a. Auditoría: Es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera 
objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades 
económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en 
determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las 
evidencias que le dieron origen. 
b. Auditoría Operativa: Es el examen crítico, sistemático e imparcial de la 
administración de una entidad, para determinar la eficacia con que logra los 
objetivos pre-establecidos y la eficiencia y economía con que se utiliza y 
obtiene los recursos, con el objeto de sugerir las recomendaciones que 
mejoraran la gestión en el futuro. 
c. Control Interno: Proceso realizado por el consejo de Directores, 
administradores y otro personal de la entidad, diseñado para proporcionar 
seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos. 
El control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y preservar 
los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la 
seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización. 
d. Seguridad Razonable: Es la acumulación de evidencia de auditoría en el 
grado necesario para que el auditor concluya que no existen distorsiones 
materiales en los estados financieros tomados en conjunto. 
e. Riesgo: Toda aquella probabilidad que pudiese afectar de forma adversa el 
logro de los objetivos de una organización.  
f. Papeles de Trabajo: Pueden ser en forma de datos almacenados en papel, 
película, medios electrónicos u otros medios. 
g. Muestreo de Auditoría: Implica la aplicación de los procedimientos de 
auditoría a menos del 100% de las partidas dentro del saldo de una cuenta o 
clase de transacciones para que el auditor pueda obtener y evaluar la evidencia 
de auditoría sobre algunas características de las partidas seleccionadas, para 
formar o ayudar en la formación de una conclusión concerniente a la población. 
h. Rentabilidad: Capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o 
beneficio. Un negocio es rentable cuando genera más ingresos que egresos y 
un área o departamento de empresa es rentable cuando genera mayores 
ingresos que costos. 
i. Usuarios: Es el cliente o el personal involucrado en los procesos internos de la 
empresa a quién se le está auditando. 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
 
3.1. Formulación de la hipótesis 
Los hallazgos de la auditoría operativa al proceso comercial impactan positivamente 
en la rentabilidad de la empresa siderúrgica EMMANUEL SAA de la ciudad de Lima 
- 2015. 
 
3.2. Operacionalización de variables 
 Variable Dependiente  
Rentabilidad de la empresa siderúrgica EMMANUEL S.A.A. de la ciudad de 
Lima-2015. 
 Variable Independiente 
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S.A.A. Lima –  
2015. 
 
Capacidad que tiene 
algo para generar 
suficiente utilidad o 
beneficio. Un negocio es 
rentable cuando genera 
más ingresos que 
egresos. 
 
La rentabilidad de una 
empresa o de un área 
se mide a través de 
razones económico - 
financieras. 
 
Para conocer la 
rentabilidad de 










La rentabilidad se conoce a través de 
los siguientes ratios o razones: 
 Rentabilidad sobre el activo (ROA) 
 Rentabilidad sobre el capital (ROE) 
 Rentabilidad sobre las ventas (ROS) 
 
 Ventas del año 
2014. 
 Devolución de 
productos. 




 Estado de 
resultados 
integrales 

















sistemático e imparcial 
de la administración de 
una entidad, para 
determinar la eficacia 
con que logra los 
objetivos pre-
establecidos y la 
eficiencia y economía 
con que se utiliza y 




desarrollan a través de 
los componentes del 
COSO: 
 Ambiente de Control 
 Administración de 
riesgos 
 Actividades de 
Control 










 Ejecución e 
 Informe. 
 
Cantidad de deficiencias.  
 
 Número de Hallazgos 
 Número de oportunidades de mejora 
 Identificación y cuantificación de 
riesgos (según matriz de riesgos) 
 Número de riesgos recurrentes.  
 Entre otros. 
 
 Entrevistas al 
personal del 
Área Comercial. 














Tabla 2: Operacionalización de variables
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CAPÍTULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
4.1. Tipo de diseño de investigación. 
Corresponde a una investigación aplicada mediante el diseño de investigación 
experimental “Pre - Experimental”. Ver detalle a continuación: 
G1    O1   X    O2 
Dónde: 
G1: Proceso Comercial de la empresa siderúrgica EMMANUEL S.A.A. 
O1:  Rentabilidad de las operaciones de Siderúrgica EMMANUEL S.A.A. antes 
de la Auditoria Operativa. 
X: Planificar, ejecutar y emitir el informe de la Auditoría al proceso comercial 
de la empresa siderúrgica EMMANUEL S.A.A. 
O2: Rentabilidad de las operaciones de Siderúrgica EMMANUEL S.A.A. 




4.2.1. Unidad de estudio. 
Proceso al área de Gerencia comercial. 
 
4.2.2. Población. 
La población son todas las empresas siderúrgicas en el Perú (Corporación 
Aceros Arequipa SAA y Empresa Siderúrgica EMMANUEL SAA). 
La empresa Corporación Aceros Arequipa SAA, fue fundada en el año 
1964 en la ciudad de Arequipa. Inició sus operaciones en el año 1966 con 
la puesta en funcionamiento de la primera Planta de Laminación de 
productos de acero, fabricando ángulos, platinas y perfiles para atender los 
mercados de Lima y Arequipa. 
En el año 1983 se inauguró la segunda Planta de Laminación en Pisco y 
en 1987 se fusionaron con Laminadora del Pacífico S.A. 
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A fines de 1997 Aceros Arequipa adquirió el 100% de las acciones de 
Aceros Calibrados S.A. ampliando de esta manera su portafolio de 
productos con valor agregado. Es así como nace Corporación Aceros 
Arequipa S.A. 
En la parte financiera, sus ventas netas en el ejercicio totalizaron un valor 
de S/. 2,403 millones. 
La utilidad operativa y el EBITDA registrados durante el ejercicio fue de 
S/.170 y S/.253 millones respectivamente. 
Al 31.12.2014, la empresa obtuvo una ganancia de S/. 68.2 millones (cifra 
que representó el 2.8% de las ventas), la cual fue superior a la utilidad 
registrada en el año anterior (S/. 22.3 millones). 
 
4.2.3. Muestra. 
La auditoría se va a realizar al proceso Comercial que comprende dos (2) 
Gerencias las cuales son:  
1) Construcción Civil e  
2) Industria y minería. 
La muestra tomada para realizar la auditoría es al proceso comercial es la 
GERENCIA DE INDUSTRIA Y MINERÍA de la Empresa Siderúrgica 
EMMANUEL S.A.A 
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4.3. Métodos. 
4.3.1. Técnicas de recolectar, procesar y analizar datos 
FASES DE ESTUDIO 









Diagnóstico de la situación 
actual de la compañía. 
 Estados de resultados 
integrales. 
Estado de situación financiera. 
Otros
 Consolidación de los 
estados financieros. 
Revisión de su 
organigrama y flujograma 
del área comercial. 
    Análisis de ratios 
financieras.  
Evaluar el organigrama y 
el flujograma. 
    Resultado del diagnóstico 




Planificación de la Auditoría 
Operativa al Proceso 
Comercial. 
Plan Anual de auditoría
    Política Comercial
    Análisis de los datos 
recopilados.
    Planificación de 
Auditoría.     Planificación de la auditoría al 
proceso comercial.
    Flujograma del proceso     Programa de Auditoría.
3 
Ejecución e informe de la 
Auditoría Operativa al 
Proceso Comercial. 
    Entrevistas. 
    Detalle de ventas 2014. 
    Programa de auditoría.
   Técnicas de observación, 
indagación, cruce de 
información, re-cálculos y 
otros.
    Ejecución del programa 
de Auditoría
    Informe analíticos y 
oportunidades de mejora.
    Informe ejecutivo.
4 
Evaluar y comparar el impacto 
de la rentabilidad de la 
empresa. 
 Estados de resultados 
integrales. 
Estado de situación financiera. 
Deficiencias detectadas.
  Cuantificación  de las 
deficiencias detectadas. 
  Análisis de Ratios 
después de la auditoría. 
  Análisis de las 
deficiencias detectadas. 
    Evaluación final de la 
auditoría operativa al proceso 
comercial.
5 
Formulación de conclusiones 
y recomendaciones  
  
    Análisis y discusión de 
resultados.
    Conclusiones y 
recomendaciones.
Tabla 3: Técnicas de recolectar, procesar y analizar datos
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CAPÍTULO 5. LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA OPERATIVA 
AL PROCESO COMERCIAL Y SU IMPACTO EN LA 
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA SIDERÚRGICA EMMANUEL 
S.A.A. LIMA - 2015. 
 
En el desarrollo de la presente investigación, se realizará una auditoría al proceso 
comercial del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 y determinar el impacto en la 
rentabilidad de la Empresa Siderúrgica EMMANUEL S.A.A., de acuerdo a las siguientes 
fases. 
 
 Fase 1: Realizar un diagnóstico actual al proceso comercial  
En esta fase se evaluará como está estructurada el área comercial, así poder 
determinar en qué parte del proceso existen riesgos que pueda afectar a la empresa, 
y analizar los EE.FF. del año 2014 para determinar la situación económica – 
financiera. 
 
 Fase 2: Planificación de la auditoría operativa al proceso comercial  
En esta fase, se realizará la planificación de la auditoria (cumpliendo con el plan 
anual) del proceso comercial.  
 
 Fase 3: Ejecución de la Auditoría operativa al proceso comercial: 
En esta fase daremos inicio a la auditoria del proceso comercial con: 
Entrevista personal al gerente comercial y su equipo (de ser necesario), para recabar 
toda la información posible, avaluar que parte del proceso desea que se evalúe a 
profundidad, sin que esto implique que nos desviemos de lo planificado. 
Recolectar información, se solicita la información a los usuarios que ha indicado la 
gerencia. 
Analizar la información recabada, se empieza con el análisis de la información 
recabada, dando la oportunidad que los usuarios realicen sus descargos con las 
observaciones presentadas. 
Así mismo, como producto final de la auditoría al proceso comercial se emitirá el 
informe enumerando las deficiencias detectadas. 
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5.1. Situación actual al proceso comercial 
5.1.1. Organigrama. 
El organigrama de dirección de la empresa siderúrgica EMMANUEL 
S.A.A., se presenta de la siguiente manera: 
 
 
Ilustración 2: Organigrama de dirección 
A continuación, presentamos el organigrama del área comercial es cual 
está estructurado de la siguiente manera. 
 
Ilustración 3: Organigrama de operación - 1 
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Ilustración 4: Organigrama de operación – 2 
 
5.1.2. Flujograma 
El área comercial no cuenta con un flujograma definido, se procedió a 
elaborar un flujo de acuerdo al procedimiento y la operatividad del área 
comercial, identificándose los siguientes riesgos: Asimismo, se observa las 
siguientes debilidades:  
 Registro y envío de cotización a los clientes. 
 Registro y emisión del pedido de venta. 
 Ventas efectuadas diferentes a la tabla de precios. 
 Desbloqueo de la cuenta de los clientes, generando incumplimiento. 
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Leyenda de las Zonas (Z)
Z1: Chiclayo, Cajamarca (Chiclayo)
Z2: Tumbes, Piura (Piura)
Z3 :Trujillo Chimbote (Trujillo )
Z4: Nor Oriente, Pucallpa, Huaraz (Lima)
Z5: Lima Cono Norte/ Cono Este (Lima)
Z6: Lima Cono Sur (Lima)
Z7: Lima / Ayacucho (Lima)
Z8: Huancayo, Tarma, Huánuco
(Huancayo)
Z9: Arequipa, Tacna, Moquegua 
(Arequipa,)
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Ilustración 5: Flujograma 
 
5.1.3. Estados Financieros de la Empresa Siderúrgica EMMANUEL SAA. 
5.1.3.1. Estado de Resultados Integrales 
A continuación, presentamos el estado de resultados integrales de los 
años 2013 y 2014, la compañía obtuvo una rentabilidad sobre las ventas 
de 2.30% y 2.50% respectivamente, obteniendo una rentabilidad mayor en 
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Cuadro 1: Estado de Resultados Integrales 
 
5.1.3.2. Estado de Situación Financiera 
A continuación, presentamos el estado de situación financiera de los años 
2013 y 2014, obteniendo una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 
3.56% y 4.09% respectivamente y una rentabilidad sobre el activo (ROA) 
de 1.73% y 2.00% respectivamente. Obteniendo una rentabilidad mayor en 
el año 2014 en comparación del año 2013. 
Detalle 2014 2013
Ventas 1,681,492              1,580,290    
Costo de Ventas -1,486,145            -1,428,008   
Utilidad Bruta 195,347               152,282      
Margen Bruto % 11.6% 9.6%
Gastos Ventas -67,640                 -65,332        
Gastos Administrativos -49,229                 -48,973        
Total Gastos -116,869             -114,305    
Rent. Operativa % 7.0% 7.2%
Utilidad Operativa 78,478                 37,977        
Ingresos Financieros 1,114                    1,138           
Gastos Financieros -29,596                 -20,593        
Diferencia de Cambio 10,894                  34,166         
Resultado antes de Imp. 60,890                 52,688        
Impuesto a la Renta -18,267                 -15,806        
Utilidad (Perdida)  Neta 42,623                 36,882        
Rent. Neta % 2.5% 2.3%
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
EMPRESA SIDERURGICA EMMANUELS.A.A. 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
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  Cuadro 2: Estado de situación financiera 
Detalle - Mes
ACTIVO Importe S/. % Importe S/. %
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 24,270 1% 23,861 1%
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 203,276 10% 173,040 8%
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 157,597 7% 145,071 7%
Inventarios 688,333 32% 700,001 33%
Otros Activos no financieros 838 0% 2,583 0%
Total Activo Corriente: 1,074,314 50% 1,044,556 49%
Activo No Corriente
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 964,641 45% 952,899 45%
Activos intangibles distintos de la plusvalia 3,299 0% 3,673 0%
Otros Activos no financieros 92,603 4% 136,745 6%
Total Activo no Corriente: 1,060,543 50% 1,093,317 51%
TOTAL ACTIVO: 2,134,857 100% 2,137,873 100%
PASIVO
Pasivo Corriente
Otros Pasivos Financieros 379,210 35% 484,034 44%
Cuentas por Pagar Comerciales 78,106 7% 35,415 3%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1,056 0% 74,144 7%
Otros Pasivos no financieros 25,033 2% 22,162 2%
Total Pasivo Corriente: 483,405 44% 615,755 56%
Pasivo No Corriente
Otros Pasivos Financieros 572,765 52% 416,220 38%
Pasivos por impuestos diferidos 33,736 3% 65,730 6%
Otros pasivos no financieros 2,054 0% 5,249 0%
Total Pasivo no Corriente: 608,555 56% 487,199 44%
TOTAL PASIVO: 1,091,960 100% 1,102,954 100%
PATRIMONIO
Capital Emitido 917,717 88% 917,717 89%
Primas de Emisión 83,000 8% 83,000 8%
Otras Reservas de Capital 995 0% 995 0%
Resultados Acumulados 42,623 4% 36,882 4%
Otras Reservas de Patrimonio -1,438 0% -3,675 0%
TOTAL PATRIMONIO: 1,042,897 100% 1,034,919 100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 2,134,857 2,137,873
Endeudamieno Patrimonial: 1.05 1.07
Endeudaniento Activo: 0.51 0.52
Liquidez: 2.22 1.70
Prueba Acida: 0.80 0.56
ROE: 4.09% 3.56%
ROA: 2.00% 1.73%
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EMPRESA SIDERURGICA EMMANUEL S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
2014 2013
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5.1.3.3. Resultado del Diagnóstico Inicial. 
De acuerdo a la información revisada de la Empresa Siderúrgica 
EMMENUEL SAA, se puede determinar lo siguiente: 
 La compañía cuenta con su organigrama de dirección conformado pon 
la Gerencia General y las Gerencias de soporte, administración, 
comercialización y de producción.  
 Así mismo, el área comercial cuenta con su organigrama de operación 
liderado por la Gerencia Comercial, en el cual está bien marcado la 
autonomía de la Gerencia de Construcción Civil y de Industria y 
Minería. 
 El área comercial no cuenta con un flujograma de su proceso, se 
procedió a elaborar un flujograma de acuerdo a su procedimiento y la 
operatividad; en él se identificó riesgos como: registro y envío de la 
cotización a los clientes, registro del pedido de ventas, stock no se 
encuentre actualizado, emitir órdenes de ventas con precios diferentes 
a la tabla de precios, emisión de notas de crédito diferente a la tabla 
de descuentos, etc. 
 La compañía obtuvo una rentabilidad sobre las ventas del 2.5% en el 
año 2014. 
 La compañía obtuvo una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) del 
4.09% en el año 2014.  
 La compañía obtuvo una rentabilidad sobre el activo (ROA) del 2.00% 
en el año 2014. 
 La liquidez de la compañía en el año 2014 fue de 2.22, concluyendo 
que la compañía cuenta con la suficiente liquidez para cubrir sus 
pasivos, ya que por cada S/. 1.00 de pasivo a corto plazo la empresa 
cuenta con S/. 2.21 de activo de corto plazo, cubriendo todas sus 
obligaciones, quedando un excedente de S/. 1.21 para invertir y/o 
disponer de él. 
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5.2. Planificación de la auditoría operativa al proceso comercial. 
5.2.1. Plan de trabajo. 
En esta fase de la planificación de la auditoría, empezamos a identificar la 
unidad auditada, el proceso que será auditado, la(s) gerencia(as) 
responsables del proceso, los procesos y/o sub procesos relacionados, el 
objetivo que buscamos con la auditoría, el alcance que tendrá en la 
revisión,  las técnicas que utilizaremos para realizar una auditoría eficiente, 
el cronograma que tendremos que respetar para cumplir con el tiempo 
fijado en terminar la auditoría y los responsables de cada actividad 
(ANEXO N° 1). 
Como objetivo, Alcance y técnicas de la presente auditoría tenemos: 
 Objetivo. - Evaluar el cumplimiento de las directrices y procedimientos 
relacionados con énfasis en la determinación de precios, tabla de 
precios, atención de órdenes de venta, facturación, descuentos, 
servicio al cliente, devoluciones de productos, Comisiones entre otros. 
 Alcance. - Para la revisión del proceso descrito, hemos considerado la 
revisión de las Ventas del 01/01/2014 al 31/12/2014, con énfasis en: 
 Política de Ventas. 
 Pedidos de Ventas. 
 Tablas de precios. 
 Aprobación de Precios. 
 Descuentos. 
 Devolución de productos. 
 Notas de Crédito. 
 Comisiones pagadas a los agentes. 
 Entre otros 
 
5.2.2. Matriz de Riesgos. 
Se procedió a elaborar la matriz de riesgos, identificando puntos críticos a 
evaluar tales como: Error en el registro y emisión de los pedidos, órdenes 
de venta (lista de precios, tabla de descuentos), alta rotación de notas de 
crédito, etc.) 
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 Tabla 4 : Matriz de Riesgos 
COTIZACIÓN COTIZACIÓN
1
Se registra la cotización en el sistema y se envía al 
cliente(físico o digital).
Registrar y enviar la cotización del cliente de 
acuerdo a su solicitud.
O,C. Registro inadecuado de la cotización.





Se registra el pedido del cliente de forma verbal (Presencial 
o vía telefónica) o escrito (En pagina web)




Se emite el pedido de venta, documento digital que registra 
los datos y el pedido del cliente y no compromete stock.




Se confirma el stock en el sistema para ver la disponibilidad 
y atender el pedido de manera parcial o total.
Cruzar que los saldos de los inventarios se 
encuentren actualizados en el sistema.
O,C.
Los saldos mostrados en el sistema no se 
encuentren actualizados.
Inventario físico cruzado con el stock 
del sistema.
3 4 12
ORDEN DE VENTA ORDEN DE VENTA
Evauar los niveles de aprobación, tabla de 
precios y descuentos concedidos en factura, 
que esté de acorde a la política comercial.
O,C,F.
No tener definido los niveles de aprobación, 
conceder precios distintos a la tabla de 
precios, descuentos concedidos fuera de 
lo permito.
Política comercial, tabla de precios, 
rango de descuento, reporte de ventas 
o de ordenes de ventas.
2 4 8
Evaluar el tiempo de atención desde que se 
emite la orden de venta hasta que se atiende 
al cliente.
C,F.
Atrazo en la atención de las ordenes de 
venta.
Reporte de ordenes de ventas 
pendientes de atención mayor a 30 días
2 3 6
Analizar los anticipos realizados por los 
clientes.
C,F.
No emitir la factura por los anticipos 
realizados de los clientes
Cuenta contable Anticipo de Clientes 2 3 6
6 Se verifica si el cliente no tiene su cuenta bloqueada.
Analizar si en el sistema contempla bloqueos 
por incumplimiento de pago, créditos 
vencidos, etc.
C,F.
El sistema no contempla bloqueos por 
incumplimiento de clientes o créditos 
vencidos.
Verificar los bloqueos del sistema. 3 4 12
NOTAS DE CREDITO NOTAS DE CREDITO
7
Se emite las notas de crédito por negociaciones 
comerciales o por relamos de clientes.
Evaluar los niveles de aprobación y la tabla de 
descuentos, que esté de acorde a la política 
comercial.
C,F.
No tener definido los niveles de aprobación, 
descuentos concedidos fuera de la tabla.
Política comercial, tabla de descuentos, 
reporte de notas de crédito.
3 4 12
Analizar el volumen de productos devueltos. C,F.
Datos incorrectos registrados en la orden 
de venta.
Reporte notas de crédito por devolución 
de productos.
2 3 6
Verificar si existe reventa de los productos sin 
retornar a la fabrica.
C,F.
No tener el control de los productos que se 
revenden.
Reporte de los productos devueltos sin 
ingresar a la fábrica.
2 4 8
REPRESENTANTES COMERCIALES REPRESENTANTES COMERCIALES
9 Se pagan comisiones a los representantes comerciales.
Carcular las comisiones pagadas a los 
representantes legales que esté de acorde al 
contrato.
O,C,F.
No contar con un contrato o pagar diferente 
al contrato.
Reporte de los pagos realizados a los 
representantes comerciales 
contrastado con el contrato.
2 3 6
Muestreo de los pedidos realizados por 
los clientes (e-mail, pag. Web, etc) 
3 3 9
Se emite la "orden de venta" digital, este es generado 
despues del "pedido de venta", este documento 
compromete stock y con el cual se puede retirar la 
mercadería.
Se emite las notas de crédito por devolución de productos.
5
8
Registro y emisión  del pedido diferente a lo 
que solicitó.
OBJETIVOS RIESGO






Puntos donde centrar las
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Leyenda de la Matriz de Riesgos: 
 
5.2.3. Programa de Trabajo. 
A continuación, mostramos el programa de trabajo, en él se define el 
objetivo que se busca en cada fase del proceso y las pruebas que se 
realizarán para asegurar que los controles del proceso sean fuertes. 
 
 
Tabla 5: Programa de trabajo 
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
1.1
Registro y emisión del pedido diferente a la solitud 
del cliente.
Muestreo de los pedidos realizados por los clientes vs el pedido resgistrado en el 
sistema.
1.2
Los stocks que se visualiza en el sistema no se 
encuentran actualizados.
Inventario físico vs con el stock del sistema (inventario sorpresivo)
A) Evaluar  la existencia de la  política comercial, criticando si está bien definida, si 
abarca todos los segmentos y si está divulgada para el equipos de ventas; 
B) Verificar como se realizan el monitoreo de la rentabilidad de las ventas;
C) Evaluar los precios de venta, los descuentos Concedidos en factura y los precios de 
venta formalizados en la tabla de precios.
2.2
Pérdida o ganancia como consecuencia de los 
precios de venta pactados entre empresas 
vinculadas
A) Comparar los precios de ventas con la tabla de precios entre empresas vinculadas
Ventas - 3.-Órdenes de Venta.
3.1
Emitir la orden de venta con descuentos y/o precios 
indebidos, bajando la rentabilidad y/o favoreciendo a 
los Clientes
A) Evaluar los niveles de  aprobación y evidenciar las ventas fuera de los parametros 
permitidos;
A) Evaluar el control del área para el monitoreo del plazo de atención de las órdenes de 
venta; 
B) Emitir listado de órdenes de ventas pendientes de entrega con más de 30 días y 
analizar los motivos por lo que se dio el retrazo
A) Verificar si hay procedimientos claramente definidos, para los pagos anticipados de 
los clientes; 
B) Evaluar la compocisión de la cuenta anticipo de clientes, seleccionar algunos casos y 
confirmar la percepción del efectivo y su respectiva facturación
C) Analizar el porcentaje de los descuentos concedidos a los clientes por el pago 
anticipado y su respectiva aprobación
3.4
Desbloqueo, pudiendo generar incumplimiento y/o 
pérdidas financieras
A) Analizar si el sistema genera bloqueos para las situaciones parametrizadas;
A) Evaluar los niveles de aprobación de la tabla de descuentos, que éstas esten de 
acuerdeo con la política comercial.
B) Verifique si hay segregación de funciones entre quienes registran y aprueban las 
notas de crédito.
C) Solicitar reporte de notas de crédito emitidas en el ejercicio 2014, seleccionar una 
muestra y revisar si los descuentos de las notas de créditos estan de acuerdo a la 
politica comercial
A) Analizar el volumen de devoluciones de los Clientes, confirmar si existe monitoreo y 
acciones corretivas para evitar reincidencias; 
B) Verifique si existe reventa de productos devueltos sin retornar para la Fábrica;
C) Analizar si existe monitoreo de los reclamos de los Clientes.
5.1
Comisiones pagadas a los  Representantes con 
importe diferente a lo pactado en el contrato
A) Seleccionar una muestra de las comisiones pagadas y evaluar el cálculo, 
comparando con las condiciones definidas en los contratos.
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
3.2
3.3
Ventas efectuadas con precios y/o descuentos 
distintos entre clientes, sin criterio definido, pudiendo 
representar favorecimientos y afectando la 
rentabilidad de la empresa.
Ventas - 2.- Precios
2.1
Atraso en la atención de las órdenes de ventas 
generando molestia a los Clientes y pérdidas de 
ventas.
Ventas en condiciones de pago anticipado sin existir 
el respectivo pago del clientes y/o la falta de 
facturación por el efectivo recibido, generando riesgo 
de incumplimiento de entrega, pérdidas por costos 
financieros y mala relación con los clientes. 
Ventas - 1.- Pedido
Ventas - 5.-Representantes Comerciales.
Otorgamiento indebido de las notas de crédito, 
derivado de las negociaciones comerciales o los 
reclamos de los Clientes
Ventas - 4.-Notas de Crédito.
4.1
4.2
Devolución de productos por error de emisión de 
pedido, lo que genera gastos de flete, retraso e 
incomdodidad con los clientes.
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5.3. Ejecución de la Auditoría operativa al proceso comercial 
5.3.1. Inicio de la Auditoría 
En la presente fase de la auditoría, se realizará la ejecución del programa 
de trabajo de auditoría priorizando en los precios de venta, órdenes de 
venta, nota de crédito y representantes comerciales, por lo tanto, daremos 
inicio a la auditoría de la siguiente manera. 
5.3.2. Solicitud de Reunión de Apertura – Correo Electrónico. 
Dando inicio a la ejecución del programa de la auditoría, se envía el correo 
al Gerente de Ventas de Industria y Minería con copia a su Gerente 
Comercial, para realizar la reunión de apertura de la auditoría al Sub 
proceso comercial. 
 
Ilustración 6: Correo electrónico 
5.3.3. Reunión de Apertura con el Gerente Comercial - Entrevista. 
La entrevista se llevó a cabo en la oficina del Gerente Comercial (Carlos 
Daniel Martínez). 
El objetivo de la reunión es conocer el sub proceso de Industria y Minería, 
identificar los principales objetivos del área, revisar las eventualidades que 
ocurrieron en los doce últimos meses que afectaron a la empresa directa o 
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indirectamente, los puntos críticos y/o de riesgo que considere dentro de 
su sub proceso que aún no lo tiene controlado y las personas que nos 
brindaran la información. 
En la entrevista, el Gerente Comercial nos dio a conocer su preocupación 
por el control insuficiente de los descuentos concedidos a los clientes. 
Con la presente información recabada del usuario, se procederá a realizar 
el trabajo de auditoría a dicho sub proceso y dar cumplimiento del 
programa de auditoría, con énfasis en los puntos planteados por el usuario. 
 
5.3.4. Ejecución del Programa de auditoría 
Después de solicitar la reunión formalmente y de realizar la apertura de la 
auditoría con la entrevista realizada a la Gerencia Comercial, iniciaremos 
analizando la información que nos proporcionó el área de comercial 
(Industria y Minería). 
 
5.3.4.1. Pedido de venta. 
El objetivo es revisar el registro y emisión de los pedidos realizados por los 
clientes vs lo que se tiene registrado en el sistema. 
a. Como prueba N° 1, se revisará en base a un muestreo los pedidos 




Resultado de la prueba:       (PT-1) 
De acuerdo a la muestra tomada de 30 pedidos y de clientes distintos, se 
comprobó que los pedidos físicos vs lo que se encuentra registrado en el 
sistema es el mismo, la limitación se tuvo en los pedidos que realizan los 
clientes de manera verbal, ya que no se cuenta con documentos físicos 
que se pueda validar la exactitud o diferencia. (ANEXO N° 2) 
 
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
1.1
Registro y emisión del pedido diferente a la 
solitud del cliente.
Muestreo de los pedidos realizados por los clientes vs el pedido 
resgistrado en el sistema.
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
Ventas - 1.- Pedido
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b. Como prueba N° 2, se realizará el inventario físico vs el stock que 
se encuentra en el sistema, el inventario se realizará de forma 
sorpresiva para verificar que el stock se encuentre actualizado al 




Resultado de la prueba:       (PT-2) 
Se realizó el inventarío físico de 25 artículos, se constató que, no existe 
diferencias entre el físico y el sistema, asimismo, la producción del día 
(lotes terminados) es ingresado en el momento al sistema. (ANEXO N° 3) 
 
5.3.4.2. Precios de venta. 
El objetivo es revisar las ventas realizadas a los clientes con precios 
distintos a los establecidos. 
a. Como prueba N° 3, se revisará la existencia de la política 
comercial, criticando si está bien definida. 
 
Resultado de la prueba:       (PT-3) 
De acuerdo a la revisión realizada se pudo comprobar, que la empresa 
cuenta con una política comercial; la política contempla todos los 
segmentos de mercado y esta difundida en todo su equipo de ventas. 
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
1.2
Los stocks que se visualiza en el sistema no se 
encuentran actualizados.
Inventario físico vs con el stock del sistema (inventario sorpresivo)
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
Ventas - 1.- Pedido
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
A) Evaluar  la existencia de la  política comercial, criticando si está 
bien definida, si abarca todos los segmentos y si está divulgada para 
el equipos de ventas; 
B) Verificar como se realizan el monitoreo de la rentabilidad de las 
ventas;
C) Evaluar los precios de venta, los descuentos Concedidos en 
factura y los precios de venta formalizados en la tabla de precios.
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
Ventas efectuadas con precios y/o descuentos 
distintos entre clientes, sin criterio definido, 
pudiendo representar favorecimientos y 
afectando la rentabilidad de la empresa.
Ventas - 2.- Precios
2.1
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A continuación, mostramos algunos aspectos que contempla la política 
comercial: (ANEXO N° 4) 
 El objetivo de la política es de establecer directrices y lineamientos para 
definir política de precios, descuentos y condiciones de venta para cada 
línea de productos. 
 El alcance es aplicable para los productos de la Empresa Siderúrgica 
EMMANUEL SAA. Su difusión es de responsabilidad de las Gerencias 
de Ventas y de la Gerencia Comercial. 
 La política de precios locales, están definidos tomando en cuenta: 
costos de producción, costos de importación, tasa de riesgo y el precio 
de mercado. 
 
Precio de Lista = Precio de reposición vía importación X (1 + % tasa de riesgos) 
Precio Neto = Precio de Lista – Descuento en Factura – Descuento en Notas de Abono. 
Lista de precios; documento que define los precios de lista sobre los 
cuales se aplica los descuentos. 
Tabla de autorización de descuentos; documento que define de los 
gerentes para asignar los descuentos. 
Lista de precios venta directa; documento que resume los precios de 
venta por cliente y/o por proyecto, para los clientes de venta directa. 
 Productos de industria y minería – Planos, la línea de productos dentro 
de planos tenemos LAC, LAF, GALV y Estriado. 
 




N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
A) Evaluar  la existencia de la  política comercial, criticando si está 
bien definida, si abarca todos los segmentos y si está divulgada para 
el equipos de ventas; 
B) Verificar como se realizan el monitoreo de la rentabilidad de las 
ventas;
C) Evaluar los precios de venta, los descuentos Concedidos en 
factura y los precios de venta formalizados en la tabla de precios.
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
Ventas efectuadas con precios y/o descuentos 
distintos entre clientes, sin criterio definido, 
pudiendo representar favorecimientos y 
afectando la rentabilidad de la empresa.
Ventas - 2.- Precios
2.1
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Resultado de la prueba       (PT-04): 
De acuerdo a la manifestación del Gerente de Ventas Industria y Minería 
(Aldo Tapia), se realiza un comité comercial mensual, en el cual discuten 
los precios netos vs. Costos por cada línea de producto, para evidenciar la 
prueba nos alcanzaron la presentación realizada en el mes de diciembre 
2014, el cual fue elaborado conforme a la información contable alcanzada 
(información que fue corroborada directamente con contabilidad).  
Adjunto algunas diapositivas donde monitorean la rentabilidad de manera 
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Ilustración 7: Presentación power point – Rentabilidad 
 




N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
A) Evaluar  la existencia de la  política comercial, criticando si está 
bien definida, si abarca todos los segmentos y si está divulgada para 
el equipos de ventas; 
B) Verificar como se realizan el monitoreo de la rentabilidad de las 
ventas;
C) Evaluar los precios de venta, los descuentos Concedidos en 
factura y los precios de venta formalizados en la tabla de precios.
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
Ventas efectuadas con precios y/o descuentos 
distintos entre clientes, sin criterio definido, 
pudiendo representar favorecimientos y 
afectando la rentabilidad de la empresa.
Ventas - 2.- Precios
2.1
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Para poder realizar la siguiente prueba, el área comercial nos brindó la 
información de las ventas del año 2014 (DATA) de la línea de Industria y 
Minería, el cual fue validado con los EE.FF. del año 2014.  
A continuación, mostramos las ventas mensuales de la línea de Industria y 
Minería del año 2014. 
 
 
Ilustración 8: Ventas de Industria y Minería por mes 
Resultado de la prueba (PT-05 y 06): 
 Los descuentos concedidos a los clientes dentro de la factura están 
por encima de lo permitido, de acuerdo a la tabla de descuentos los 
productos de la familia de Tubos LAC tienen un descuento máximo del 
29% concedido por el Gerente Comercial (Política Comercial Pág. 9), 
en la evaluación realizada se identificó que los descuentos concedidos 
son de 30% y 31%; los descuentos ascienden a S/. 5’376,280 Nuevos 
Soles en los meses de marzo - agosto del 2014, como se muestra en 
el cuadro adjunto, se cuantificó mes a mes el descuento concedido 
indebidamente (ANEXO N° 6 – PT-05)  
 
Ilustración 9: Tabla de descuentos en Factura 
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Ilustración 10: Descuentos indebidos por mes 
 En la revisión realizada de los precios de lista Vs los precios de la 
factura negociada con terceros no se presentaron diferencias. 
 La tabla de precios está debidamente aprobada y formalizada 
(ANEXO N° 7 – PT06)  
El objetivo es revisar los precios de venta negociadas con las empresas 
vinculadas.  
a. Como prueba N° 6, es revisar los precios de venta con las 
empresas vinculadas a la empresa. 
 
Resultado de la Prueba.      (PT-07) 
Al analizar la información proporcionada por el área de ventas se pudo 
determinar que, se está vendiendo a la empresa COMERCIAL EMMAUEL 
(empresa vinculada del país de Bolivia) por debajo del precio neto, en los 
meses de febrero - agosto y octubre del año 2014, dejando de percibir un 
ingreso de S/. 2’154,403 Nuevos soles por la diferencia de precio, adjunto 
DESCUENTOS DE LA TABLA VS CONCEDIDOS 
DE MARZO - AGOSTO 2014
MES DCTO. CONCED. S/. DCTO. TABLA S/. DCTO. INDEB. S/.
MAR 2,787,668 1,692,026 1,095,642
ABR 2,009,636 1,227,441 782,195
MAY 2,319,672 1,532,215 787,457
JUN 2,524,707 1,517,003 1,007,704
JUL 1,892,709 1,154,001 738,708
AGO 2,427,408 1,462,834 964,574






MAR ABR MAY JUN JUL AGO
DCTO. INDEB. S/.
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
2.2
Pérdida o ganancia como consecuencia de los 
precios de venta pactados entre empresas 
vinculadas
A) Comparar los precios de ventas con la tabla de precios entre 
empresas vinculadas
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
Ventas - 2.- Precios
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el resumen de los descuentos concedidos indebidamente a la mencionada 
empresa (ANEXO N° 8). 
 
Ilustración 11: Descuentos Indebidos - empresas vinculadas 
Cabe resaltar que la empresa no cuenta con políticas y/o procedimientos 
que se les proporcione un trato especial a las empresas vinculadas, en tal 
sentido se le considerará de la misma manera que a los demás clientes. 
5.3.4.3. Órdenes de Ventas 
El objetivo es de revisar los precios de venta y los descuentos indebidos 
que afecten la rentabilidad de la compañía. 
a. Como prueba N° 7, se revisará los niveles de aprobación y ventas 
fuera del parámetro. 
 
Resultado de la Prueba      (PT-08) 
Dentro de su política comercial el área cuenta con los niveles de 
aprobación correspondiente (ver anexo 4 -política comercial Pág. N° 9) 
En referencia a las ventas realizadas con precios diferentes a los de la 
tabla y descuentos concedidos indebidamente, se analizó la información, 
evidenciándose descuentos concedidos por encima de lo permitido y 
ventas efectuadas a empresas vinculadas por debajo del precio neto 
(revisar PT-05, 06 y 07). 
RESUMEN DE DSCTOS. INDEBIDOS - EMPRESAS VINCULADAS
AÑO2014
MES IMP. FACT. NETO TOTAL DSCTO INDB. S/.
FEB 656,648 743,522 86,873
MAR 253,438 276,258 22,820
ABR 5,072,213 5,579,369 507,156
MAY 2,197,532 2,487,733 290,201
JUN 991,575 1,124,206 132,631
JUL 682,805 773,048 90,243
AGO 7,022,901 7,717,640 694,739
OCT 2,499,934 2,829,674 329,740







FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO OCT
DSCTO INDB. S/.
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
Ventas - 3.-Órdenes de Venta.
3.1
Emitir la orden de venta con descuentos y/o 
precios indebidos, bajando la rentabilidad y/o 
favoreciendo a los Clientes
A) Evaluar los niveles de  aprobación y evidenciar las ventas fuera de 
los parametros permitidos;
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
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El objetivo es de revisar si existe atraso en las atenciones de las órdenes 
de Ventas 
a. Como prueba N° 8, se revisará el monitoreo de las atenciones de 
las órdenes de venta. 
 
 
Dentro de su procedimiento de rutina del área comercial (PR 190-001) 
TOMA DE PEDIDOS Y GESTION DE VENTAS DE PRODUCTOS 
SIDERÚRGICOS, en la Pág. 6 – Punto N° 7 Vigencia de órdenes de 
Pedido Inc. b, la vigencia de las órdenes de venta serán de 30 días 




Ilustración 12: Procedimiento de rutina 
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
Ventas - 3.-Órdenes de Venta.
A) Evaluar el control del área para el monitoreo del plazo de atención 
de las órdenes de venta; 
B) Emitir listado de órdenes de ventas pendientes de entrega con 
más de 30 días y analizar los motivos por lo que se dio el retrazo
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
3.2
Atraso en la atención de las órdenes de ventas 
generando molestia a los Clientes y pérdidas de 
ventas.
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Resultado de la Prueba      (PT-09) 
Al solicitar el reporte donde realizan el monitoreo de los plazos de las 
órdenes de venta atendidas, el usuario manifestó que no tienen ningún 
reporte. 
Así mismo manifestó que el monitoreo lo realizan a diario mas no presentó 
prueba alguna que demuestre tal afirmación. 
 
b. Como prueba N° 9, se revisará el plazo de atención de las órdenes 
de venta. 
 
Resultado de la Prueba      (PT-10) 
Realizando el análisis de las atenciones de las Órdenes de Venta, se pudo 
comprobar que las atenciones están dentro de los parámetros permitidos, 
según el Procedimiento de Rutina (PR) N° 190-001, según el PR nos 
indica que la vigencia de la Órdenes de Venta es de 30 días y de acuerdo 
a la siguiente prueba, tenemos de un mínimo de 5 y un máximo de 23 días 
atendidas las Órdenes de Venta. El siguiente cuadro contempla el máximo 
de días que fueron atendidas las Órdenes de Venta, siendo de 23 días. 
En conclusión, el tiempo de las atenciones no es mayor a 30 días. 
 
 
Ilustración 13: Tiempo de atención de las órdenes de venta 
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
Ventas - 3.-Órdenes de Venta.
A) Evaluar el control del área para el monitoreo del plazo de atención 
de las órdenes de venta; 
B) Emitir listado de órdenes de ventas pendientes de entrega con 
más de 30 días y analizar los motivos por lo que se dio el retrazo
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
3.2
Atraso en la atención de las órdenes de ventas 
generando molestia a los Clientes y pérdidas de 
ventas.
RESUMEN 
TIEMPO DE ATENCION - ÓRDENES DE VENTA
AÑO-2014




















9,040 13,030 15,880 15,530 8,900 0 0
ÓRDENES DE VENTA ATENDIDOS
DIAS DIAS MAX.
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Cuadro 3: Reporte de órdenes de ventas atendidas 
 
El objetivo es revisar los pagos anticipados que nos realizan nuestros 
clientes. 
a. Como prueba N° 10, se revisará si existe política de anticipo de 
clientes. 
 
Resultado de la Prueba      (PT-11) 
De acuerdo a la revisión se determinó que, la compañía no cuenta con una 
política y/o procedimiento definido por los anticipos recibidos de los 
clientes, no contando con los respectivos lineamientos. 
 
 
REPORTE DE ÓDENES DE VENTA ATENDIDAS
AÑO 2014
FEC_EMIS_OV FAMILIA ARTICULO FEC_GUIA
DEMORA EN 
ATENCION
18/01/2014 BARRA LISA ESTRUCTURAL A36 IMP BL-1 IMP ASTM A36 25.4x6000mm 10/02/2014 23
05/09/2014 ANGULOS Y PLATINAS ANGULO SP LAC 3/4"x3/4"x2.00x6.00m 28/09/2014 23
05/09/2014 ANGULOS Y PLATINAS ANGULO SP LAC 1"x1"x2.00x6.00m 28/09/2014 23
25/07/2014 TUBO ELECTROSOLDADO LAF TUBO SP LAF CUAD MECAN 1"x1.00x6.00m 17/08/2014 23
25/07/2014 TUBO ELECTROSOLDADO LAF TUBO SP LAF CUAD MECAN 1.1/4"x1.50x6.00m 17/08/2014 23
25/07/2014 TUBO ELECTROSOLDADO GALVANIZADO TUBO SP LAC RED ISOII GALVA ROSC 3/4"x2.00x6.40m 17/08/2014 23
07/09/2014 TUBO ELECTROSOLDADO LAF TUBO SP LAF RED MECAN 1/2"x0.80x6.00m 30/09/2014 23
07/09/2014 TUBO ELECTROSOLDADO LAF TUBO SP LAF RED MECAN 7/8"x0.75x6.00m 30/09/2014 23
07/09/2014 TUBO ELECTROSOLDADO LAF TUBO SP LAF RED MECAN 7/8"x0.80x6.00m 30/09/2014 23
07/09/2014 TUBO ELECTROSOLDADO LAF TUBO SP LAF RED MECAN 1"x0.75x6.00m 30/09/2014 23
07/09/2014 TUBO ELECTROSOLDADO LAF TUBO SP LAF RED MECAN 1.1/4"x0.80x6.00m 30/09/2014 23
07/09/2014 TUBO ELECTROSOLDADO LAF TUBO SP LAF RED MECAN 2"x0.90x6.00m 30/09/2014 23
07/09/2014 TUBO ELECTROSOLDADO LAF TUBO SP LAF CUAD MECAN 7/8"x0.75x6.00m 30/09/2014 23
04/01/2014 TUBO ELECTROSOLDADO GALVANIZADO TUBO SP LAC RED GALVA 2"x2.00x6.00m 27/01/2014 23
07/09/2014 TUBO ELECTROSOLDADO LAF TUBO SP LAF CUAD MECAN 7/8"x0.80x6.00m 30/09/2014 23
07/09/2014 TUBO ELECTROSOLDADO LAF TUBO SP LAF CUAD MECAN 40mmx2.00x6.00m 30/09/2014 23
07/09/2014 TUBO ELECTROSOLDADO LAF TUBO SP LAF RECT MECAN 1"x2"x0.75x6.00m 30/09/2014 23
TOTAL OREDENES  DE VENTA CON 23 DÍAS 8,900
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
Ventas - 3.-Órdenes de Venta.
A) Verificar si hay procedimientos claramente definidos, para los 
pagos anticipados de los clientes; 
B) Evaluar la compocisión de la cuenta anticipo de clientes, 
seleccionar algunos casos y confirmar la percepción del efectivo y su 
respectiva facturación
C) Analizar el porcentaje de los descuentos concedidos a los clientes 
por el pago anticipado y su respectiva aprobación
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
3.3
Ventas en condiciones de pago anticipado sin 
existir el respectivo pago del clientes y/o la falta 
de facturación por el efectivo recibido, 
generando riesgo de incumplimiento de entrega, 
pérdidas por costos financieros y mala relación 
con los clientes. 
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b. Como prueba N° 11, se revisará la cuenta anticipo de clientes, la 
percepción del efectivo y su facturación.  
 
Resultado de la Prueba      (PT-12) 
De acuerdo a la revisión de los anticipos de clientes, se logró identificar 
que en la empresa si percibió ingreso de dinero en su cuenta del Banco de 
crédito del Perú (en el cuadro adjunto se muestra los números de 
movimientos, el que fue corroborado con los movimientos de estados de 
cuenta) y de la misma manera fue facturado dentro del mes. 
La muestra que se tomó fue 15 de 80 depósitos realizados por los clientes, 
lo que representa el 18.75% de los anticipos de clientes. 
 
 
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
Ventas - 3.-Órdenes de Venta.
A) Verificar si hay procedimientos claramente definidos, para los 
pagos anticipados de los clientes; 
B) Evaluar la compocisión de la cuenta anticipo de clientes, 
seleccionar algunos casos y confirmar la percepción del efectivo y su 
respectiva facturación
C) Analizar el porcentaje de los descuentos concedidos a los clientes 
por el pago anticipado y su respectiva aprobación
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
3.3
Ventas en condiciones de pago anticipado sin 
existir el respectivo pago del clientes y/o la falta 
de facturación por el efectivo recibido, 
generando riesgo de incumplimiento de entrega, 
pérdidas por costos financieros y mala relación 
con los clientes. 
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N° FACT. DEMORA DETALLE
BORJA VIVANCO MAXIMO TEOFANES -106,580.63 31/03/2014 BDEP.100602 12/05/2014 1243820 42 IMPORTE FACTURADO
GUICEVE SAC -49,200.48 31/03/2014 BDEP.0000261 20/05/2014 1244180 50 IMPORTE FACTURADO
MULTISERVICE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C -150,851.78 26/05/2014 BDEP.0000261 31/07/2014 1244280 66 IMPORTE FACTURADO
CONSORCIO CHAVIN -46,475.87 01/07/2014 BDEP.0000261 20/07/2014 1244195 19 IMPORTE FACTURADO
COMPAÑIA VERDU S.A. -97,560.61 06/07/2014 BDEP.0000193 31/07/2014 1244315 25 IMPORTE FACTURADO
NAVIERAS ULTRAGAS LTDA -5,224.53 14/07/2014 BDEP.0000193 21/07/2014 1244345 7 IMPORTE FACTURADO
CIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL IQUITOS S.A. -67,690.35 18/08/2014 BDEP.0000193 30/09/2014 1246215 43 IMPORTE FACTURADO
DISTRIBUCIONES MERCANTILES S.A. -25,000.05 20/08/2014 BDEP.0000193 22/08/2014 1244865 2 IMPORTE FACTURADO
COMERCIAL BETTY SRLTDA -55,990.43 28/08/2014 BDEP.00000265 15/09/2014 1245665 18 IMPORTE FACTURADO
TBS SHIPPING SERVICES INC.- -39,060.76 06/09/2014 BDEP.00000265 01/10/2014 1246465 25 IMPORTE FACTURADO
S Y R INTERNACIONAL SRL- -109,650.12 28/09/2014 BDEP.00000265 10/10/2014 1247715 12 IMPORTE FACTURADO
SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L. -75,091.24 28/10/2014 BDEP.00000190 31/10/2014 1250215 3 IMPORTE FACTURADO
INVERSIONES HOTELERAS EIRL -25,613.36 29/10/2014 BDEP.00000198 12/11/2014 1251205 14 IMPORTE FACTURADO
LATINUM GROUP S.A.C. -49,826.01 30/10/2014 BDEP.00000999 05/11/2014 1250605 6 IMPORTE FACTURADO
FIANSA SOCIEDAD ANONIMA -29,151.29 30/10/2014 BDEP.00000890 09/11/2014 1251055 10 IMPORTE FACTURADO
TOTAL -932,967.51
CUADRO DE ANTICIPOS AL 31.12.2014
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c. Como prueba N° 12, se analizará el porcentaje de descuento por un 
pago anticipado.  
 
Resultado de la Prueba      (PT-13) 
De acuerdo a la revisión realizada a los anticipos recibidos por parte de los 
clientes, se determinó que la compañía concedió el 3% de descuento.  
El importe total depositado por los clientes asciende S/. 932,969 Nuevos 
Soles, el importe del descuento es de S/. 28,854.67 Nuevos Soles, el 
importe sin descuento es de S/. 961,822. 
Como se informó en el papel de trabajo (PT-09) la compañía no cuenta con 
una política y/o procedimiento en el que contemple los anticipos recibidos 
de terceros. 
Así mismo, siendo un pago anticipado que realiza el cliente, a criterio de la 
Gerencia de Comercial lo consideran como un pago al contado de acuerdo 
a la Política Comercial PGG-05 - N° 6.2. Industria y Minería – 6.2.1. Planos 
– Descuentos concedidos por pronto pago hasta del 3% – Pág. 5 (PT-02), 
ya que son fondos con los que se puede disponer la compañía hasta que 
soliciten su facturación o su devolución. 











N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
Ventas - 3.-Órdenes de Venta.
A) Verificar si hay procedimientos claramente definidos, para los 
pagos anticipados de los clientes; 
B) Evaluar la compocisión de la cuenta anticipo de clientes, 
seleccionar algunos casos y confirmar la percepción del efectivo y su 
respectiva facturación
C) Analizar el porcentaje de los descuentos concedidos a los clientes 
por el pago anticipado y su respectiva aprobación
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
3.3
Ventas en condiciones de pago anticipado sin 
existir el respectivo pago del clientes y/o la falta 
de facturación por el efectivo recibido, 
generando riesgo de incumplimiento de entrega, 
pérdidas por costos financieros y mala relación 
con los clientes. 
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Cuadro 5: Anticipos Vs facturación 
 













BORJA VIVANCO MAXIMO TEOFANES 1243820 12/05/2014 106,580.63 TUBO SP LAF RED MECAN 7/8"x1.20x6.00m PZ 5.519 19,909 109,876.94 3% 3,296.31 106,580.63 0.00
GUICEVE SAC 1244180 20/05/2014 49,200.48 TUBO SP LAF CUAD MECAN 5/8"x0.80x6.00m PZ 3.196 15,871 50,722.14 3% 1,521.66 49,200.48 0.00
MULTISERVICE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C 1244280 31/07/2014 150,851.78 TUBO SP LAF CUAD MECAN 3/4"x0.90x6.00m PZ 4.319 36,008 155,517.30 3% 4,665.52 150,851.78 0.00
CONSORCIO CHAVIN 1244195 20/07/2014 46,475.87 TUBO SP LAF CUAD MECAN 7/8"x0.90x6.00m PZ 4.884 9,810 47,913.27 3% 1,437.40 46,475.87 0.00
COMPAÑIA VERDU S.A. 1244315 31/07/2014 97,560.61 TUBO SP LAF RECT MECAN 1"x2"x0.80x6.00m PZ 7.593 13,246 100,577.95 3% 3,017.34 97,560.61 0.00
NAVIERAS ULTRAGAS LTDA 1244345 21/07/2014 5,224.53 TUBO SP LAF RECT MECAN 1"x2"x0.90x6.00m PZ 8.557 629 5,386.11 3% 161.58 5,224.53 0.00
CIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL IQUITOS S.A. 1246215 30/09/2014 67,690.35 TUBO SP LAF RECT MECAN 1"x2"x1.20x6.00m PZ 12.000 5,815 69,783.87 3% 2,093.52 67,690.35 0.00
DISTRIBUCIONES MERCANTILES S.A. 1244865 22/08/2014 25,000.05 TUBO SP LAC RED NEGRO 1"x3.00x6.40m PZ 18.209 1,415 25,773.25 3% 773.20 25,000.05 0.00
COMERCIAL BETTY SRLTDA 1245665 15/09/2014 55,990.43 TUBO SP LAF RED MECAN 7/8"x1.20x6.00m PZ 5.519 10,459 57,722.09 3% 1,731.66 55,990.43 0.00
TBS SHIPPING SERVICES INC.- 1246465 01/10/2014 39,060.76 TUBO SP LAF RED MECAN 1.3/4"x1.50x6.00m PZ 14.145 2,847 40,268.82 3% 1,208.06 39,060.76 0.00
S Y R INTERNACIONAL SRL- 1247715 10/10/2014 109,650.12 ANGULO IMP ASTM A36 25x2.50x6000mm PZ 5.867 19,267 113,041.36 3% 3,391.24 109,650.12 0.00
SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L. 1250215 31/10/2014 75,091.24 TUBO SP LAF CUAD MECAN 7/8"x0.90x6.00m PZ 4.884 15,375 77,413.65 3% 2,322.41 75,091.24 0.00
INVERSIONES HOTELERAS EIRL 1251205 12/11/2014 25,613.36 TUBO SP LAF RECT MECAN 1"x2"x0.80x6.00m PZ 7.593 3,373 26,405.53 3% 792.17 25,613.36 0.00
LATINUM GROUP S.A.C. 1250605 05/11/2014 49,826.01 PLATINA IMP ASTM A36 50x3.00x6000mm PZ 8.214 6,254 51,367.02 3% 1,541.01 49,826.01 0.00
FIANSA SOCIEDAD ANONIMA 1251055 09/11/2014 29,151.29 PLATINA IMP ASTM A36 1.1/2"x1/4"x6000mm PZ 12.627 2,380 30,052.88 3% 901.59 29,151.29 0.00
TOTAL 932,967.51 961,822.18 28,854.67 932,967.51 0.00
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El objetivo es verificar los bloqueos y desbloqueos en el sistema que 
puedan generan pérdidas financieras.  
a. Como prueba N° 13, se evaluará si el sistema genera bloqueos. 
 
 
Resultado de la Prueba      (PT-14) 
Siguiendo con el programa de auditoría, se revisó los motivos que 
contempla el sistema SAP para bloquear los pedidos de los clientes, 
comprobándose que se cuenta con 8 motivos bien definidos, se comprobó 
que existen bloqueos automáticos y otros son manuales, adjunto cuadro de 
bloqueo de pedidos. 
 Las partidas del 01 al 04 los bloqueos son automáticos. 
 Las partidas del 05 al 08 los bloqueos son manuales y es administrado 
por el responsable de créditos y cobranzas. 
 
Ilustración 14: Motivos de bloqueo en SAP 
A continuación, se muestra algunos clientes que se encuentran bloqueados 
por tener límite de crédito (no cuenta con crédito vigente o excedieron su 
límite), para poder visualizar a la relación de clientes que se encuentra 
bloqueados se ingresa a la siguiente transacción en el sistema SAP:  
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
Ventas - 3.-Órdenes de Venta.
3.4
Desbloqueo, pudiendo generar incumplimiento 
y/o pérdidas financieras
A) Analizar si el sistema genera bloqueos para las situaciones 
parametrizadas;
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
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Ilustración 15: Lista de clientes bloqueados 
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5.3.4.4. Notas de Crédito. 
El objetivo es revisar la correcta emisión de las notas de crédito. 
 
a. Como prueba N°14, se revisará los niveles de aprobación de la 
tabla de descuentos, de acuerdo a la política comercial. 
 
 
Resultado de la Prueba      (PT-15) 
Se revisó la política comercial y contempla en el punto N° 7. La tabla de 
descuentos y niveles de aprobación – el primer cuadro de la pág. 9 (Ref.  
papel de trabajo PT-03 y ANEXO 4) la tabla de descuentos y los niveles de 
aprobación que tienen las notas de crédito, siendo los responsables de 
conceder descuentos el Jefe de Ventas, el Gerente de Industria y Minería y 
el Gerente Comercia (ANEXO N° 9). 
 
b. Como prueba N° 15, se revisará la segregación de funciones al 
registrar y aprobar las notas de crédito. 
 
 
Resultado de la Prueba      (PT-16) 
Se comprobó que, si existe segregación de funciones, ya que los 
responsables de aprobar las Notas de Crédito de Industria y Minería es el 
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
A) Evaluar los niveles de aprobación de la tabla de descuentos, que 
éstas esten de acuerdeo con la política comercial.
B) Verifique si hay segregación de funciones entre quienes registran y 
aprueban las notas de crédito.
C) Solicitar reporte de notas de crédito emitidas en el ejercicio 2014, 
seleccionar una muestra y revisar si los descuentos de las notas de 
créditos estan de acuerdo a la politica comercial
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
Otorgamiento indebido de las notas de crédito, 
derivado de las negociaciones comerciales o los 
reclamos de los Clientes
Ventas - 4.-Notas de Crédito.
4.1
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
A) Evaluar los niveles de aprobación de la tabla de descuentos, que 
éstas esten de acuerdeo con la política comercial.
B) Verifique si hay segregación de funciones entre quienes registran y 
aprueban las notas de crédito.
C) Solicitar reporte de notas de crédito emitidas en el ejercicio 2014, 
seleccionar una muestra y revisar si los descuentos de las notas de 
créditos estan de acuerdo a la politica comercial
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
Otorgamiento indebido de las notas de crédito, 
derivado de las negociaciones comerciales o los 
reclamos de los Clientes
Ventas - 4.-Notas de Crédito.
4.1
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Gerente de Industria y Minería y el Gerente Comercial, no encontrándose 
deficiencias. 
c. Como prueba N° 16, se revisará los descuentos concedidos en las 
notas de crédito. 
 
 
Resultado de la Prueba      (PT-17) 
De acuerdo a la revisión realizada, se comprobó que existen descuento 
concedidos por encima de la tabla de descuentos de notas de crédito, por 
un importe total de S/. 505,212.00 Nuevos Soles en los meses de enero, 
marzo, junio y octubre del 2014. 
Los responsables de estos descuentos indebidos son el Jefe de Ventas y 
el Gerente de ventas de Industrial y Minería, los importes ascienden a S/. 
330,202 Nuevos Soles y S/. 175,011 Nuevos Soles respectivamente, 
adjunto cuadro donde grafica los descuentos indebidos. 
  
Ilustración 16: Descuentos indebidos - notas de crédito  
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
A) Evaluar los niveles de aprobación de la tabla de descuentos, que 
éstas esten de acuerdeo con la política comercial.
B) Verifique si hay segregación de funciones entre quienes registran y 
aprueban las notas de crédito.
C) Solicitar reporte de notas de crédito emitidas en el ejercicio 2014, 
seleccionar una muestra y revisar si los descuentos de las notas de 
créditos estan de acuerdo a la politica comercial
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
Otorgamiento indebido de las notas de crédito, 
derivado de las negociaciones comerciales o los 
reclamos de los Clientes
Ventas - 4.-Notas de Crédito.
4.1
RESUMEN
DESCUENTOS  INDEBIDOS  - NOTAS DE CREDITO 
AÑO -2014
MES G. COMERCIAL G. DE  I & M J. VENTAS TOTAL
ENERO 0 15,405 112,865 128,270
MARZO 0 99,356 104,758 204,114
JUNIO 0 4,955 80,838 85,793
OCTUBRE 0 55,295 31,741 87,035




G. COMERCIAL G. DE  I & M J. VENTAS
DESCUENTOS INDEBIDOS   - NOTAS DE CRÉDITO
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A continuación, se muestra los descuentos indebidos por cliente, como se 
puede apreciar el cliente más favorecido es FIERRO CENTRO SAC, el 
descuento indebido asciende a S/. 155,413 Nuevos Soles, seguido de 
ACEROS FLOVICSA SAC con un descuento indebido de S/. 145,872 
Nuevos Soles. 
En tal sentido se concluye que existe un favorecimiento a los 5 clientes que 
se muestra en la siguiente gráfica. (ANEXO N° 10) 
 
Ilustración 17: Descuentos Indebidos por cliente 
 
El objetivo es revisar la correcta emisión de las notas de crédito. 
a. Como prueba N° 17, se revisará la devolución de productos que 
realizan los clientes. 
 
 
Resultado de la Prueba      (PT-18) 
De acuerdo a la revisión realizada, se determinó que en el año 2014 se 
registraron 1,697 TM que fueron devueltas, por un importe total de S/. 
4’733,182 Nuevos Soles, reportándose en el mes de abril el 20.15% del 
total de devoluciones, seguido de los meses de febrero y octubre con una 
participación de 13.38% y 12.07% respectivamente, siendo los tres meses 
que se reportan la mayor devolución de todo el año 2014. 
RESUMEN
DESCUENTOS  INDEBIDOS POR CLIENTES
AÑO -2014
CLIENTE IMPR. S/.
FIERRO CENTRO S.A.C. 155,413
ACEROS FLOVICSA S.A.C. 145,872
YOHERSA YOSHIMOTO HNOS. S.A.C. 100,495

















DESCUENTOS INDEBIDOS  POR CLIENTE
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
A) Analizar el volumen de devoluciones de los Clientes, confirmar si 
existe monitoreo y acciones corretivas para evitar reincidencias; 
B) Verifique si existe reventa de productos devueltos sin retornar para 
la Fábrica;
C) Analizar si existe monitoreo de los reclamos de los Clientes.
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
4.2
Devolución de productos por error de emisión de 
pedido, lo que genera gastos de flete, retraso e 
incomdodidad con los clientes.
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Adjunto gráfica con las devoluciones registras mes por mes del año 2014 
(ANEXO N° 11) 
 
Ilustración 18: Devolución de productos por mes 
 
 A continuación, se muestra los clientes que reportaron mayor registro de 
devoluciones (9 de 99 clientes); el cliente que registra mayor participación 
es MOLY COP ADESUR S.A. con el 24.43%, generando incomodidad al 
mencionado cliente ante los sucesos ocurridos, adjunto gráfico.  
 
  Ilustración 19: Devolución de productos por cliente 
RESUMEN
DEVOLUCION DE PRODUCTOS POR MES
AÑO - 2014
MES PESO TM IMPORT. S/. PARTIC. %
ene 177 454,594 9.60%
feb 236 633,092 13.38%
mar 103 311,354 6.58%
abr 309 953,568 20.15%
may 107 329,667 6.97%
jun 94 256,355 5.42%
jul 93 243,400 5.14%
ago 43 111,408 2.35%
sep 92 275,634 5.82%
oct 217 571,342 12.07%
nov 115 306,620 6.48%
dic 112 286,148 6.05%







































DEVOLUCION DE PRODUCTOS POR CLIENTE
AÑO - 2014
CLIENTE PESO TM IMPORT. S/. PARTIC. %
MOLY COP ADESUR S.A. 368 1,156,456 24.43%
TRADI S.A. 102 232,548 4.91%
CONSORCIO CAF SAC 82 204,097 4.31%
DEPOSITO PAKATNAMU E.I.R.L. 73 193,148 4.08%
LA VIGA S.A. 63 162,973 3.44%
ALTEK TRADING S.A.C. 60 147,703 3.12%
HV CONTRATISTAS S.A. 59 145,535 3.07%
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. 38 138,870 2.93%
VARIOS 852 2,351,852 49.69%
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Cabe resaltar que no existe monitoreo de las devoluciones de productos. 
b. Como prueba N° 18, se revisará si los productos devueltos son 
revendidos sin retorno a la fábrica  
 
 
Resultado de la Prueba      (PT-19) 
De acuerdo a la revisión realizada, se comprobó que todo producto 
devuelto no es revendido sin antes haber ingresado a la fábrica, adjunto 
algunos pantallazos del ingreso a almacén de los productos devueltos. 
 
 
Ilustración 20: Ingreso de productos a empresa 
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
A) Analizar el volumen de devoluciones de los Clientes, confirmar si 
existe monitoreo y acciones corretivas para evitar reincidencias; 
B) Verifique si existe reventa de productos devueltos sin retornar para 
la Fábrica;
C) Analizar si existe monitoreo de los reclamos de los Clientes.
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
4.2
Devolución de productos por error de emisión de 
pedido, lo que genera gastos de flete, retraso e 
incomdodidad con los clientes.
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Resultado de la Prueba      (PT-20) 
De acuerdo a la revisión realizada, se comprobó que mantienen un 
monitoreo constante de todos los reclamos que realizan los clientes, el total 
de reclamos del año 2014 es de 1,273, los motivos de reclamos con mayor 
registro son: faltantes, entrega errada y sobrepeso de paquetes, adjunto 
gráfico de los reclamos.  
Cabe resaltar que ningún reclamo está valorizado, cuando se emite las 
notas de crédito (ANEXO N° 12). 
 
 
Ilustración 21: Reclamos de clientes 
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
A) Analizar el volumen de devoluciones de los Clientes, confirmar si 
existe monitoreo y acciones corretivas para evitar reincidencias; 
B) Verifique si existe reventa de productos devueltos sin retornar para 
la Fábrica;
C) Analizar si existe monitoreo de los reclamos de los Clientes.
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
4.2
Devolución de productos por error de emisión de 
pedido, lo que genera gastos de flete, retraso e 
incomdodidad con los clientes.
RESUMEN
RECLAMOS DE CLIENTES - 2014
MOTIVO N° RECLAMOS
FALTANTE 592
ENTREGA ERRADA (CANTIDAD / DIRECCION ) 190
SOBREPESO PAQUETES 150
CALIDAD DEL PRODUCTO (FORMA / ABOLLADURAS / ETC) 105
MATERIAL ES DIFERENTE A LO INDICADO EN FACTURA Y/O GUIA 90
GENERACION ERRADA DEL PEDIDO (CANTIDAD / DIRECCION / PRODUCTO) 50
FALTANTE DE PLANCHAS (RENDIMIENTO X PAQUETE) 26
FACTURACION ERRADA (PRECIO / DESCUENTO / PLAZO) 7













ENTREGA ERRADA (CANTIDAD / DIRECCION )
SOBREPESO PAQUETES
CALIDAD DEL PRODUCTO (FORMA / ABOLLADURAS / ETC)
MATERIAL ES DIFERENTE A LO INDICADO EN FACTURA Y/O GUIA
GENERACION ERRADA DEL PEDIDO (CANTIDAD / DIRECCION / PRODUCTO)
FALTANTE DE PLANCHAS (RENDIMIENTO X PAQUETE)
FACTURACION ERRADA (PRECIO / DESCUENTO / PLAZO)
DUPLICIDAD DEL PEDIDO
OTROS
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5.3.4.5. Representantes Comerciales. 
El objetivo es revisar las comisiones pagadas a los representantes 
comerciales de la compañía. 
a. Como prueba N° 20 se revisará si los pagos realizados a los 
representantes, que esten dentro de lo estipulado en el contrato. 
 
 
Resultado de la Prueba      (PT-21): 
De acuerdo al último contrato firmado con fecha 25 de noviembre del 2013 
(vigencia de 1 año) en el Numeral 3 Forma de pago – segundo párrafo, nos 
indica que la comisión que se le pagará al representante comercial 
EDUARDO DIAS SAC, es de 4% de valor venta, importe que se le 
cancelará mensualmente hasta el 7 día hábil de cada mes. 
Así mismo, se realizó el recalculo para determinar el pago de EDUARDO 
DIAZ SAC, comprobándose la correcta determinación del pago, como se 
muestra a continuación los ingresos que percibió la empresa EMMANUEL 
SAA es de S/. 8, 924,991 Nuevos Soles y al aplicar el 4% de acuerdo al 
contrato estipulado nos da un resultado de S/. 357,000 Nuevos soles en el 
año 2014. Adjunto gráfica donde podemos ver el pago de comisiones que 
se realizaron de enero a diciembre 2014 (ANEXO N° 13). 
 
Ilustración 22: Pago de comisiones 
N° Descripción del Objetivos Prueba de Auditoría
5.1
Comisiones pagadas a los  Representantes con 
importe diferente a lo pactado en el contrato
A) Seleccionar una muestra de las comisiones pagadas y evaluar el 
cálculo, comparando con las condiciones definidas en los contratos.
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
Ventas - 5.-Representantes Comerciales.
RESUMEN
PROV. EDUARDO DIAZ SAC
PAGO DE COMISIONES - 2014


























ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
PAGO DE COMISION S/.
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5.3.4.6. Informe de Auditoría. 
La auditoría al proceso comercial, concluye con el informe emitido, 
que es el resultado del trabajo realizado (producto final de 
auditoría), se realiza la exposición del informe (resultado de la 
auditoría) a los responsables del proceso. Se cuenta con dos tipos 
de documentos emitidos: el informe analítico dirigido a los 
responsables del proceso y el ejecutivo dirigido a Gerencia 
General, Comité de Auditoría, entre otros. 
 
 Informe analítico:     (PT-20) 
Concluyendo con la auditoría al sub proceso comercial, 
emitimos el informe analítico o detallado, enumerando todas las 
deficiencias que se observó en la auditoría realizada, las 
causas que originó la deficiencia, las acciones que tienen 
realizar para levantar las observaciones, los responsables para 
levantar las observaciones, el plazo que tienen para levantar 
las observaciones y su nivel de criticidad del riesgo. 
Así mismo, se realiza una reunión con los responsables del 
proceso, donde expone cada una de las deficiencias que es el 
resultado del trabajo de auditoría realizado al área comercial, si 
algún participante de la auditoría objeta alguna deficiencia, se 
debate y se llega a una conclusión, manteniendo la 
observación o retirando la observación del informe (ANEXO N° 
14). 
 
 Informe ejecutivo: 
Después de la reunión donde se expone el informe analítico, se 
emite el informe ejecutivo, el que está dirigido a Gerente 
General y al Comité de Auditoría. 
En el informe ejecutivo damos a conocer el objetivo de la 
auditoría, el alcance, conclusión y realizamos una breve 
descripción de las deficiencias del proceso y las acciones a 
realizar para levantar las observaciones. 
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  Cuadro 6: Informe ejecutivo 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS  
 Fase 4: Evaluar el impacto en la rentabilidad a través de los hallazgos de la 
auditoría operativa al proceso comercial, con ratios económicos – financieros y 
analizar las deficiencias detectadas. 
En esta última fase de la investigación, realizaremos una evaluación al estado de 
resultados integrales y al estado de situación financieras de la compañía, así como 
también las deficiencias detectadas en el proceso de comercialización después de 
haber culminado la auditoria al proceso comercial, para determinar el impacto en la 
rentabilidad de la compañía. 
6.1. Evaluar la rentabilidad de la Empresa Siderúrgica EMMANUEL con ratios 
económico-financieros y analizar las deficiencias detectadas:  
6.1.1. Comparar los EE.FF. antes y después de la auditoría. 
a. Estados de resultados integrales. 
En el siguiente cuadro tenemos el estado de resultados integrales 
comparativos antes de la auditoría (AA) y después de la auditoría (DA) 
realizada al sub proceso de Industria y Minería. 
Así mismo, se analiza el estado de resultados integrales de toda la 
compañía (línea de largos y planos) y el estado de resultado de la 
línea de planos que corresponde a la Gerencia de ventas de Industria y 
Minería (sub proceso auditada). 
 La empresa en el año 2014 ha dejado de obtener una utilidad neta 
de 5.63 Millones de Nuevos Soles. 
 Como se puede observar en el resultado del año 2014, la empresa 
ha dejado de ser rentable en -0.4% (2.5%-2.9%) en la línea de 
Largos y Planos y en -0.7% (3.7% - 4.4%) solo en la línea de 
Planos (Sub proceso auditado), debidos a los precios concedidos 
por debajo de la tabla a las empresas vinculadas, los descuentos 
concedidos en factura y en las notas crédito fuera de los límites 
permitidos. 
 En el resultado de la auditoría realizada se determinó que la 
empresa ha dejado de percibir ingresos de 8.04 Millones de Nuevos 
Soles, por los precios indebidos, descuentos en factura y en las 
notas de crédito por encima de los límites permitidos, dejando de 
obtener una rentabilidad sobre las ventas de 2.9% resultados de la 
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línea de largos y planos y del 4.4% de la línea planos (sub 





Cuadro 7: Estado de resultados Integrales después de la auditoría 
 
b. Estado de Situación Financiera. 
En el siguiente cuadro tenemos el estado de situación financiera 
comparativa antes de la auditoría (AA) y después de la auditoría (DA) 
realizada al sub proceso de Industria y Minería en la línea de planos. 
 Como se puede observar en el año 2014 la empresa obtuvo una 
rentabilidad sobre su patrimonio (ROE) de 4.09% y después de la 
auditoría se obtiene 4.60%, presentado una diferencia de -0.51%. 
En su rendimiento de su activo (ROA) se obtuvo 2.00% y después 
de la auditoría es de 2.25%, presentando una diferencia de -0.25%. 
 Considerando la utilidad de la línea de planos que es el sub 
proceso auditado, se puede observar en el año 2014 la empresa 
Detalle 2014 2014 -DA 2014 2014 -DA
Ventas 1,681,492 1,689,528 756,671 764,707
Costo de Ventas -1,486,145 -1,486,145 -653,904 -653,904
Utilidad Bruta 195,347 203,383 102,768 110,803
Margen Bruto % 11.6% 12.0% 13.6% 14.5%
Gastos Ventas -67,640 -67,640 -31,114 -31,114
Gastos Administrativos -49,229 -49,229 -23,138 -23,138
Total Gastos -116,869 -116,869 -54,252 -54,252
Rent. Operativa % 7.0% 6.9% 7.2% 7.1%
Utilidad Operativa 78,478 86,514 48,516 56,551
Ingresos Financieros 1,114 1,114 557 557
Gastos Financieros -29,596 -29,596 -14,798 -14,798
Diferencia de Cambio 10,894 10,894 5,447 5,447
Resultado antes de Imp. 60,890 68,926 39,722 47,757
Impuesto a la Renta -18,267 -20,678 -11,916 -14,327
Utilidad (Perdida)  Neta 42,623 48,248 27,805 33,430
Rent. Neta % 2.5% 2.9% 3.7% 4.4%
PLANOS Y LARGOS PLANOS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
EMPRESA SIDERURGICA EMMANUELS.A.A. 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
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obtuvo una rentabilidad de su patrimonio (ROE) de 2.67% y 
después de la auditoría se obtiene 3.19%, presentado una 
diferencia de -0.52%. En su rendimiento de su activo (ROA) se 
obtuvo 1.30% y después de la auditoría es de 1.56%, presentando 
una diferencia de -0.26%. 
 
 
Cuadro 8: Estado de situación financiera después de la auditoría 
 
6.1.2. Observaciones Levantadas. 
De acuerdo a las deficiencias observadas en la auditoría realizada al 




ACTIVO Importe S/. % Importe S/. %
Activo Corriente
Total Activo Corriente: 1,074,314 50% 1,079,939 50%
Activo No Corriente
Total Activo no Corriente: 1,060,543 50% 1,060,543 50%
TOTAL ACTIVO: 2,134,857 100% 2,140,482 100%
PASIVO
Pasivo Corriente
Total Pasivo Corriente: 483,405 44% 483,405 44%
Pasivo No Corriente
Total Pasivo no Corriente: 608,555 56% 608,555 56%
TOTAL PASIVO: 1,091,960 100% 1,091,960 100%
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO: 1,042,897 100% 1,048,522 100%







ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EMPRESA SIDERURGICA EMMANUEL S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
2014 2014- DA
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a. Deficiencia N° 1 (IA). Ingreso de la tabla de descuentos de precios en la 
factura y los niveles de aprobación al sistema SAP. 
El Gerente Comercial solicito mediante un correo al área de sistemas 
(Pedro Gonzalo Mercado Velásquez) ingresar las tablas de descuentos 
en la factura y los niveles de aprobación, para mitigar el riesgo de 
conceder descuentos por encima de la tabla y/o sin los niveles de 
aprobación correspondiente (ANEXO N° 16) PT-23. 
 
b. Deficiencia N° 2 (IA). Devolución de S/. 2.15 Millones de Nuevos Soles 
que realizo la empresa vinculada a EMMANUEL SAA. 
El Gerente de Ventas de Industria y Minería, solicito la devolución de los 
S/. 2.15 Millones de Nuevos Soles (US$ 769 Mil Dólares Americanos 
T/C 2.8), al Gerente Comercial de la empresa vinculada COMERCIAL 
EMMANUEL que está ubicada en el País de Bolivia, siendo aceptado su 
solicitud y dándole una fecha que realizará el abono el 15/05/2015 
(ANEXO N° 17) PT-24. 
 
c. Deficiencia N° 4 (IA): Ingreso de la tabla de descuentos en las notas de 
crédito y los niveles de aprobación al sistema SAP. 
El Gerente Comercial solicito mediante un correo al área de sistemas 
ingresar las tablas de descuentos en las notas de crédito y los niveles 
de aprobación, para mitigar el riesgo de conceder descuentos por 
encima de la tabla y/o sin los niveles de aprobación correspondiente 
(ANEXO N° 16) PT-23. 
 
d. Deficiencia N° 5 (IA): Como consecuencia del favorecimiento a clientes 
con descuentos concedidos indebidamente, se suspendió de sus 
labores por 3 días al Gerente de Ventas de industria y Minería y al Jefe 
de Ventas. 
El Gerente Comercial solicitó al Gerente de RR.HH., tomar las medias 
correspondientes ante la deficiencia N° 5 de la auditoría realizada al sub 
proceso de Industria y Minería. 
El Gerente de RR.HH. procedió con la suspensión de sus labores por 
tres (3) días al Gerente de Ventas de Industria y Minería (Aldo Tapia) y 
al Jefe de Ventas (Rafael Medina). 
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6.1.3. Resultados del análisis de los Estados Financieros al finalizar la 
auditoria operativa.  
 En el resultado de la auditoría realizada se determinó que la empresa 
ha dejado de percibir ingresos de S/. 8.04 Millones de Nuevos Soles, 
por los precios indebidos, descuentos en factura y en las notas de 
crédito por encima de los límites permitidos. 
 En el año 2014, la empresa ha dejado de obtener una utilidad neta de 
5.63 Millones de Nuevos Soles. 
 En el año 2014, la empresa ha dejado de ser rentable (rentabilidad 
sobre las ventas) en -0.4% (2.5%-2.9%) en la línea de Largos y 
Planos.  
 En el año 2014, la empresa ha dejado de ser rentable (rentabilidad 
sobre las ventas - planos) en -0.7% (3.7% - 4.4%) en la línea de 
Planos (Línea auditada). 
 En el año 2014, su rendimiento del patrimonio (ROE) es de 4.09%, 
debiendo ser la correcta de 4.60% en la dos (2) líneas de la empresa 
largos y planos. 
 En el año 2014, su rendimiento del patrimonio (ROE) es de 2.67%, 
debiendo ser la correcta de 3.19% en la línea planos. 
 En el año 2014, su rendimiento del activo (ROA) es de 2.00%, 
debiendo ser la correcta de 2.67% en la dos (2) líneas de la empresa 
largos y planos. 
 En el año 2014, su rendimiento del patrimonio (ROE) es de 1.30%, 
debiendo ser la correcta de 1.56% en la línea planos. 
 En abril del 2015, se incorporó al sistema SAP la tabla de descuentos 
en la factura y los niveles de aprobación. 
 El 15 de mayo, la empresa COMERCIAL EMMNAUEL, realizó la 
devolución de los US$ 769 Mil Dólares Americanos. 
 En abril del 2015, se incorporó al sistema SAP la tabla de descuentos 
en las notas de crédito y los niveles de aprobación. 
 En abril 2015, se hizo efectiva la suspensión de las dos (2) personas 
del área comercial.  
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 
La auditoría operativa realizada al proceso comercial tiene como finalidad asegurar el 
cumplimiento de las políticas y/o procedimientos con los que cuenta la empresa, de 
esta manera se reduce el riesgo de fraudes, robos sistemáticos, favorecimiento a 
terceros, etc. 
Al exigir el cumplimiento de lo antes indicado estamos asegurando el resultado y la 
rentabilidad que se espera obtener al finalizar el ejercicio, teniendo un impacto 
positivo en los resultados de la compañía. 









Los descuentos concedidos en la factura a los 
clientes estaban por encima de la política comercial – 
lista de precios.
Descuentos concedidos en factura están dentro del 
parámetro de la política comercial - lista de precios.
2
Los descuentos concedidos en las notas de crédito a 
los clientes estaban por encima de la política 
comercial – Tabla de descuentos.
Los descuentos concedidos en las notas de crédito 
se encuentran dentro del parámetro de la política 
comercial - Tabla de descuentos
3
La lista de precios y la tabla de descuentos no se 
encontraban en el sistema.
La lista de precios y la tabla de descuentos se 
encuentra dentro del sistema.
4 Se favoreció a 5 clientes con descuentos indebidos.
Teniendo la lista de precios y la tabla de descuentos 
en el sistema no se puede favorecer a los clientes.
5
La Rentabilidad Neta(RN) del año 2014 es de 2.5%.
La Rentabilidad Neta(RN) del año 2014 se determinó 
que debió ser 2.9%.
6
Su Rendimiento sobre su patrimonio (ROE) del año 
2014 es de 4.09%.
Su Rendimiento sobre su patrimonio (ROE) del año 
2014 se determinó que debió ser 4.60%.
7 Su Rendimiento Sobre su Activo (ROA) del año 2014 
es de 2.00% - de la línea de planos
Su Rendimiento Sobre su Activo (ROA) del año 2014 
se determinó que debió ser 2.25% -  de la línea de 
planos
8
Se realizó operaciones comerciales con empresas 
vinculadas con precios y/o descuentos distintos.
La vinculada COMERCIAL EMMANUEL realizó la 
devolución de $ 769 Mil Dólares Americanos.
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 A través de los hallazgos de la auditoría operativa al proceso comercial, se 
determinó un impacto negativo en la rentabilidad de la empresa Siderúrgica 
EMMANUEL SAA, debido a que se evidenció ingresos no percibidos por el 
importe de 8.04 Millones de Nuevos Soles, por ventas y descuentos indebidos. 
 Al evaluar a la compañía antes de la auditoría se identificó: que la empresa cuenta 
con un organigrama bien definido, tiene una rentabilidad sobre sus ventas de 
2.5%, el rendimiento de su patrimonio es de 4.09% y el rendimiento de su activo 
es de 2%, asimismo, se identificó que no cuenta con un flujograma del proceso 
comercial de industria y minería.  
 Luego de realizar la planificación de la auditoría al proceso comercial, se identificó 
los siguientes riesgos: Error en el registro y emisión de pedidos, ventas 
efectuadas diferente a la lista de precios, descuentos que no correspondía de 
acuerdo a la tabla de descuentos, entre otros. 
 Se realizó la ejecución de la auditoría al proceso comercial, cumpliendo todas las 
pruebas del programa de trabajo, respaldadas en las hojas de trabajo de 
auditoría, identificándose  deficiencias que afectan a la compañía financieramente; 
en el informe operacional se detalla deficiencias como: descuentos concedidos 
dentro de factura incorrectos, ventas realizadas a las empresas vinculadas por 
debajo del precio, descuentos concedidos en las notas de crédito por encima de la 
tabla de descuentos, entre otros. 
 El impacto en la rentabilidad relacionado con los hallazgos identificados en la 
auditoría operativa al proceso comercial ha sido negativo, por los siguiente: 
o La empresa dejó de percibir ingresos de S/. 8.04 Millones de Nuevos 
Soles, por las ventas realizadas. 
o Se determinó que se concedió descuentos indebidamente dentro de 
factura por el importe de S/. 5.38 Millones. 
o Se determinó que se ha realizado ventas a empresas vinculadas con 
precios que no correspondía por el importe de S/. 2.15 Millones. 
o Los descuentos dentro de las notas de crédito, asciende a S/. 505 Mil que 
están por encima de la tabla de descuentos. 
 A través de los hallazgo de la auditoria operativa realizada al proceso comercial 
se demostró el impacto en la rentabilidad de la empresa, demostrándose que la 
rentabilidad sobre las ventas (ROS) debió ser 2.90%, rentabilidad sobre el 
patrimonio (ROE) 4.60% y rentabilidad sobre el activo (ROA) de 2.25%.  
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Lo antes mencionado, afectó negativamente a los ratios económico – financieros 
de la empresa, tales como: Rentabilidad Sobre las ventas, Rendimiento Sobre el 






 En el presente trabajo de investigación se ha podido determinar que existen 
deficiencias de Alto Riesgo, el que ha generado descuento concedidos en factura 
por encima a lo establecido en la tabla, valor venta por debajo a la lista de precios, 
descuentos concedidos en las notas de crédito por encima de la tabla, la 
enumeración de los mencionados riesgos a estado afectando directamente la 
rentabilidad de la compañía; todo lo antes mencionado debe de superarse con la 
parametrización de las tablas de descuentos en el sistema SAP, los niveles de 
aprobación y la creación de políticas y/o procedimientos que mitigue el riesgo de 
pérdidas significativas para la empresa;  
 
 Se recomienda monitorear el buen funcionamiento de las tablas y los niveles de 
aprobación, así mismo, realizar el seguimiento de la elaboración y la aprobación 
de las políticas y/o procedimientos tanto como los anticipos de clientes, las 
negociaciones comerciales con las empresas vinculadas y las oportunidades de 
mejora que debe de realizar el área comercial. 
 
 La empresa debe de continuar con las auditorías a los procesos internos para que 
se asegure el cumplimiento de las directrices de la empresa, de la misma manera 
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CAPÍTULO 8. ANEXOS 





Unidad Auditada Empresa siderúrgica EMMANUEL S.A.A.
Relación con otros 
Subprocesos
Marketing, Logística, Contabilidad, 
Cuentas por Cobrar.
Proceso Comercial Localidad Lima
Sub-Proceso Ventas Industrial y Minería 
Gerente Aldo Tapia / Daniel Martínez
Usuario clave Aldo Tapia / Daniel Martínez
Sistemas 
relacionados





Principales Actividades Fecha Final Auditor Responsable
1. Reunión de Apertura 02/03/2015 Chanel Jara Sobrados
2. Definición de Objetivos, Alcance y 
Cronograma de Trabajo
03/03/2015 Chanel Jara /Omar Barriga 
3. Trabajo de Campo (pruebas de auditoría y 
discusión del borrador del informe)
25/03/2015 Chanel Jara / Omar Barriga 
4. Reunión de cierre para la presentación 
del Informe Final
27/03/2015 Chanel Jara  / Omar Barriga 
5. Emisión del Informe Final 30/04/2015 Chanel Jara  / Omar Barriga 
Nombre Cargo
Omar Barriga Horna Jefe de Auditoría
Chanel Jara Sobrados Auditor Interno
Preparado por: Chanel Jara Sobrados Fecha: 26/04/2015
Aprobado por: Omar Barriga Horna Fecha: 26/04/2015






Evaluar el cumplimiento de las directrices y procedimientos relacionados con énfasis en la determinación de precios, 
tabla de precios, atención de órdenes de venta, facturación, descuentos, servicio al cliente, devoluciones de 
productos, Comisiones entre otros.
Para la revisión del proceso descrito, hemos considerado la revisión de las Ventas del 02/01/2014 al 31/12/2014, 
con énfasis en:
1.-  Política de Ventas.
2.-  Pedidos de Ventas.
3.-  Fechas de entrega.
4.-  Determinación de precios.
5.-  Tablas de precios.




10.-Comisiónes pagadas a los representantes comerciales.
11.-  Entre otros
Nuestra revisión será realizada de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, incluyendo entre 
otros aspectos: entrevistas con el personal, aplicación de procedimientos a operaciones de acuerdo a la muestra 
seleccionada, revisión de documentación sustento, así como de información f inanciera interina de cuentas contables 
relacionadas. 
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Muestra de pedidos en el sistema vs pedidos por fax y por correo del cliente
ITEM


















1 109516 13/01/2014 3A S.A. 78,898.99     03/01/2014 PEDIDO 2010189827 TUBO SP LAC CUAD NEGRO 1.1/4"x1.50x6.00m 20481606200 S/. 78,899      1 78,899      -           P
2 109519 13/03/2014 ACEROS ATARJEA S.R.L. 81,660.30     03/03/2014 PEDIDO 2010189843 TUBO SP LAC CUAD NEGRO 1.1/4"x1.80x6.00m 20481142297 S/. 81,660      1 81,660      -           P
3 300696 29/09/2014 ACEROS COMERCIALES S.C.R.LTDA. 83,876.75     21/09/2014 PEDIDO 2010190005 TUBO SP LAC CUAD NEGRO 1.1/4"x2.00x6.00m 20440496513 S/. 83,877      1 83,877      -           P
4 959 08/09/2014 ACEROS FLOVICSA IQUITOS S.A.C. 87,210.09     31/08/2014 PEDIDO 2010190202 TUBO SP LAC CUAD NEGRO 100mmx2.00x6.00m 20440496513 S/. 87,210      1 87,210      -           P
5 839 07/04/2014 ACEROS FLOVICSA S.A.C. 93,701.16     28/03/2014 PEDIDO 2010190278 TUBO SP LAC CUAD NEGRO 2"x1.50x6.00m 20481702934 S/. 93,701      1 93,701      -           P
6 821 14/02/2014 ACEROS FLOVICSA SELVA S.A.C. 22,684.90     04/02/2014 PEDIDO 2010190295 TUBO SP LAC CUAD NEGRO 2"x1.80x6.00m 20481142297 S/. 22,685      1 22,685      -           P
7 300771 19/03/2014 ACEROS GAMA S.R. LTDA. 23,406.78     04/03/2014 PEDIDO 2010190315 TUBO SP LAC CUAD NEGRO 2"x2.00x6.00m 20477641734 S/. 23,407      1 23,407      -           P
8 109518 11/07/2014 ACEROS LOS JARDINES S.A.C. 25,454.13     26/06/2014 PEDIDO 2010190395 TUBO SP LAC CUAD NEGRO 2"x2.50x6.00m 20440496513 S/. 25,454      1 25,454      -           P
9 450198 30/11/2014 ACEROS PAREDES E.I.R.L. 28,571.10     20/11/2014 PEDIDO 2010190621 TUBO SP LAC CUAD NEGRO 2"x3.00x6.00m 20440496513 S/. 28,571      1 28,571      -           P
10 300723 04/08/2014 ACEROS SAN CARLOS S.R.L. 29,516.12     20/07/2014 PEDIDO 2010190724 TUBO SP LAC CUAD NEGRO 2"x4.00x6.00m 20100359200 S/. 29,516      1 29,516      -           P
11 683 01/11/2014 ACEROS SANZE SAC 31,450.08     22/10/2014 PEDIDO 2010191661 TUBO SP LAC CUAD NEGRO 2.1/2"x3.00x6.00m 10178172731 S/. 31,450      1 31,450      -           P
12 110159 08/09/2014 ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L. 9,492.86       29/08/2014 PEDIDO 2010192304 TUBO SP LAC CUAD NEGRO 2.1/2"x4.00x6.00m 10178172731 S/. 9,493        1 9,493        -           P
13 2394 19/02/2014 ALARCON MAMANI VICKI 11,851.63     09/02/2014 PEDIDO 2010192319 TUBO SP LAC CUAD NEGRO 3"x2.00x6.00m 20477641734 S/. 11,852      1 11,852      -           P
14 1570 18/07/2014 ALARCON SOTELO LUIS ALBERTO 12,965.79     03/07/2014 PEDIDO 2010192393 TUBO SP LAC CUAD NEGRO 3"x2.50x6.00m 20397644074 S/. 12,966      1 12,966      -           P
15 110135 14/10/2014 ALFA METALES SAC 15,187.82     04/10/2014 PEDIDO 2010193822 TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x1.00x6.00m 20440496513 S/. 15,188      1 15,188      -           P
16 1282 18/06/2014 AMANQUI QUISPE EDUARDO 15,621.55     08/06/2014 PEDIDO 2010193923 TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x1.20x6.00m 20101744737 S/. 15,622      1 15,622      -           P
17 110346 21/02/2014 APPLE GLASS PERUANA S.A.C. 16,300.24     11/02/2014 PEDIDO 2010194035 TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x1.20x6.60m 20481872341 S/. 16,300      1 16,300      -           P
18 4804 19/02/2014 ASOCIACIÓN ACCIDENTAL OCCIDENTE 15,187.82     11/02/2014 PEDIDO 2010194043 TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x1.50x6.00m 20100128056 S/. 15,188      1 15,188      -           P
19 110417 26/03/2014 ASSET INDUSTRIAL S.A.C. 15,621.55     11/03/2014 PEDIDO 2010194194 TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x2.00x6.00m 10180387825 S/. 15,622      1 15,622      -           P
20 4819 21/03/2014 BALVIN SAPALLANAY CIRILO NEMECIO 16,300.24     11/03/2014 PEDIDO 2010194323 TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x2.00x6.25m 10181907857 S/. 16,300      1 16,300      -           P
21 109334 14/08/2014 CALANCHE FIGUEROA LUISA 18,816.20     04/08/2014 PEDIDO 2010194397 TUBO SP LAF RED MECAN 5/8"x0.60x6.00m 20100359907 S/. 18,816      1 18,816      -           P
22 109430 23/02/2014 CANO ENCISO LUIS ENRIQUE 19,221.56     13/02/2014 PEDIDO 2010194620 TUBO SP LAF RED MECAN 5/8"x0.75x6.00m 10180387825 S/. 19,222      1 19,222      -           P
23 109312 07/02/2014 CARPINTERIA METALICA PISFIL S.R.L 20,934.58     30/01/2014 PEDIDO 2010194623 TUBO SP LAF RED MECAN 5/8"x0.80x6.00m 20481142297 S/. 20,935      1 20,935      -           P
24 450217 19/06/2014 CENTRAL DEL ACERO S.R.L. 21,379.03     09/06/2014 PEDIDO 2010194635 TUBO SP LAF RED MECAN 5/8"x0.90x6.00m 20440496513 S/. 21,379      1 21,379      -           P
25 110189 06/10/2014 CHANG & ASOCIADOS S.A.C. 5,016.52       21/09/2014 PEDIDO 2010197833 TUBO SP LAF RED MECAN 5/8"x1.00x6.00m 20440496513 S/. 5,017        1 5,017        -           P
26 109823 25/03/2014 CIA MINERA CASAPALCA SA 6,872.32       15/03/2014 PEDIDO 2010197860 TUBO SP LAF RED MECAN 5/8"x1.20x6.00m 10180387825 S/. 6,872        1 6,872        -           P
27 601171 02/05/2014 CLASSIC INTERNACIONAL S.A.C. 7,125.53       24/04/2014 PEDIDO 2010197863 TUBO SP LAF RED MECAN 5/8"x1.50x6.00m 20477641734 S/. 7,126        1 7,126        -           P
28 824 11/10/2014 COFESA & ASOCIADOS S.A.C. 7,917.33       26/09/2014 PEDIDO 2010197894 TUBO SP LAF RED MECAN 5/8"x2.00x6.00m 20477641734 S/. 7,917        1 7,917        -           P
29 450278 08/02/2014 COMERCIAL AMARILIS S.A. 8,393.15       29/01/2014 PEDIDO 2010197897 TUBO SP LAF RED MECAN 7/8"x0.60x4.90m 10180387825 S/. 8,393        1 8,393        -           P
30 109805 02/09/2011 COMERCIAL COREVA S.A.C. 9,445.08 25/08/2011 PEDIDO 2010200138 TUBO SP LAF RED MECAN 7/8"x0.60x6.00m 20105985895 S/. 9,445        1 9,445        -           P
REVISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA (PEDIDOS DE CLIENTES -FAX Y E-MAIL)REPORTE DE PEDIDOS DEL SISTEMA 
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Compañía: Siderurgica Emmanuel S.A. Fecha: 20/03/2015 Almacen: Productos terminados
Hora Inicio: 06:00 a.m. Hora Final: 10:00 a.m.
1 52420179 TUBO SP LAF RED MECAN 5/8"x0.75x6.00m PZ               50,740.00         50,740.00               -   
2 52420180 TUBO SP LAF RED MECAN 5/8"x0.80x6.00m PZ               60,000.00         60,000.00               -   
3 52420182 TUBO SP LAF RED MECAN 5/8"x0.90x6.00m PZ               48,740.00         48,740.00               -   
4 52420200 TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x0.60x6.00m PZ               20,000.00         20,000.00               -   
5 52420265 TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x0.60x6.45m PZ                 5,000.00          5,000.00               -   
6 52420266 TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x0.75x6.00m PZ               18,000.00         18,000.00               -   
7 52420271 TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x0.80x6.00m PZ               45,000.00         45,000.00               -   
8 52420272 TUBO SP LAF RED MECAN 7/8"x0.75x6.00m PZ                 2,000.00          2,000.00               -   
9 52420276 TUBO SP LAF RED MECAN 1"x0.75x6.00m PZ                 3,845.60          3,845.60               -   
10 52420278 TUBO SP LAF RED MECAN 2"x0.75x6.00m PZ                 5,750.00          5,750.00               -   
11 52420279 TUBO SP LAF RED MECAN 1.1/2"x0.80x6.00m PZ                 7,000.00          7,000.00               -   
12 52420280 TUBO SP LAF RED MECAN 1.3/4"x0.80x6.00m PZ                 6,129.24          6,129.24               -   
13 52420281 TUBO SP LAF RED MECAN 2"x0.80x6.00m PZ               10,250.00         10,250.00               -   
14 52420282 TUBO SP LAF RED MECAN 1.1/2"x0.90x6.00m PZ               11,500.00         11,500.00               -   
15 52420310 TUBO SP LAF RED MECAN 1.3/4"x0.90x6.00m PZ               11,129.24         11,129.24               -   
16 52420320 TUBO SP LAF RED MECAN 2"x0.90x6.00m PZ               14,750.00         14,750.00               -   
17 52420321 TUBO SP LAF RED MECAN 5/8"x1.00x6.00m PZ               16,000.00         16,000.00               -   
18 52420350 TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x1.00x6.00m PZ               16,129.24         16,129.24               -   
19 52420360 TUBO SP LAF RED MECAN 7/8"x1.00x6.00m PZ               11,250.00         11,250.00               -   
20 52420006 TUBO SP LAF RED MECAN 1"x1.00x6.00m PZ               12,500.00         12,500.00               -   
21 52420008 TUBO SP LAF RED MECAN 1.1/8"x1.00x6.00m PZ               12,629.24         12,629.24               -   
22 52420010 TUBO SP LAF RED MECAN 1.3/4"x1.00x6.00m PZ                 7,750.00          7,750.00               -   
23 52420281 TUBO SP LAF RED MECAN 1/2"x1.20x6.00m PZ                 9,000.00          9,000.00               -   
24 52420282 TUBO SP LAF RED MECAN 5/8"x1.20x6.00m PZ                 9,129.24          9,129.24               -   
25 52420310 TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x1.20x6.00m PZ                 4,250.00          4,250.00               -   
------------------------------------------- -----------------------------------
Manuel Torres Ramírez Chanel Jara Sobrados









ACTA DE INVENTARIO FÍSICO
En la Ciudad de Lima, distrito de Lima, siendo las once de la mañana del día Viernes 20 de marzo del 2015, se realizo el coteo físico de los productos terminados de la 
empresa Siderurgica Emmanuel S.A., en presencia de Chanel Jara Sobrados representante de la auditoria interna y con el responsable del almacén el Sr. Manuel Torres 
Ramírez: Encontrandose lo siguiente
ITM Cod. Art. Descripción del Artículo U.M.
Resultados del conteo - conteo del físico al listado al 100% - producto terminado 
PRUEBAS DE CONTEO  REALIZADOS DOCUMENTACIÓN DE LA PRUEBA
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8.4. ANEXO N° 04 -  Política Comercial.     (PT-03) 
 
1. ANTECEDENTES: 
EMMANUEL fabrica y comercializa una amplia gama de productos siderúrgicos, atendiendo a 
diferentes sectores económicos y participando en diferentes mercados.  
 
Cada mercado posee características particulares, diferentes competidores y distintos esquemas de 
distribución; por lo tanto, las Políticas Comerciales (políticas de precios, descuentos y condiciones de 
venta) varían según cada producto y/o mercado.  
 
2. OBJETIVOS: 
Establecer las directrices y lineamientos para definir políticas de precios, descuentos y condiciones de 
venta para cada Línea de Productos EMMANUEL.  
 
3. ALCANCE: 
Este procedimiento es aplicable a todos los productos de EMMANUEL y es de carácter reservado. Su 
difusión es responsabilidad de las Gerencias de Ventas y Gerencia Comercial.  
 
4. POLITICA DE PRECIOS (PRICING):  
Los precios locales están definidos tomando en cuenta los siguientes aspectos:  
 Costo de Producción  
 Costos de Importación  
 Tasa de Riesgo 
 Precios del mercado local (competencia)  
 
En general, los precios locales (Precios de Lista) de todos los productos están definidos por la 
siguiente relación:  
 
Precio Lista = Precio de Reposición vía importación x (1 + %Tasa de Riesgo)  
 
La Tasa de Riesgo se define individualmente para cada línea de producto, dependiendo de la 
problemática de cada línea y de los mercados de actuación.  
 
En particular, los precios netos de cada línea de productos están definidos por la siguiente 
relación:  
 
Precio Neto = Precio Lista - Descuentos en Factura - Descuentos en Notas de Abono  
 
Los precios netos realizados por línea de producto son reportados mensualmente en el Comité 
Comercial y en el Comité Ejecutivo.  
 
Los precios específicos de cada producto (por periodo y por mercado de actuación) son definidos en los 
siguientes documentos, y son responsabilidad de los Gerentes de Venta de cada Línea: 
 
_________________________________________________________________________________ 
Elaborado: P. Mercado / A. Tapia                  Aprobado: Daniel Martínez                    Fecha: 01/12/2012 
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4.1 Lista de Precios; documento que define los precios de lista vigentes a la fecha y sobre los cuales se 
aplican los descuentos correspondientes. Tienen vigencia indefinida y pueden variar sin previo aviso. 
Corresponden a los precios vigentes en el Sistema de Facturación - SAP. Estos precios no 
necesariamente corresponden a los precios de Venta Directa de Industria & Minería y Construcción 
Civil.   
 
4.2 Tabla de Autorización de Descuentos; documento que define los rangos de aprobación de los 
gestores para asignar descuentos, por línea de producto. Tienen vigencia indefinida y pueden variar sin 
previo aviso.  
 
4.3 Sabana de Descuentos Distribución Construcción Civil: documento que resume los descuentos x 
cliente y zona de actuación, aplicables sobre los Precios de Lista Vigentes. Tiene vigencia mensual y 
está subordinado a la Tabla de Autorización de Descuentos.  
 
4.4 Lista de Precios Venta Directa: documento que resume los precios de venta por cliente y/o por 
proyecto, para los clientes de Venta Directa. Los precios son negociados puntualmente por los 
responsables de cada Línea de Negocio (Gerentes de Venta y Jefes de Ventas Directas) y están 
subordinados a la Tabla de Autorización de Descuentos. Son administrados por el Jefe de Ventas 
Directas y cargados en el Sistema de Facturación - SAP bajo su responsabilidad.  
 
5. GRADO DE CONCENTRACIÓN:  
El Grado de Concentración se define como el número de clientes que concentra el 80% de los 
despachos. El Grado de Concentración de la venta dependerá de los mercados de actuación y de los 
productos comercializados. En general, el objetivo es que la concentración en un solo cliente no exceda 
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6.2. INDUSTRIA & MINERÍA:  
6.2.1. Planos  
Venta atomizada a Distribuidores e Industriales a nivel nacional.  
 
• Precio de Lista.  
Favor ver Lista de Precios vigente a la fecha.  
 
• Descuentos de Distribución: Ver tabla de descuentos.  
Se tiene un descuento Mayorista directo en factura sobre precio lista  





Se tiene un descuento Distribución vía Nota de Abono: De acuerdo al cumplimiento de la cuota mensual 
de venta.  




e. No existe descuento de distribución para Planchas Gruesas.  
 
Descuento Pronto Pago: Para pago contado ó hasta en 72 horas: se da un descuento hasta de 3%.  
 
• Política de Venta a Usuarios Finales:  
Se consideran Usuarios Finales a las empresas Industriales, Contratistas que ejecuten Proyectos y 
Entidades del Estado; que cumplan las siguientes características:  
- No sean comercializadores.  
 
Asimismo, se evalúan los requerimientos de nuevos clientes puntuales en función a los siguientes 
criterios:  
- Volumen del pedido.  
- Quién lo atiende actualmente, alternativas de abastecimiento.  
- Relación con EMMANUEL (cliente de otras líneas de productos)  
- Costo y stocks del producto requerido. 
Para este tipo de clientes, se tiene contemplado negociar un precio neto final, dependiendo del volumen 
comprado, la importancia del cliente, y estrategia comercial de EMMANUEL, de acuerdo a los precios 
netos mínimos aprobados por el Gerente de Ventas.  
Este descuento o precio especial, se coloca directamente en factura.  
 
Condiciones de Venta: 
Factura o Letra a 30-60 días. Finanzas puede otorgar Líneas de Crédito con diversos colaterales: 
fianzas, pagares, cheques diferidos, letras o en función a la evaluación crediticia del cliente.  
En el caso de la venta a usuarios finales puntualmente se cierran operaciones a 90 ó 120 días con la 
aprobación de Finanzas. 
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6.2.2. Tubos Electro soldados:  
 
Venta atomizada a Distribuidores e Industriales a nivel nacional.  
 
• Precio de Lista / Distribución:  
Se trabaja con una Lista de Precios (ver Lista Vigente) y sobre esta lista se aplican Descuentos 
Mayoristas.  
 
• Condiciones para obtener la condición de Distribución:  
- No se exige la exclusividad de venta de nuestros productos.  
- No tener deuda vencida con EMMANUEL.  
 
• Descuentos de Distribución: Ver tabla descuentos.  
Concepto de Descuentos vía Factura:  
- Distribución Mayorista: sobre Lista de Precios Vigente.  
- Descuento ítems baja rotación: tubos a punto de oxidarse  
- Descuento comercial Premium: descuentos puntuales por proyecto ó negocio, dependiendo de la 
estrategia comercial, del volumen del negocio, si es considerado cliente estratégico, si se trata de 
nueva zona geográfica,  
- Descuento Pronto Pago: Para pago contado ó hasta en 72 horas: seda un descuento hasta de 3%.  
 
Concepto de Descuentos vía Nota de Abono:  
 
Descuento Distribución  
- Norte:  % en LAF; LAC y GALV  
- Sur:  % en LAC, LAF y GALV  
- Lima y Centro:  % en LAF, LAC y GALV  
 
Distribución Especial.  
- % por pedidos colocados vía electrónica (Internet)  
- % por material recogido en Lima.  
 
• Política de Venta a Usuarios Finales:  
Se consideran Usuarios Finales a las empresas Industriales, Contratistas que ejecuten Proyectos de 
interés social, emergencias y Entidades del Estado; que cumplan las siguientes características:  
- No sean comercializadores.  
 
Asimismo, se evalúan los requerimientos de nuevos clientes puntuales en función a los siguientes 
criterios:  
- Volumen del pedido.  
- Quién lo atiende actualmente, alternativas de abastecimiento.  
- Relación con EMMANUEL (cliente de otras líneas de productos)  
- Costo y stocks del producto requerido. 
Para este tipo de clientes, se tiene contemplado negociar un precio neto final, dependiendo del volumen 
comprado, la importancia del cliente, y estrategia comercial de EMMANUEL, de acuerdo a los precios 
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netos mínimos aprobados en por el Gerente de Ventas. 
Este descuento o precio especial, se coloca directamente en factura 
• Condiciones de Venta:  
Factura o Letra a 30-60 días. Finanzas puede otorgar Líneas de Crédito con diversos colaterales: 
fianzas, pagares, cheques diferidos, letras o en función a la evaluación crediticia del cliente.  
En el caso de la venta a usuarios finales puntualmente se cierran operaciones a 90 días con la aprobación 
de Finanzas. 
 
6.2.3. Perfiles:  
Venta atomizada a Distribuidores e Industriales a nivel nacional.  
 
• Precio:  
Precio de Lista único (ver Lista de Perfiles vigente a la fecha).  
 
• Descuentos de Distribución: Ver tabla de descuentos.  
Concepto de Descuentos Directo en Factura:  
- Distribución Mayorista; sobre Precio Lista.  
- Descuento Pronto Pago: Para pago contado ó hasta en 72 horas: seda un descuento hasta de 3%.  
 
Concepto Descuento vía Nota de abono:  
- Descuento Distribución.  
- Distribución Comercial Premium;  
- Descuento uso internet  
- Descuento recojo Lima  
 
• Política de Venta a Usuarios Finales:  
Se consideran Usuarios Finales a las empresas Industriales, Contratistas que ejecuten Proyectos de 
interés social, emergencias y Entidades del Estado; que cumplan las siguientes características:  
- No sean comercializadores.  
 
Asimismo, se evalúan los requerimientos de nuevos clientes puntuales en función a los siguientes 
criterios:  
- Volumen del pedido.  
- Quién lo atiende actualmente, alternativas de abastecimiento.  
- Relación con EMMANUEL (cliente de otras líneas de productos) 
 - Costo y stocks del producto requerido.  
 
Para este tipo de clientes, se tiene contemplado negociar un precio neto final, dependiendo del volumen 
comprado, la importancia del cliente, y estrategia comercial de EMMANUEL, de acuerdo a los precios 
netos mínimos aprobados en por el Gerente de Ventas.  
Este descuento o precio especial, se coloca directamente en factura  
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• Condiciones de Venta:  
Factura o Letra a 30-60 días. Finanzas puede otorgar Líneas de Crédito con diversos colaterales: 
fianzas, pagares, cheques diferidos, letras o en función a la evaluación crediticia del cliente.  
En el caso de la venta a usuarios finales puntualmente se cierran operaciones a 90 días con la 
aprobación de Finanzas. 
 
6.2.4. Producto: Barra Minera 92B:  
 
Venta a usuarios finales a nivel nacional y exportación.  
 
• Precio:  
Precio pactado individualmente con cada cliente, en función al volumen y a las directrices de pricing 
(precio reposición + tasa de riesgo) cuando el cliente o coyuntura lo permita. No existen descuentos de 
distribución por ser un producto mayormente atendido al cliente final.  
 
• Condiciones de Venta:  
Factura a 30 días. Finanzas puede otorgar Líneas de Crédito con diversos colaterales: fianzas, pagares, 
cheques diferidos, letras o en función a la evaluación crediticia del cliente. Puntualmente se cierran 
operaciones a 60 días con la aprobación de Finanzas.  
 
6.2.5. Barra Minera 80B  
 
Condiciones comerciales y de suministro de acuerdo a negociación anual acordada en el mes de 
noviembre de cada año. El ajuste de precios es fijado de acuerdo a la variación porcentual del índice 
Cruspi Longs. www.cruspi.com  
 
6.2.6. Productos Viales:  
 
Venta a través de Representante Comercial Exclusivo a nivel nacional.  
 
• Precio:  
Los precios netos de la línea de Viales los define la Gerencia de Ventas de Industria y Minería en 
función a las directrices de pricing (precio reposición + tasa de riesgo). La operatividad del negocio lo 
lleva con cada cliente, y puede incrementar los precios dentro de los rangos definidos por la Gerencia 
de Ventas de EMMANUEL en función al volumen cuando el cliente o coyuntura lo permita. No existen 
descuentos de distribución por ser un producto mayormente atendido al cliente final.  
 
• Descuentos de Distribución:  
Los descuentos o comisiones por distribución corresponden al Acuerdo de Representación vigente con 
Eduardo Ríos y Asociados S.A.  
 
• Condiciones de Venta:  
Factura a 30 Días. En función a la evaluación crediticia del cliente, Finanzas puede otorgar Líneas de 
Crédito con diversos colaterales: fianzas, pagares, cheques diferidos, letras.  
 
7. ANEXO: Tabla de autorización de descuentos. 
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TABLA DE DESCUENTOS Y NIVELES DE APROBACIÓN 
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8.6. ANEXO N° 06 – Descuentos concedidos por encima de la Tabla.      (PT-05) 
Descuentos del mes de marzo. 
 
 
FEC _ FA C T M ES C LIEN TE A R TIC U LO U M DSCTO CONCED. DSCTO TABLA DSCTO INDEBIDO
08/03/2014 MARZO COMERCIAL RC  S.R.LTDA. TUBO SP LAC RED NEGRO 4"x4.00x6.40m PZ 82,811.19 50,256.89 32,554.30
08/03/2014 MARZO YOHERSA YOSHIMOTO HNOS. S.A.C. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x2.50x6.00m PZ 61,957.88 37,601.32 24,356.56
10/03/2014 MARZO ACEROS GAMA S.R. LTDA. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 3"x4.00x6.00m PZ 73,526.87 44,622.37 28,904.50
12/03/2014 MARZO INDUSFERR E.I.R.L. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x2.50x6.00m PZ 58,877.74 35,155.71 23,722.03
15/03/2014 MARZO ACEROS FLOVICSA IQUITOS S.A.C. TUBO SP LAC RECT NEGRO 2"x6"x4.00x6.00m PZ 97,960.45 60,441.60 37,518.85
15/03/2014 MARZO ACEROS FLOVICSA SELVA S.A.C. TUBO SP LAC RED NEGRO 4"x4.00x6.40m PZ 76,362.78 47,115.83 29,246.94
15/03/2014 MARZO ACEROS FLOVICSA SELVA S.A.C. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x2.50x6.00m PZ 51,430.07 31,212.15 20,217.92
17/03/2014 MARZO COMPAÑIA ELECTRICA INGENIEROS S.R.L. TUBO SP LAC RED NEGRO 4"x4.00x6.40m PZ 77,635.49 47,115.83 30,519.66
17/03/2014 MARZO ENESA E.I.R.L. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x2.50x6.00m PZ 73,378.34 45,274.44 28,103.90
18/03/2014 MARZO ACEROS FLOVICSA S.A.C. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x3.00x6.00m PZ 86,629.17 53,450.20 33,178.97
19/03/2014 MARZO ACEROS COMERCIALES S.C.R.LTDA. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x2.50x6.00m PZ 107,292.91 65,114.48 42,178.42
19/03/2014 MARZO YOHERSA YOSHIMOTO HNOS. S.A.C. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 3"x4.00x6.00m PZ 317,825.82 192,883.80 124,942.02
21/03/2014 MARZO ACEROS FLOVICSA S.A.C. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x3.00x6.00m PZ 86,629.17 53,450.20 33,178.97
21/03/2014 MARZO ACEROS FLOVICSA S.A.C. TUBO SP LAC RECT NEGRO 2"x6"x4.00x6.00m PZ 89,593.81 54,373.16 35,220.65
23/03/2014 MARZO ACEROS FLOVICSA IQUITOS S.A.C. TUBO SP LAC RECT NEGRO 2"x6"x4.00x6.00m PZ 180,580.32 107,823.92 72,756.39
23/03/2014 MARZO ACEROS FLOVICSA SELVA S.A.C. TUBO SP LAC RECT NEGRO 2"x6"x4.00x6.00m PZ 121,171.96 74,763.10 46,408.86
23/03/2014 MARZO ACEROS FLOVICSA SELVA S.A.C. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x3.00x6.00m PZ 69,243.59 42,022.91 27,220.68
23/03/2014 MARZO CORPORACION AYKAWA SAC. TUBO SP LAC RED NEGRO 4"x4.00x6.40m PZ 108,968.47 65,064.72 43,903.75
25/03/2014 MARZO ELEODORO QUIROGA RAMOS S.A.C. TUBO SP LAC RECT NEGRO 2"x6"x4.00x6.00m PZ 98,393.21 59,713.38 38,679.82
25/03/2014 MARZO YOHERSA YOSHIMOTO HNOS. S.A.C. TUBO SP LAC RED NEGRO 4"x4.00x6.40m PZ 91,240.18 55,372.32 35,867.86
25/03/2014 MARZO YOHERSA YOSHIMOTO HNOS. S.A.C. TUBO SP LAC RECT NEGRO 2"x6"x4.00x6.00m PZ 117,893.50 70,393.83 47,499.67
25/03/2014 MARZO YOHERSA YOSHIMOTO HNOS. S.A.C. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x3.00x6.00m PZ 148,812.98 90,312.40 58,500.58
25/03/2014 MARZO ACEROS GAMA S.R. LTDA. TUBO SP LAC RED NEGRO 4"x4.00x6.40m PZ 172,350.78 104,597.15 67,753.64
26/03/2014 MARZO INDUSFERR E.I.R.L. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x2.50x6.00m PZ 74,237.15 44,326.76 29,910.39
26/03/2014 MARZO CARPINTERIA METALICA PISFIL S.R.L TUBO SP LAC RED NEGRO 4"x4.00x6.40m PZ 87,489.92 53,981.28 33,508.64
29/03/2014 MARZO YOHERSA YOSHIMOTO HNOS. S.A.C. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 3"x4.00x6.00m PZ 88,943.79 53,978.68 34,965.12
31/03/2014 MARZO DISTRIBUCIONES MERCANTILES S.A. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x3.00x6.00m PZ 86,430.02 51,607.09 34,822.93
TOTAL 2,787,667.53 1,692,025.52 1,095,642.01
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Descuentos del mes de abril. 
 
Descuentos del mes de mayo. 
 
 
FEC _ FA C T M ES C LIEN TE A R TIC U LO U M DSCTO CONCED. DSCTO TABLA DSCTO INDEBIDO
13/04/2014 ABRIL ACEROS FLOVICSA SELVA S.A.C. TUBO SP LAC RECT NEGRO 2"x6"x4.00x6.00m PZ 293,514.16 175,256.36 118,257.80
14/04/2014 ABRIL DEPOSITO PAKATNAMU E.I.R.L. TUBO SP LAC RED NEGRO 2"x3.00x6.40m PZ 43,393.30 26,334.75 17,058.55
15/04/2014 ABRIL ENESA E.I.R.L. TUBO SP LAC RECT NEGRO 50mmx100mmx4.00x6.00mPZ 85,855.18 51,263.85 34,591.33
15/04/2014 ABRIL ENESA E.I.R.L. TUBO SP LAC RECT NEGRO 40mmx80mmx2.00x6.00mPZ 37,404.31 23,078.46 14,325.85
15/04/2014 ABRIL ENESA E.I.R.L. TUBO SP LAC RED NEGRO 3"x4.00x6.40m PZ 430,727.69 265,758.98 164,968.70
15/04/2014 ABRIL ENESA E.I.R.L. TUBO SP LAC RED NEGRO 4"x4.00x6.40m PZ 235,706.43 145,430.87 90,275.56
15/04/2014 ABRIL ENESA E.I.R.L. TUBO SP LAC RED NEGRO 2.1/2"x2.50x6.40m PZ 73,094.83 45,099.51 27,995.32
16/04/2014 ABRIL ACEROS COMERCIALES S.C.R.LTDA. TUBO SP LAC RED NEGRO 4"x2.50x6.40m PZ 113,087.40 68,631.08 44,456.33
24/04/2014 ABRIL ELEODORO QUIROGA RAMOS S.A.C. TUBO SP LAC RED NEGRO 4"x2.50x6.40m PZ 157,580.81 97,227.36 60,353.45
26/04/2014 ABRIL COMERCIAL RC  S.R.LTDA. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x4.00x6.00m PZ 199,986.19 121,368.67 78,617.52
26/04/2014 ABRIL ACEROS GAMA S.R. LTDA. TUBO SP LAC RED NEGRO 4"x3.00x6.40m PZ 128,300.89 79,161.65 49,139.24
27/04/2014 ABRIL ACEROS FLOVICSA SELVA S.A.C. TUBO SP LAC RECT NEGRO 2"x6"x3.00x6.00m PZ 133,317.44 80,908.39 52,409.05
27/04/2014 ABRIL DEPOSITO SAN LUIS S.R.L. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x3.00x6.00m PZ 77,667.53 47,920.87 29,746.66
TOTAL 2,009,636.17 1,227,440.79 782,195.37
FEC _ FA C T M ES C LIEN TE A R TIC U LO U M DSCTO CONCED. DSCTO TABLA DSCTO INDEBIDO
10/05/2014 MAYO YOHERSA YOSHIMOTO HNOS. S.A.C. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x3.00x6.00m PZ 95,969.19 58,242.28 37,726.90
10/05/2014 MAYO DEPOSITO PAKATNAMU E.I.R.L. TUBO SP LAC RED NEGRO 4"x4.00x6.40m PZ 254,542.59 157,052.78 97,489.81
13/05/2014 MAYO CARPINTERIA METALICA PISFIL S.R.L TUBO SP LAC RED NEGRO 4"x4.00x6.40m PZ 160,725.46 99,167.61 61,557.85
13/05/2014 MAYO CARPINTERIA METALICA PISFIL S.R.L TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x3.00x6.00m PZ 126,657.82 78,147.87 48,509.94
17/05/2014 MAYO CARPINTERIA METALICA PISFIL S.R.L TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x3.00x6.00m PZ 308,987.32 184,495.33 124,491.99
21/05/2014 MAYO 3A S.A. TUBO SP LAC RED NEGRO 4"x4.00x6.40m PZ 236,724.60 141,347.50 95,377.11
24/05/2014 MAYO ENESA E.I.R.L. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x3.00x6.00m PZ 322,618.97 311,865.00 10,753.97
26/05/2014 MAYO EXIMPORT INDUSTRIAL S.A. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x3.00x6.00m PZ 149,360.63 92,155.51 57,205.12
30/05/2014 MAYO YOHERSA YOSHIMOTO HNOS. S.A.C. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x4.00x6.00m PZ 180,971.11 111,659.17 69,311.93
30/05/2014 MAYO YOHERSA YOSHIMOTO HNOS. S.A.C. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x4.00x6.00m PZ 483,114.18 298,081.45 185,032.73
TOTAL 2,319,671.86 1,532,214.50 787,457.36
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Descuentos del mes de junio. 
 
Descuentos del mes de julio. 
 





FEC _ FA C T M ES C LIEN TE A R TIC U LO U M DSCTO CONCED. DSCTO TABLA DSCTO INDEBIDO
11/06/2014 JUNIO CORPORACION AYKAWA SAC. TUBO SP LAC RED NEGRO 4"x4.00x6.40m PZ 1,165,586.86 695,968.16 469,618.71
15/06/2014 JUNIO ENESA E.I.R.L. TUBO SP LAC RECT NEGRO 2"x6"x3.00x6.00m PZ 387,673.31 231,478.49 156,194.83
27/06/2014 JUNIO ACEROS COMERCIALES S.C.R.LTDA. TUBO SP LAC RED ISOII NEGRO ROSC 4"x3.30x6.40m PZ 479,480.65 290,989.73 188,490.92
29/06/2014 JUNIO ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x4.00x6.00m PZ 491,966.03 298,566.92 193,399.10
TOTAL 2,524,706.85 1,517,003.30 1,007,703.56
FEC _ FA C T M ES C LIEN TE A R TIC U LO U M DSCTO CONCED. DSCTO TABLA DSCTO INDEBIDO
27/07/2014 JULIO ALFA METALES SAC TUBO SP LAC RECT NEGRO 2"x4"x4.00x6.00m PZ 358,205.27 213,883.21 144,322.06
27/07/2014 JULIO FIERROS LOS PINOS E.I.R.L. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 4"x4.00x6.00m PZ 874,955.97 539,847.83 335,108.14
27/07/2014 JULIO ACEROS COMERCIALES S.C.R.LTDA. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 3"x4.00x6.00m PZ 659,547.87 400,269.87 259,278.00
TOTAL 1,892,709.11 1,154,000.92 738,708.19
FEC _ FA C T M ES C LIEN TE A R TIC U LO U M DSCTO CONCED. DSCTO TABLA DSCTO INDEBIDO
27/08/2014 AGOSTO ENESA E.I.R.L. TUBO SP LAC RECT NEGRO 2"x4"x4.00x6.00m PZ 1,054,709.06 629,763.38 424,945.68
27/07/2014 AGOSTO ACEROS COMERCIALES S.C.R.LTDA. TUBO SP LAC CUAD NEGRO 3"x4.00x6.00m PZ 1,372,699.19 833,070.88 539,628.30
TOTAL 2,427,408.25 1,462,834.26 964,573.99
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8.7. ANEXO N° 07 – Lista de precios.     (PT-06) 
Lista de Precios del mes de enero 2014 (son 25 hojas de la lista de 
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REPORTE DE VENTAS ENERO A DICIEMBRE 2014 - EMPRESAS VINCULADAS









FEBRERO COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x0.75x6.00m PZ 2.550 181,142.69 2.854 202,737.74 21,595.05
FEBRERO COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAC CUAD NEGRO 1"x1.50x6.00m PZ 8.020 475,505.80 9.121 540,784.09 65,278.29
MARZO COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x0.75x6.00m PZ 2.670 146,996.85 2.854 157,126.97 10,130.12
MARZO COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAC CUAD NEGRO 1"x1.50x6.00m PZ 2.550 106,441.34 2.854 119,130.81 12,689.48
ABRIL COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAC RED NEGRO 3/4"x1.50x6.00m PZ 6.600 595,102.20 7.513 677,424.67 82,322.47
ABRIL COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAC RED NEGRO 1.1/2"x1.50x6.00m PZ 12.300 499,263.77 13.844 561,935.57 62,671.81
ABRIL COMERCIAL EMMAUEL PE-1 IMP C LA-SR 2.90x1200x2400mm PZ 67.000 3,977,846.95 73.100 4,340,009.14 362,162.19
MAYO COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x0.75x6.00m PZ 2.550 193,404.75 2.854 216,461.63 23,056.88
MAYO COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAC RED NEGRO 3/4"x1.50x6.00m PZ 6.600 479,486.70 7.513 545,815.69 66,328.99
MAYO COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAC RED NEGRO 1.1/2"x1.50x6.00m PZ 12.300 449,020.11 13.844 505,384.91 56,364.80
MAYO COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAC RECT NEGRO 40mmx60mmx1.50x6.00m PZ 16.300 1,075,620.70 18.489 1,220,070.62 144,449.92
JUNIO COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x0.75x6.00m PZ 2.550 193,404.75 2.854 216,461.63 23,056.88
JUNIO COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAC CUAD NEGRO 1"x1.50x6.00m PZ 8.020 798,170.45 9.121 907,744.72 109,574.27
JULIO COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x0.75x6.00m PZ 2.550 193,404.75 2.854 216,461.63 23,056.88
JULIO COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAC CUAD NEGRO 1"x1.50x6.00m PZ 8.020 489,400.45 9.121 556,586.22 67,185.77
AGOSTO COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAC RED NEGRO 3/4"x1.50x6.00m PZ 6.600 691,660.20 7.513 787,339.86 95,679.66
AGOSTO COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAC RED NEGRO 1.1/2"x1.50x6.00m PZ 12.300 656,340.30 13.844 738,729.68 82,389.38
AGOSTO COMERCIAL EMMAUEL PE-1 IMP C LA-SR 2.90x1200x2400mm PZ 67.000 5,674,900.00 73.100 6,191,570.00 516,670.00
OCTUBRE COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAF RED MECAN 3/4"x0.75x6.00m PZ 2.550 117,515.48 2.854 131,525.16 14,009.69
OCTUBRE COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAC RED NEGRO 3/4"x1.50x6.00m PZ 6.600 479,486.70 7.513 545,815.69 66,328.99
OCTUBRE COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAC RED NEGRO 1.1/2"x1.50x6.00m PZ 12.300 701,801.10 13.844 789,897.11 88,096.01
OCTUBRE COMERCIAL EMMAUEL TUBO SP LAC RECT NEGRO 40mmx60mmx1.50x6.00m PZ 16.300 1,201,130.70 18.489 1,362,435.92 161,305.22
TOTAL 19,377,046.73 21,531,449.49 2,154,402.76
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8.9. ANEXO N° 09 – Tabla de descuentos en Notas de Crédito.     (PT-15) 
 
EMMANUEL 
TABLA DE DESCUENTOS Y NIVELES DE APROBACIÓN 
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CONDICION DE NOTA DE 
CREDITO























3A S.A. Tubos LAC ENERO Dscto x Distribucion % 336.80 1,094,665 15.00 17.00 18.00 GERENTE DE  I & M 164,200 930,465 2,762.66                  3,250.19               487.53                   17.65% 0.65% 7,083.13            
3A S.A. Tubos LAC ENERO Dscto x Distribucion % 336.80 1,094,665 15.00 17.00 18.00 GERENTE DE  I & M 164,200 930,465 2,762.66                  3,250.19               487.53                   17.65% 0.65% 7,083.13            
ACEROS FLOVICSA S.A.C. P. Delgada LAC ENERO Dscto x Distribucion % 60.64 191,490 15.00 17.00 18.00 GERENTE DE  I & M 28,723 162,766 2,684.15                  3,157.83               473.67                   17.65% 0.65% 1,239.05            
ACEROS FLOVICSA S.A.C. Tubos LAC ENERO Dscto x Distribucion % 777.21 2,493,783 15.00 17.00 18.00 JEFE DE VENTAS 349,130 2,144,654 2,759.43                  3,208.64               449.21                   16.28% 1.28% 31,897.23         
ACEROS FLOVICSA S.A.C. Tubos LAC ENERO Dscto x Distribucion % 777.21 2,493,783 15.00 17.00 18.00 JEFE DE VENTAS 349,130 2,144,654 2,759.43                  3,208.64               449.21                   16.28% 1.28% 31,897.23         
YOHERSA YOSHIMOTO HNOS. S.A.C. Tubos LAF ENERO Dscto x Distribucion % 872.55 3,311,236 19.00 20.00 21.00 JEFE DE VENTAS 562,910 2,748,326 3,149.77                  3,794.91               645.13                   20.48% 1.48% 49,070.13         
FIERRO CENTRO S.A.C. Perfiles Laminados MARZO Dscto x Distribucion % 466.29 1,302,754 8.00 10.00 12.00 GERENTE DE  I & M 156,330 1,146,424 2,458.59                  2,793.85               335.26                   13.64% 3.64% 47,372.88         
FIERRO CENTRO S.A.C. Tubos Galvanizados MARZO Dscto x Distribucion % 450.50 1,874,422 12.00 14.00 14.00 JEFE DE VENTAS 262,419 1,612,003 3,578.23                  4,160.74               582.50                   16.28% 4.28% 80,207.82         
FIERRO CENTRO S.A.C. Tubos LAC MARZO Dscto x Distribucion % 26.46 86,203 15.00 17.00 18.00 GERENTE DE  I & M 12,930 73,272 2,769.22                  3,257.91               488.69                   17.65% 0.65% 557.78                 
FIERRO CENTRO S.A.C. Tubos LAF MARZO Dscto x Distribucion % 420.71 1,656,645 19.00 20.00 21.00 JEFE DE VENTAS 281,630 1,375,015 3,268.31                  3,937.73               669.41                   20.48% 1.48% 24,550.27         
YOHERSA YOSHIMOTO HNOS. S.A.C. Perfiles Doblados SP MARZO Dscto x Distribucion % 407.70 1,395,512 8.00 10.00 12.00 GERENTE DE  I & M 167,461 1,228,051 3,012.15                  3,422.90               410.75                   13.64% 3.64% 50,745.90         
YOHERSA YOSHIMOTO HNOS. S.A.C. Tubos LAC MARZO Dscto x Distribucion % 28.55 104,991 15.00 17.00 18.00 GERENTE DE  I & M 15,749 89,243 3,125.81                  3,677.43               551.61                   17.65% 0.65% 679.36                 
3A S.A. Tubos LAC JUNIO Dscto x Distribucion % 232.85 765,704 15.00 17.00 18.00 GERENTE DE  I & M 114,856 650,849 2,795.09                  3,288.34               493.25                   17.65% 0.65% 4,954.56            
ACEROS FLOVICSA S.A.C. Tubos Galvanizados JUNIO Dscto x Distribucion % 412.45 1,619,179 12.00 14.00 14.00 JEFE DE VENTAS 210,493 1,408,686 3,415.42                  3,925.77               510.35                   14.94% 2.94% 47,644.80         
ACEROS FLOVICSA S.A.C. Tubos LAC JUNIO Dscto x Distribucion % 820.02 2,595,131 15.00 17.00 18.00 JEFE DE VENTAS 363,318 2,231,813 2,721.65                  3,164.71               443.06                   16.28% 1.28% 33,193.54         
3A S.A. Tubos LAF OCTUBRE Dscto x Distribucion % 581.57 2,141,840 19.00 20.00 21.00 JEFE DE VENTAS 364,113 1,777,727 3,056.75                  3,682.83               626.08                   20.48% 1.48% 31,740.52         
ACEROS COMERCIALES S.C.R.LTDA. Perfiles Laminados OCTUBRE Dscto x Distribucion % 588.06 1,683,798 8.00 10.00 12.00 GERENTE DE  I & M 195,321 1,488,478 2,531.17                  2,863.32               332.14                   13.12% 3.12% 52,571.08         
FIERRO CENTRO S.A.C. Tubos LAC OCTUBRE Dscto x Distribucion % 161.72 420,950 15.00 17.00 18.00 GERENTE DE  I & M 63,142 357,807 2,212.51                  2,602.95               390.44                   17.65% 0.65% 2,723.79            
26,326,752 3,826,055 22,500,697 505,212.19
DETALLE DE LOS DESCUENTOS INDEBIDOS EN LA EMISION DE LAS NOTAS DE CREDITO
TOTAL
PRUEBA
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REPORTE DE DEVOLUCIONES 
AÑO - 2014
NÚMERO COD.ART. DESCRIPCIÓN PESO UNID. NETO S/. FECHA DEV. CLIENTE CONCEPTO
201045887 370070 BC - AL-1 SP NTP 341.031 G60 6.0x9.00m 12.63 12.00 29,792.34 04/10/2014 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. 6 - DEVOLUCIÓN
201043767 370070 BC - AL-1 SP NTP 341.031 G60 6.0x9.00m 0.17 0.01 427.42 16/05/2014 IN CONSTRUCTORA S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201043891 370070 BC - AL-1 SP NTP 341.031 G60 6.0x9.00m 10.00 1.00 27,375.52 27/05/2014 CEMENTO Y ACERO SAC 6 - DEVOLUCIÓN
201043892 370070 BC - AL-1 SP NTP 341.031 G60 6.0x9.00m 10.00 1.00 27,861.68 27/05/2014 CEMFINOR E.I.R.L. 6 - DEVOLUCIÓN
201045877 92400019 MINIMULTIPLATE SP 6PIx32"x2.50 48" 0.54 15.00 0.00 30/09/2014 EDUARDO RIOS & ASOCIADOS S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201044373 92400025 MINIMULTIPLATE SP 7.5PIx32"x3.00 60" 0.80 15.00 0.00 28/06/2014 EDUARDO RIOS & ASOCIADOS S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201044372 92400060 MINIMULTIPLATE SP 9PI x 32" x1.20  72" 1.19 48.00 0.00 28/06/2014 INVERSIONES AVIMETAL S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201042123 92020517 MULTIPLATE SP 15PIx4'x3.00mm 0.85 16.00 192.00 28/01/2014 EDUARDO RIOS & ASOCIADOS S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201042123 92025110 MULTIPLATE SP 15PIx6'x3.00mm 2.48 32.00 640.00 28/01/2014 EDUARDO RIOS & ASOCIADOS S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201042123 92025101 MULTIPLATE SP 18PIx8'x3.00mm 5.82 48.00 480.00 28/01/2014 EDUARDO RIOS & ASOCIADOS S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201042162 92026302 MULTIPLATE SP 18PIx8'x4.00mm 28.47 174.00 34,800.00 31/01/2014 EDUARDO RIOS & ASOCIADOS S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201042123 92025100 MULTIPLATE SP 21PIx8'x3.00mm 6.70 48.00 2,880.00 28/01/2014 EDUARDO RIOS & ASOCIADOS S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201042123 92025104 MULTIPLATE SP 9PIx8'x3.00mm 1.04 16.00 128.00 28/01/2014 EDUARDO RIOS & ASOCIADOS S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201044372 97221030 PERNO GALV 1/2"x7/8" G-5 0.03 783.00 0.00 28/06/2014 INVERSIONES AVIMETAL S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201042160 97221053 PERNO GALV 3/4"x1.1/2" G-5 0.53 3,784.00 6,394.96 31/01/2014 EDUARDO RIOS & ASOCIADOS S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201044372 97222030 TUERCA GALV 1/2" G-2 0.01 783.00 0.00 28/06/2014 INVERSIONES AVIMETAL S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201043074 97222050 TUERCA GALV 3/4" G-2 0.03 500.00 280.50 30/03/2014 EDUARDO RIOS & ASOCIADOS S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201042160 97222050 TUERCA GALV 3/4" G-2 0.13 2,535.00 3,903.90 31/01/2014 EDUARDO RIOS & ASOCIADOS S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201042160 92029959 VIGA DE EMPUJE 404x329x993 0.01 1.00 12.00 31/01/2014 EDUARDO RIOS & ASOCIADOS S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201043005 220041 ANGULO IMP ASTM A36 25x2.00x6000mm 0.02 5.00 60.96 10/03/2014 DEPOSITO PAKATNAMU E.I.R.L. 6 - DEVOLUCIÓN
201042553 220038 ANGULO IMP ASTM A36 25x2.50x6000mm 0.01 3.00 41.32 17/02/2014 ACEROS ATARJEA S.R.L. 6 - DEVOLUCIÓN
201043004 220055 ANGULO IMP ASTM A36 38x2.00x6000mm 0.06 7.00 150.75 10/03/2014 3A S.A. 6 - DEVOLUCIÓN
201045175 220063 ANGULO IMP ASTM A36 4"x5/16"x6000mm 0.07 1.00 200.97 11/08/2014 ESMETAL S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201043008 220044 ANGULO IMP ASTM A36 50x3.00x6000mm 0.03 2.00 83.33 10/03/2014 ACEROS GAMA S.R. LTDA. 6 - DEVOLUCIÓN
201044513 220036 ANGULO IMP ASTM A36 20x2.50x6000mm 2.01 448.00 5,759.03 05/07/2014 CORPORACION MASIDER S.A.C. 6 - DEVOLUCIÓN
201044276 220042 ANGULO IMP ASTM A36 25x3.00x6000mm 2.14 320.00 5,880.77 10/06/2014 CORPORACION AYKAWA SAC. 6 - DEVOLUCIÓN
201046407 220039 ANGULO IMP ASTM A36 30x2.50x6000mm 0.34 49.00 887.08 21/10/2014 ENESA E.I.R.L. 6 - DEVOLUCIÓN
1,697.29 4,733,181.85TOTAL
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MONITOREO DE LOS RECLAMOS
AÑO-2014
ORIGEN VENDEDOR COD RCLCOD CLIE CLIENTE MOTIVO FAMILIA FACTURAFEC RECLAM
LIMA S.ROJAS 7128 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE TUBOS LAC 2060157686 18/01/2014
LIMA S.ROJAS 7139 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE TUBOS LAC 2060157839 18/01/2014
LIMA L.INFANTE 7219 109516 3A S.A. FALTANTE ANGULOS Y PLATINAS 2060157954 20/01/2014
LIMA O.CISNEROS 7280 109445 LA VIGA S.A. FALTANTE TUBOS LAC 2060157662 24/01/2014
LIMA S.ROJAS 7606 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE TUBOS LAC 2060158446 04/02/2014
LIMA S.ROJAS 7609 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE TUBOS LAC 2060158494 04/02/2014
LIMA S.ROJAS 7610 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE TUBOS LAC 2060158451 04/02/2014
LIMA S.ROJAS 7799 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE TUBOS LAC 2060158744 14/02/2014
LIMA S.ROJAS 7826 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE TUBOS LAC 2060158792 17/02/2014
LIMA S.ROJAS 7862 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE TUBOS LAC 2060158862 21/02/2014
LIMA R.DAMIAN 7866 3998 EDYCA  E.I.R.L. FALTANTE TUBOS LAC 2060158503 21/02/2014
LIMA R.CHIRINOS 7900 109032 DEPOSITO PAKATNAM U E.I.R.L. FALTANTE ANGULOS Y PLATINAS 2060158954 22/02/2014
LIMA O.CISNEROS 7943 300458 BORJA VIVANCO M AXIM O TEOFANES FALTANTE TUBOS LAC 2060158243 24/02/2014
LIMA S.ROJAS 7967 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE ANGULOS Y PLATINAS 2060159185 28/02/2014
LIMA S.ROJAS 8025 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE ANGULOS Y PLATINAS 2060159228 03/03/2014
LIMA C.VASQUEZ 8107 300696 ACEROS COM ERCIALES S.C.R.LTDA. FALTANTE ANGULOS Y PLATINAS 2060158502 09/03/2014
LIMA S.ROJAS 8151 109526 CEM FISUR E.I.R.L. FALTANTE TUBOS LAC 2060159531 11/03/2014
LIMA J.MARTINEZ 8213 109273 PRORECOVE S.A.C. FALTANTE TUBOS LAC 2060159537 15/03/2014
LIMA S.ROJAS 8258 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE TUBOS LAC 2060159679 22/03/2014
LIMA S.ROJAS 8259 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE TUBOS LAC 2060159673 22/03/2014
LIMA S.ROJAS 8285 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE TUBOS LAC 2060159763 23/03/2014
LIMA S.ROJAS 8431 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE ANGULOS Y PLATINAS 2060160046 30/03/2014
LIMA J.MARTINEZ 8509 996 NOR ORIENTE M ATERIALES DE CONSTRUC EIRL FALTANTE ANGULOS Y PLATINAS 2060158479 05/04/2014
LIMA S.ROJAS 8656 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE ANGULOS Y PLATINAS 2060160705 26/04/2014
LIMA S.ROJAS 8749 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE ANGULOS Y PLATINAS 2060160896 29/04/2014
LIMA S.ROJAS 8750 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE ANGULOS Y PLATINAS 2060160896 29/04/2014
LIMA S.ROJAS 8909 109894 CONSORCIO CAF SAC FALTANTE ANGULOS Y PLATINAS 2060161144 12/05/2014
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8.13. ANEXO N° 13 – Reporte de comisiones pagadas.     (PT-21) 
 
RELACION DE FACTURA EMITIDAS POR EDUARDO DIAZ SAC
AÑO-2014
PROVEEDOR DOCUM. F. EMISION MON. INGRESO COMIS. % VALOR COMP. IGV TOTAL F. PAGO PAGADO DEUDA PEND.
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6271 31/01/2014 SOLES 224,817.49 4.00% 8,992.70 1,708.61 10,701.31 05/02/2014 10,701.31 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6348 28/02/2014 SOLES 1,111,891.91 4.00% 44,475.68 8,450.38 52,926.05 05/03/2014 52,926.05 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6349 28/02/2014 SOLES 39,070.77 4.00% 1,562.83 296.94 1,859.77 05/03/2014 1,859.77 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6353 28/02/2014 SOLES 241,976.24 4.00% 9,679.05 1,839.02 11,518.07 05/03/2014 11,518.07 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6395 31/03/2014 SOLES 112,246.34 4.00% 4,489.85 808.17 5,298.03 05/04/2014 5,298.03 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6397 31/03/2014 SOLES 524,398.61 4.00% 20,975.94 3,775.67 24,751.61 05/04/2014 24,751.61 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6396 31/03/2014 SOLES 360,015.42 4.00% 14,400.62 2,592.11 16,992.73 05/04/2014 16,992.73 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6480 30/04/2014 SOLES 129,188.82 4.00% 5,167.55 930.16 6,097.71 05/05/2014 6,097.71 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6478 30/04/2014 SOLES 1,080.00 4.00% 43.20 7.78 50.98 05/05/2014 50.98 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6454 30/04/2014 SOLES 190,380.92 4.00% 7,615.24 1,370.74 8,985.98 05/05/2014 8,985.98 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6510 31/05/2014 SOLES 77,813.07 4.00% 3,112.52 560.25 3,672.78 05/06/2014 3,672.78 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6511 31/05/2014 SOLES 227,674.95 4.00% 9,107.00 1,639.26 10,746.26 05/06/2014 10,746.26 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6508 31/05/2014 SOLES 708,593.68 4.00% 28,343.75 5,101.87 33,445.62 05/06/2014 33,445.62 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6512 31/05/2014 SOLES 346,891.20 4.00% 13,875.65 2,497.62 16,373.26 05/06/2014 16,373.26 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6509 31/05/2014 SOLES 165,390.23 4.00% 6,615.61 1,190.81 7,806.42 05/06/2014 7,806.42 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6519 31/05/2014 SOLES 16,646.07 4.00% 665.84 119.85 785.69 05/06/2014 785.69 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6585 30/06/2014 SOLES 442,696.95 4.00% 17,707.88 3,187.42 20,895.30 05/07/2014 20,895.30 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6555 30/06/2014 SOLES 972,543.91 4.00% 38,901.76 7,002.32 45,904.07 05/07/2014 45,904.07 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6556 30/06/2014 SOLES 171,997.08 4.00% 6,879.88 1,238.38 8,118.26 05/07/2014 8,118.26 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6586 30/06/2014 SOLES 279,140.40 4.00% 11,165.62 2,009.81 13,175.43 05/07/2014 13,175.43 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6584 30/06/2014 SOLES 76,370.17 4.00% 3,054.81 549.87 3,604.67 05/07/2014 3,604.67 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6582 30/06/2014 SOLES 43,114.64 4.00% 1,724.59 310.43 2,035.01 05/07/2014 2,035.01 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6617 31/07/2014 SOLES 211,970.08 4.00% 8,478.80 1,526.18 10,004.99 05/08/2014 10,004.99 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6629 31/07/2014 SOLES 124,970.60 4.00% 4,998.82 899.79 5,898.61 05/08/2014 5,898.61 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6878 31/07/2014 SOLES 76,370.17 4.00% 3,054.81 549.87 3,604.67 05/08/2014 3,604.67 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6880 31/07/2014 SOLES 43,114.64 4.00% 1,724.59 310.43 2,035.01 05/08/2014 2,035.01 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6691 31/08/2014 SOLES 91,594.93 4.00% 3,663.80 659.48 4,323.28 05/09/2014 4,323.28 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6690 31/08/2014 SOLES 51,211.45 4.00% 2,048.46 368.72 2,417.18 05/09/2014 2,417.18 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6719 31/08/2014 SOLES 35,295.75 4.00% 1,411.83 254.13 1,665.96 05/09/2014 1,665.96 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6718 31/08/2014 SOLES 99,910.96 4.00% 3,996.44 719.36 4,715.80 05/09/2014 4,715.80 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6753 30/09/2014 SOLES 270,345.02 4.00% 10,813.80 1,946.48 12,760.28 05/10/2014 12,760.28 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6755 30/09/2014 SOLES 38,419.61 4.00% 1,536.78 276.62 1,813.41 05/10/2014 1,813.41 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6754 30/09/2014 SOLES 141,455.17 4.00% 5,658.21 1,018.48 6,676.68 05/10/2014 6,676.68 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6833 30/10/2014 SOLES 460,254.33 4.00% 18,410.17 3,313.83 21,724.00 04/11/2014 21,724.00 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6834 30/10/2014 SOLES 280,486.47 4.00% 11,219.46 2,019.50 13,238.96 04/11/2014 13,238.96 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6868 30/11/2014 SOLES 359,470.75 4.00% 14,378.83 2,588.19 16,967.02 05/12/2014 16,967.02 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6873 31/12/2014 SOLES 51,211.45 4.00% 2,048.46 368.72 2,417.18 05/01/2015 2,417.18 -                    
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC 002-6876 31/12/2014 SOLES 124,970.60 4.00% 4,998.82 899.79 5,898.61 05/01/2015 5,898.61 -                    
8,924,990.85 356,999.63 64,907.04 421,906.67 0.00TOTAL
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8.14. ANEXO N° 14 – Informe Analítico de Auditoría.      (PT-22) 
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8.15. ANEXO N° 15 – Relación del informe con el programa de trabajo. 
 





Referencia en el 
Informe
1.1
Registro y emisión del pedido diferente a la 
solitud del cliente.
Muestreo de los pedidos realizados por los clientes vs el pedido 
resgistrado en el sistema.
SI PT-01
1.2
Los stocks que se visualiza en el sistema no se 
encuentran actualizados.
Inventario físico vs con el stock del sistema (inventario sorpresivo) SI PT-02
A) Evaluar  la existencia de la  política comercial, criticando si está 
bien definida, si abarca todos los segmentos y si está divulgada para 
el equipos de ventas; 
SI PT-03
B) Verificar como se realizan el monitoreo de la rentabilidad de las 
ventas;
SI PT-04
C) Evaluar los precios de venta, los descuentos Concedidos en 
factura y los precios de venta formalizados en la tabla de precios.
NO PT-05-06 1
2.2
Pérdida o ganancia como consecuencia de los 
precios de venta pactados entre empresas 
vinculadas
A) Comparar los precios de ventas con la tabla de precios entre 
empresas vinculadas
NO PT-07 2
Ventas - 3.-Órdenes de Venta.
3.1
Emitir la orden de venta con descuentos y/o 
precios indebidos, bajando la rentabilidad y/o 
favoreciendo a los Clientes
A) Evaluar los niveles de  aprobación y evidenciar las ventas fuera de 
los parametros permitidos;
NO PT-08 1 y 2
A) Evaluar el control del área para el monitoreo del plazo de atención 
de las órdenes de venta; 
NO PT-09 O/M - 1
B) Emitir listado de órdenes de ventas pendientes de entrega con 
más de 30 días y analizar los motivos por lo que se dio el retrazo
SI PT-10
A) Verificar si hay procedimientos claramente definidos, para los 
pagos anticipados de los clientes; 
NO PT-11 3
B) Evaluar la compocisión de la cuenta anticipo de clientes, 
seleccionar algunos casos y confirmar la percepción del efectivo y su 
respectiva facturación
SI PT-12
C) Analizar el porcentaje de los descuentos concedidos a los clientes 
por el pago anticipado y su respectiva aprobación
SI PT-13
3.4
Desbloqueo, pudiendo generar incumplimiento 
y/o pérdidas financieras
A) Analizar si el sistema genera bloqueos para las situaciones 
parametrizadas;
SI PT-14
A) Evaluar los niveles de aprobación de la tabla de descuentos, que 
éstas esten de acuerdeo con la política comercial.
SI PT-15
B) Verifique si hay segregación de funciones entre quienes registran y 
aprueban las notas de crédito.
SI PT-16
C) Solicitar reporte de notas de crédito emitidas en el ejercicio 2014, 
seleccionar una muestra y revisar si los descuentos de las notas de 
créditos estan de acuerdo a la politica comercial
NO PT-17 4 y 5
A) Analizar el volumen de devoluciones de los Clientes, confirmar si 
existe monitoreo y acciones corretivas para evitar reincidencias; 
NO PT-18 O/M - 2
B) Verifique si existe reventa de productos devueltos sin retornar para 
la Fábrica;
SI PT-19
C) Analizar si existe monitoreo de los reclamos de los Clientes. NO PT-20 O/M - 3
5.1
Comisiones pagadas a los  Representantes con 
importe diferente a lo pactado en el contrato
A) Seleccionar una muestra de las comisiones pagadas y evaluar el 
cálculo, comparando con las condiciones definidas en los contratos.
SI PT-21
PROGRAMA DE TRABAJO: VENTAS Y COMISIONES
3.2
3.3
Ventas efectuadas con precios y/o descuentos 
distintos entre clientes, sin criterio definido, 
pudiendo representar favorecimientos y 
afectando la rentabilidad de la empresa.
Ventas - 2.- Precios
2.1
Atraso en la atención de las órdenes de ventas 
generando molestia a los Clientes y pérdidas de 
ventas.
Ventas en condiciones de pago anticipado sin 
existir el respectivo pago del clientes y/o la falta 
de facturación por el efectivo recibido, 
generando riesgo de incumplimiento de entrega, 
pérdidas por costos financieros y mala relación 
con los clientes. 
Ventas - 1.- Pedido
Ventas - 5.-Representantes Comerciales.
Otorgamiento indebido de las notas de crédito, 
derivado de las negociaciones comerciales o los 
reclamos de los Clientes
Ventas - 4.-Notas de Crédito.
4.1
4.2
Devolución de productos por error de emisión de 
pedido, lo que genera gastos de flete, retraso e 
incomdodidad con los clientes.
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8.16. ANEXO N° 16 – Tablas Ingresadas al Sistema SAP – Correo de Confirmación.   (PT-23) 
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8.17. ANEXO N° 17 – Depósito realizado por la empresa vinculada – 
COMERCIAL EMMANUEL.      (PT-24) 
 
 
